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Resume 
Projektet er en kampagneevaluering af ”Bedre Bustur”. Vi undersøger, hvorvidt det 
lykkes Arriva at nå målgruppen buspassagerer. Der undersøges, hvilket udbytte 
passagerne har af kampagneugen ”63 nationaliteter”, og hvordan den påvirker 
passagerernes brand image af Arriva og Movia. Data er indsamlet ved 
enkeltinterviews og observationer af passagerer. Halkier og Sepstrup anvendes som 
projektets teoretiske ramme. 
Vi kan konkludere, at kampagnen i ringe grad formåede at nå passagererne. 
Udfordringerne kan opsummeres i tre punkter. Synlighed, tilgængelighed og 
forståelse. Kampagnens tiltag havde ringe synlighed, hvilket er et problem for 
mennesker med dårlige danskkundskaber. Mange af kampagnens tiltag appellerede 
ikke visuelt til målgruppen. De skulle læse teksten ”mangfoldighed” på 
mangfoldighedssæderne og på mangfoldighedsbogen for at opfange, hvad temaet 
omhandlede og derved få det fulde udbytte.  
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Abstract 
This project is an evaluation of the campaign “Bedre Bustur”. We examine whether 
Arriva has succeeded in reaching their target group: all passengers.  
We aim to study what profit the passengers get from the campaign week “63 
nationalities”. What impact does it have on the passengers brand image of Arriva and 
Movia?  
Our data is gathered through interviews with individual passengers and observations 
of how the passengers interact with the initiatives on the bus. The project’s theoretical 
framework include Halkier and Sepstrup. We finally conclude that the campaign 
poorly succeeds in reaching the passengers. We can sum up the challenges in these 
key points: visibility, accessibility and comprehension. The initiatives on the bus 
wasn’t visible enough for people with poor danish skills to spot them. Furthermore 
did the initiatives not visually appeal to the target group. We finally add different 
improvement proposals intended to use in future campaigns.  
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1.0 Indledning 
I 2008 tager Arriva og Movia et fælles initiativ for at give passagerer og chauffører en 
”Bedre Bustur”. Det overordnede mål med kampagnen ”Bedre Bustur” er at få flere 
til at tage bussen. Det handler dog ikke kun om at få flere folk ind i busserne, men 
også om at højne kvaliteten af selve transportoplevelsen. Både passagererne og 
chaufførerne skal have en bedre oplevelse på busturene, og derved gøre den 
kollektive trafik mere attraktiv. Dette skal opnås ved at skabe en bedre dialog mellem 
passagererne og chaufførerne (Wiedemann 2011). 
Der lanceres to kampagner årligt. Den seneste kampagne løber fra d. 4. april til 8. maj 
2011 og har inklusion1
 
, som det overordnede tema. Kampagneperioden har hver uge 
et tema: ”Fællesskab” (uge 14), ”Smil” (uge 15), ”Bag scenen” (uge 17) og ”63 
nationaliteter” (uge 18) (Bilag 2). I dette projekt vil vi gå i dybden med 
kampagneugen ”63 nationaliteter”. 
Kampagnen anvender forskellige tiltag, som f.eks. en hjemmeside, en facebookside 
(fanside), events i og udenfor busserne, stoppestedsværter2
                                                 
1 Med inklusion menes der en tilgang til mennesker, hvor alle er ligeværdige og forskelligheden blandt 
mennesker skal ses som en styrke. Man skal sætte fokus på det mennesker kan i fællesskab, og ikke på 
hvad man som enkelt person ikke kan (Link 1). 
, et ugentlig magasin m.m.. 
”Bedre Bustur” afvikles oprindeligt på to buslinjer, men konceptet er blevet udvidet 
under den seneste kampagneperiode til i alt fem linjer: 3A, 4A, 350 S, 150S og 173E 
(Link 2). De tre førstnævnte buslinjer er på top ti listen over de busser, der har flest 
passagerer årligt i København (Link 3). Baggrunden for kampagnen er til dels en 
nedgang i passagertallet på 25 % over ti år og til dels en stor medarbejderutilfredshed 
hos Arriva Ryvangs busanlæg før kampagens start i 2008. ”Bedre Bustur” er derfor 
skabt med henblik på at ændre den offentlige mening og holdning til den kollektive 
trafik - der skal skabes en anden atmosfære i busserne og derved give passagererne 
og chaufførerne en bedre bustur. Således bliver ”Bedre Bustur” lanceret i 2008, og 
som frugt af kampagnen får Movia for første gang i ti år en passagerfremgang på 1,9 
% i 2010 (Wiedemann 2011).  
2 Stoppestedsværter er kort fortalt buschauffører, der står ved stoppestederne og fortæller om ugens tema. 
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1.1 Problemfelt 
Mange mennesker anvender dagligt bussen - Movia har i alt 213 mio. passagerer 
årligt (Link 4). Kampagnen søger at nå ud til alle, der benytter den kollektive trafik. 
Vi synes, det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt kampagnen har succes 
med at nå ud til så stor en målgruppe.  
 
Kampagnens overordnede tema, inklusion omfatter også mangfoldighed. Denne 
faktor er relevant at kigge nærmere på af to årsager. For det første er Movia og 
Arrivas mangfoldige rekruttering et godt bidrag til integrationen i Danmark, da 
beskæftigelse er en vigtig del af integration. For det andet bidrager mangfoldighed til, 
at der bygges bro mellem flere kulturer, samt at der kan kommunikeres på flere sprog 
(Wiedemann 2011). Med disse tanker i baghovedet mener vi, at det er et relevant 
fokus, som kampagnen har i uge 18. Det springende punkt i projektet bliver, hvordan 
passagererne oplever kommunikationen vedrørende mangfoldighedstemaet.  
 
1.1.2 Kampagnens kommunikationskanaler  
Vi ønsker, at redegøre for hvilke kommunikationskanaler kampagnen bruger i uge 18, 
fordi det er gennem disse, at Arriva og Movia oplyser målgruppen omkring deres 
tiltag. De kommunikerer gennem deres a) kampagnemagasin, ”Min, din, vores”, som 
findes i kampagnebusserne og ved busstoppestederne, b) kampagnehjemmeside, 
bedrebustur.dk og c) på deres facebookside, facebook.com/BedreBustur
 
. 
1.2 Afgrænsning  
Vi afgrænser os til kampagneugen ”63 nationaliteter”. Derved har vi mulighed for at 
være til stede under hele forløbet, hvilket giver et bedre udgangspunkt for en 
dybdegående analyse af kampagneugen. 
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1.2.1 Afgrænsning af målgruppe 
Som vi ser det, er der umiddelbart to målgrupper i kampagnen: passagererne og 
buschaufførerne. Vi vælger at undersøge passagererne. Arriva har selv ved tidligere 
undersøgelser erfaret, at buschaufførerne indgår i et meget lukket miljø. Projektleder 
for ”Bedre Bustur” Marianne Færch mener derfor, at det kan blive vanskeligt at få 
chaufførerne til at deltage i vores projekt (Bilag 2). Passagererne er desuden en 
interessant og relevant målgruppe i forhold til, at kampagnen overordnet ønsker at 
øge passagerantallet.  
Buspassagerer er en bred og uhomogen gruppe i sig selv. Vi finder det derfor 
nødvendigt at inddele passagererne i mere homogene delmålgrupper i forhold til køn, 
alder og etnicitet. Inddelingen af delmålgrupper er interessant i forbindelse med 
vurderingen af, om kampagnens kommunikation virker forskelligt på de enkelte 
delmålgrupper. De ser således ud: 
 
• Unge mænd med dansk baggrund, alder 18-39 år 
• Unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk, alder 18-39 år 
• Unge kvinder med dansk baggrund, alder 18-39 år 
• Unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, alder 18-39 år 
• Voksne mænd med dansk baggrund, alder 40-59 år 
• Voksne mænd med anden etnisk baggrund end dansk, alder 40-59 år 
• Voksne kvinder med dansk baggrund, alder 40-59 år 
• Voksne kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, alder 40-59 år 
• Ældre mænd med dansk baggrund, alder 60+ år 
• Ældre mænd med anden etnisk baggrund end dansk, alder 60+ år 
• Ældre kvinder med dansk baggrund, alder 60+ år 
• Ældre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, alder 60+ år 
 
Vi vælger at skelne mellem køn, fordi vi har en forestilling om, at mænd og kvinder 
er forskellige, og derfor har forskellige holdninger, når de skal ytre sig omkring 
temaet. 
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Aldersinddelingerne har ikke en bestemt aldersspredning per interval. Vi vælger at 
give gruppen unge en stor aldersspredning fra 18-39 år, da vi mener, at folk i dag 
anses for at være unge, selvom de er i 30’erne. Vi anser dog også denne gruppe for at 
være voksne, selvom de betegnes unge. Den næste aldersgruppe går fra 40-59 år, og 
dem betegner vi voksne. Den sidste gruppe ældre er mennesker på 60 år og opefter. 
Aldersspredningen er også stor her, da man i princippet kan blive 100 år eller mere. 
Vi vil ud fra denne inddeling sammenligne grupperne og diskutere, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at tilrettelægge en kampagne målrettet en særlig gruppe passagerer. 
Da vi beskæftiger os med mange delmålgrupper, mener vi, at det er realistisk at 
interviewe to til tre personer fra hver gruppe. 
 
1.2.3 Afgrænsning af kampagneugens tiltag 
Som udgangspunkt er vores oprindelige tanke, at vurdere og analysere alle tiltag i 
kampagneugen. Vi erfarede dog, at ingen af passagererne under interviewene 
refererede til eventen ved Nørreport St.. Dette kan skyldes, at 3A og 4A ikke holder 
på Nørreport St., hvorfor de passagerer, vi interviewede, muligvis ikke er blevet 
eksponeret for denne del af kampagneugen. Vi inddrager derfor ikke eventen 
yderligere i vores projekt. Ligeledes afgrænser vi os fra at gå i dybden med det 
ugentlige magasin ”Din, min og vores”, da vi udelukkende fokuserer på 
passagerernes udbytte af ”63 nationaliteter”. 
 
1.2.4 Arriva og Movia 
Afsenderne af kampagnen ”Bedre Bustur” er Arriva og Movia. Arriva er en privat 
aktør, og Movia er en offentlig, og står derfor for planlægningen af den offentlige 
bustransport i København. Når vi senere i projektet skriver om Arrivas brand image, 
afspejler dette også Movias, og vi laver altså ikke en eksplicit skelnen mellem de to. 
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1.3 Uge 18 – ”63 nationaliteter” 
Arriva har valgt temaet, fordi der er 63 nationaliteter ansat på de to busanlæg, hvor 
kampagnebusserne kører fra. ”Bedre Bustur” laver to særlige tiltag i uge 18 i 
busserne 3A og 4A: Et mangfoldighedssæde som passagererne kan sætte sig på og en 
mangfoldighedsbog ved sædet, hvor passagererne kan dele deres tanker om 
mangfoldighed. Idéen til mangfoldighedsbogen bygger på et tidligere tiltag, hvor 
”Bedre Bustur” havde skriftebøger. Det er en form for stille underholdning, som 
åbenbart appellerer til mange mennesker, udtaler projektleder for ”Bedre Bustur” 
Marianne Færch (Bilag 2). 
Derudover er der en event første dag, som foregår ved en pavillon på Nørreport St., 
som er stoppested for 150S. Her har passagererne mulighed for at møde en eller flere 
af de ”63 nationaliteter”, snakke med dem og derved lære noget nyt om de forskellige 
nationaliteter.  
 
1.4 Problemformulering 
Hvad er passagerernes udbytte af kampagneugen ”63 nationaliteter”? Hvilken 
betydning har disse tiltag for passagerernes brand image af Arriva og Movia? 
Hvordan kan kampagneugen forbedres? 
 
2.0 Projektets teoretiske platform 
2.1 Sepstrups kampagneplanlægning 
I vores vurdering af ”63 nationaliteter” tager vi afsæt i medieforsker Preben 
Sepstrups kampagneplanlægningsteori. Der foreligger ikke en egentlig 
kommunikationsplan for den seneste kampagne. Baggrunden er, at Marianne Færch 
ikke mener, at det er praktisk muligt, da mange af tiltagene opstår spontant, og nogle 
gange blot et par dage før, de skal afvikles. Denne fleksibilitet har fået sin 
eksistensret for at gøre plads til opfindsomhed og kreativitet (Bilag 2). 
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2.2 Uklare mål 
Det er uklart hvilke mål og delmål, kampagnen består af, hvilket gør det vanskeligt at 
vurdere effekten af kampagnen - er der eksempelvis flere, der tager bussen pga. 
kampagnen eller tager flere bussen, fordi de ikke har råd til at have bil? Det er svært 
at afgøre, om ændringer sker pga. en kampagne eller andre faktorer. Derfor kan det 
være nyttigt at finde andre mål, som kan forbindes med den ønskede adfærd og 
bruges som pejlemærker i analysen (Sepstrup 2011: 206). 
 
Der er særligt tre typer mål (Sepstrup 2011: 208), som alle er forbundne og medvirker 
til, at man kan måle en kampagnens effekt.  
 
2.2.1 Organisationsmålet 
Det første mål er organisationsmålet. Udgangspunktet for ”Bedre Bustur” er, at 
Movia og Arriva gerne vil have flere passagerer på busserne, jævnfør 
incitamentsaftalerne (Bilag 2). 
 
2.2.2 Kampagnemål 
Andet mål kaldes kampagnemål, og vedrører kampagnens substans, hvilket er ”63 
nationaliteter”. Der er umiddelbart ikke tale om nogle klare definerede kampagnemål. 
Et kampagnemål kan dog eksempelvis være, at passagererne ser mangfoldighed som 
en styrke. Der er god grund til at tro, at det netop er det uge 18 stiler mod, eftersom 
det på hjemmesiden erklæres, at formålet med kampagnen, udover at højne antallet af 
passagerer, er ”...at styrke integration og mangfoldigheden ved at se medarbejdernes 
kulturelle og etniske forskelligheder som en styrke og positiv ressource i 
chaufførjobbet og på arbejdspladsen” (Link 6). 
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2.2.3 Hjælpemål 
Den sidste form for mål er hjælpemål, som er nødvendige forudsætninger for, at 
kampagnemålene opnås. Heller ikke i denne forbindelse er der nogle klare definerede 
mål, men hjælpemål kan eksempelvis omhandle, at et bestemt antal passagerer 
skriver i mangfoldighedsbøgerne. 
 
2.2.4 Branding 
Et kampagnemål kan også være branding. Marianne Færch udtaler, at de i Arriva er 
stolte over at have mange forskellige nationaliteter; ”…det jo så fantastisk at folk kan 
arbejde sammen med så mange forskellige udgangspunkter. Vi synes også, det er en 
styrke, at vi kan give potentielt 63 forskellige slags service, og vi synes også det er en 
styrke, at vores chauffører kan give service på arabisk, hvis der er brug for det, eller 
tyrkisk eller svensk eller tysk eller hvad der nu ellers findes af sprog i vores 
medarbejderstab” (Bilag 2). 
Ved at sætte fokus på styrken ved forskellighed, kan man sige, at Arriva i et 
kommunikationsmæssigt perspektiv forsøger at brande sig som en virksomhed, der 
styrker mangfoldigheden og integrationen i det danske samfund. 
 
Sepstrup beskriver branding; ”… som tilførsel af symbolske (mer)værdier, der skal 
indgå i modtagernes opfattelse af afsender” (Sepstrup et.al. 2011: 141). Det at Arriva 
fokuserer på mangfoldighed og forskellighed som en styrke, kan således anskues som 
en måde hvorpå, virksomheden tilføres symbolsk merværdi. Arriva ønsker derved at 
målgruppen, forbinder busselskabet med disse værdier. Holdningen til mangfoldighed 
kan således ses som Arrivas brandidentitet3
                                                 
3 Brand identitet definerer Sepstrup som ”de værdier og egenskaber afsender gerne vil identificeres med, 
og som virksomheden derfor tilstræber at indkode i al kommunikation både internt og eksternt.” (Sepstrup 
et.al. 2011: 140). 
. Vores undersøgelsesfelt rummer dog kun 
et lille udsnit af busselskabets brandidentitet. En analyse af hele brandet vil kræve en 
analyse af Arrivas organisationsstruktur - hvordan de kommunikerer internt blandt 
buschauffører, ledelsen, administrationen m.m. Vores tilgang bliver derfor begrænset, 
men den giver et indblik i, hvordan deres brandidentitet opfattes udadtil – vi 
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undersøger altså deres brand image4
 
. Det er dog vigtigt at understrege, at begrebet 
brandidentitet ikke nødvendigvis stemmer overens med det brand image, som 
målgruppen har af Arriva. At brandidentitet og brand image er i størst mulig 
overensstemmelse, er netop essentielt i branding, og det er derved interessant at 
undersøge, hvordan passagererne oplever det i kampagneugen, når Arriva sætter 
fokus på forskellige nationaliteter. 
2.2.5 Vores udgangspunkt 
Overordnet er organisationsmålet klart, at ”Bedre Bustur” vil øge passagertallet. 
Dette vælger vi at se bort fra i projektets undersøgelsesdesign, da et højere antal af 
passagerer, som nævnt, ikke nødvendigvis hænger sammen med om uge 18 er 
vellykket. For at kunne vurdere kampagneugen, vælger vi derfor at tage 
udgangspunkt i følgende hjælpemål: hvorvidt passagererne er bekendte med uge 18's 
tema, og om de lægger mærke til mangfoldighedssæderne og/eller -bogen. Vi vil også 
komme ind på kampagnemålet, om passagererne kan se mangfoldighed som en 
styrke, samt undersøge passagerernes brand image ud fra Sepstrups model for 
branding som kommunikationsproces. Denne lægger op til en undersøgelse af, 
hvorvidt passagererne forbinder budskabet om mangfoldighed med afsenderne, og 
om de i så fald forbinder de såkaldte merværdier med noget positivt og attraktivt 
(Sepstrup et.al. 2011: 143). 
 
3.0 Metode 
3.1 Metodetriangulering 
I vores undersøgelse af ”63 nationaliteter” anvender vi forskellige metoder til at 
undersøge samme problemstilling, derfor benytter vi os af metodetriangulering (Link 
7). De forskellige data fra metoderne er med til at give et helhedsindtryk af, hvordan 
tiltagene i uge 18 fungerer, hvilket højner validiteten af resultaterne (Halkier 2008: 
15). Vi vælger følgende undersøgelsesmetoder: 
 
                                                 
4 Brand Image definerer Sepstrup som ”resultatet af modtagerens erfaringer med organisationen og dens 
ydelser og modtagerens afkodning af organisationens kommunikation” (Sepstrup et.al. 2011: 140). 
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• Enkeltpersoninterviews hvor vi spørger passagerer i bussen omkring deres 
opfattelse og holdning til ”Bedre Bustur” særligt med fokus på ”63 
nationaliteter”.  
• Pilotinterviews udarbejdes ugen før kampagneugen, og har til formål at 
afprøve vores interviewguide, samt øve os i rollen som interviewere. 
• Observation foregår i bussen under kampagneugen med det formål at 
observere passagerernes adfærd, og hvordan de bruger mangfoldighedssæderne 
og -bogen. 
• Optælling af hvor mange buspassagerer på kampagnebusserne 3A og 4A, der 
har lagt mærke til mangfoldighedssæderne og -bogen.  
 
3.2 Hermeneutik og fænomenologi 
Vores projekt følger overordnet den hermeneutiske fænomenologiske tilgang5
 
 i 
interviewene, samt i analyserne af dem og de kvalitative observationer. Igennem 
vores empiriske undersøgelser stræber vi efter en ny og bedre forståelse af 
undersøgelsesfeltet, og vi vil derved genfortolke vores forståelse. Derudover benytter 
intervieweren sig af fortolkning til mere dybdegående at stille spørgsmål undervejs i 
interviewene, og vi anvender således interviewene til at få et indblik i respondentens 
livsverden. 
 
 
 
                                                 
5 Inden for hermeneutikken vil man gerne fortolke sig til en mening, og man mener, at alle fortolkninger er 
holdbare, såfremt der kan argumenteres for dem. Man skal være bevidst om og åben over for, at alle ser og 
tolker ting på forskellige måder (Fjelland et.al. 2005). 
I fænomenologien skal man tilstræbe objektivitet og være åben overfor, at andre ser verden anderledes, 
hvilket giver mulighed for et indblik i andres livsverdener (Fjelland et.al. 2005). 
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3.3 Empiri og empirimetoder 
Vi vælger kvalitative interviews i vores empiriindsamling, hvor vi arbejder i dybden 
med det enkelte interview, og derved opnår en mere nuanceret og detaljeret forståelse. 
Vi indsamler empiri i uge 18. Marianne Færch kontakter os et par dage før uge 18 for 
at oplyse, hvornår de enkelte tiltag finder sted. Herefter tilpasser vi vores 
empiriindsamling. 
 
3.4 Interviewmetode 
3.4.1 Stikprøve  
Formålet med vores undersøgelse er, at undersøge passagerernes (populationen) 
udbytte og forståelse af temaet ”63 nationaliteter”. Derudover undersøger vi, hvilket 
indtryk passagererne har af kampagneugen, og hvorvidt de opfatter kampagnens 
værdier som positive og attraktive. Dette bliver undersøgt gennem semistrukturerede 
interviews. Vi foretager stikprøver, som skal afspejle et miniaturebillede af 
populationen. 
Stikprøverne er ikke-repræsentative. Vi interviewer og observerer passagererne 
enkeltvis i busserne, og de bliver derved udvalgt ved en personlig udvælgelsesproces. 
Det er ikke blot fremgangsmåden, som gør at stikprøverne ikke bliver repræsentative, 
men populationen er i sig selv uhomogen, eftersom der findes mange forskellige 
typer mennesker, der benytter sig af Københavns offentlige busser. Udfordringen ved 
at arbejde med en uhomogen population er, at ”…jo mere heterogen populationen 
antages at være i forhold til det undersøgte, jo større stikprøve er nødvendig for at 
opnå ønsket sikkerhed” (Sepstrup 2002: 199). Måden vi forsøger at gøre stikprøverne 
mere repræsentative på, er ved at opdele passagererne i delmålgrupper (jf. afsnit 
”1.3.1 Afgrænsning af målgruppe”). Vores respondenter udvælges ved en 
kvoteudvælgelse, som er ”... en fremgangsmåde, hvor valget af respondenter foregår 
bevidst, men efter retningslinjer der sikrer, at stikprøven er sammensat som 
populationen i én eller flere dimensioner” (Sepstrup 2002: 217). 
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3.4.2 Interviewovervejelser 
Vi vælger at udarbejde en semistruktureret interviewguide (Bilag 4) i forbindelse med 
stikprøverne. Ifølge Kvale tilstræber denne struktur at ”…indhente beskrivelser af 
den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 
fænomener” (Kvale 2009: 144). Denne struktur skaber en vis åbenhed under 
interviewsituationen i og med, at man kan følge respondentens svar og tilpasse 
interviewguidens rækkefølge og formuleringer af spørgsmål. Guidens funktion er at 
give interviewene samme indhold ved at spørge ind til de samme emner. 
Interviewguiden er blot forslag til, hvordan man kan formulere spørgsmålene (Kvale 
2009: 151). Vi er dog opmærksomme på, at et semistruktureret interview kan give 
flere uventede svar, som kan være svære at behandle i en analyse. Vi vil derfor 
tilstræbe at følge interviewguidens formuleringer, men med mulighed for at supplere 
med opfølgende spørgsmål.  
Vi ønsker at interviewe målgruppen i deres naturlige omgivelser på bussen, mens de 
eksponeres for tiltagene. Enkeltinterview i busserne er derfor det mest oplagte, da vi 
ikke mener, at andre interviewformer kan give et ligeså realistisk resultat af 
passagerernes udbytte.  
 
3.5 Observation 
Vi ønsker at supplere vores interviews med observationer i busserne, fordi vi ønsker 
informationer om, hvor mange og hvem der anvender mangfoldighedssæderne og – 
bøgerne, samt passagerernes adfærd, og hvordan de tager imod tiltagene.  
 
Vi har valgt at kombinere kvalitativ og kvantitativ observation, da det i praksis var 
nemmere, at begge observationer blev lavet samtidig af den samme observatør. Vi 
valgte partiel deltagelse frem for total deltagelse, da vi kun er på busserne over 
kortere tid til at observere en del af uge 18's tiltag (Kristiansen et.al. 1999: 54). 
 
Observationen foregår i bussen og dermed i målgruppens naturlige omgivelser, 
hvilket betyder at vi som ”forskere” skal være indstillede på uforudsete og 
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ukontrollerbare hændelser (Kristiansen et.al. 1999: 47). Vi giver ikke os selv til 
kende, mens vi observerer, men fremstår som almindelige passagerer på bussen. Vi 
observerer, hvem der anvender mangfoldighedssæderne, og hvem der skriver i 
mangfoldighedsbøgerne. Vi noterer informationer om passagerernes køn, alder og 
etnicitet, samt deres adfærd på baggrund af en observationsguide (Bilag 5). Vi kunne 
også have valgt, at interviewe passagererne efter de havde skrevet i 
mangfoldighedsbøgerne, men vi ønsker ikke at give os selv til kende. Derved 
påvirker vi passagererne mindst muligt, så de ikke agerer anderledes end de normalt 
ville. Vi vurderer subjektivt, hvilken aldersgruppe og etnicitet passagererne tilhører. 
  
3.5.1 Interviewerens og observatørens udseende 
Vi er opmærksomme på, at vi ved vores tilstedeværelse, kan påvirke de mennesker, 
som vi observerer og interviewer. Denne effekt forskeren har ved sin tilstedeværelse 
kaldes for forskningseffekten (Kristiansen et.al. 1999: 118). 
 
3.6 Pilotinterviews 
I uge 17 udførte vi en række pilotinterviews i bus 3A. Formålet var at afprøve vores 
interviewguide og os selv som interviewere. Ved at lave pilotinterviewene, fik vi 
mulighed for at rette interviewguiden, ud fra de erfaringer vi gjorde os (Vallgårda 
et.al. 2008: 62). 
 
3.6.1 Piloterfaringer 
Da vi lavede vores pilotinterviews, opdelte vi os i grupper af to og tre. Det fungerede 
udmærket, når der var mange passagerer i bussen, men i de perioder der ikke var 
mange, var der en del ventetid mellem interviewene. Når der var meget stille i 
bussen, betød det, at vi kunne høre hinanden interviewe. Dette, vurderede vi, kunne 
have en negativ effekt i og med, at respondenterne måske ville tilpasse deres svar 
efter hinanden. Vi har derfor besluttet maksimalt at gå i par af to og to, når vi skal 
interviewe i busserne. Desuden erfarede vi, at flere af passagererne uden dansk 
baggrund havde svært ved at forstå dansk og nemt misforstod spørgsmålene. Vi bør 
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derfor huske at tale tydeligt og langsomt, samt være indstillet på at slå over i engelsk, 
hvis det bliver nødvendigt. Derudover skal vi kunne forsimple spørgsmålene og være 
i stand til at spørge på en anden måde, hvis spørgsmålet ikke forstås første gang. Vi 
har yderligere tænkt over at formulere spørgsmålene mere jordnært. Intervieweren 
skal være forberedt på, at ikke alle spørgsmål passer med svaret respondenten har 
givet, og vi skal derfor være klar til at bytte rundt på spørgsmålenes rækkefølge og 
eventuelt helt udelade nogle af spørgsmålene. 
 
 
4.0 Analyse 
Det indsamlede empirimateriale analyseres med fokus på, hvilket udbytte 
passagererne har af ”63 nationaliteter”, og hvilket brand image de har af Arriva og 
Movia. Dette vurderer vi på baggrund af hermeneutikken. 
 
4.1 Analyse af interviewene 
I bearbejdningen af interviewene har vi, for overblikkets skyld, valgt at transskribere 
dem. I transskriberingerne følger vi simple transskriberingsregler (Bilag 8), da vi 
udelukkende fokuserer på indholdet af respondenternes svar, da det er det vigtige i 
forhold til vores analyse, og ikke på hvilken måde de snakker, om de mumler, griner 
osv.. 
 
Som tidligere nævnt, strukturerer vi analysen efter delmålgrupperne, som er opdelt 
efter passagerernes alder, køn og dansk eller ikke dansk nationalitet. Grundet vi ikke 
har så mange interviews med passagerer med anden nationalitet end dansk, har vi af 
praktiske årsager fravalgt at lave separate afsnit for disse grupper, men derimod 
fremhæver vi respondentens nationalitet, når det er relevant. 
 
For ikke at lade vores forforståelser overskygge analysen, har vi tilstræbt at gå 
systematisk til værks. Dette gør vi ved at benytte kodning og kategorisering, som er 
redskaber til at danne et systematisk overblik over datamaterialet (Halkier 2008: 72).  
Kodning er ”… foreløbige mærkater, som undersøgeren sætter på mindre bidder af 
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tekstdata” (Halkier 2008: 73). Under gennemlæsningen af transskriberingerne blev 
koderne udbytte og brand image tilføjet for derved at få et overblik over 
respondenternes svar. 
 
• Udbytte: Det udbytte respondenten har/ikke har fået af temaet.  
• Brand image: Når respondenten beretter om, hvilken opfattelse de har af Arriva 
og Movia. 
 
Ved gennemlæsning af transskriberingerne bemærkede vi, at der dannede sig et 
mønster af, hvilket udbytte respondenterne får. Vi er derfor blevet enige om at 
kategorisere passagerernes udbytte af mangfoldighedstemaet efter signalværdierne:  
 
• Personlig værdi: Temaet opleves ikke bare som et positivt emne, men 
budskabet har betydning for respondentens livsverden og derved også for 
oplevelsen af busturen. 
• Ingen værdi: Temaet påvirker ikke respondents bustur overhovedet, og 
vedkommende tildeler ikke ”63 nationaliteter” sin opmærksomhed.  
• Underholdningsværdi: Respondenten føler sig underholdt af kampagneugens 
tiltag – emnet for temaet kunne i princippet have været hvad som helst, men 
det er selve dét, at vedkommende bliver aktiveret og derved ikke keder sig på 
busturen, som har betydning for respondenten. 
 
I bearbejdelsen af analysen henviser vi til respondenterne efter køn og 
interviewnummer f.eks. M1, K20 (hvor M = mand og K= kvinde). Når vi citerer, 
referer vi til de enkelte interviews med forkortelsen: Int.. Disse kan læses i bilag 8.  
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4.1.1 Den unge delmålgruppe 
Vi har i alt interviewet 36 unge passagerer, hvoraf halvdelen er kvinder og den anden 
halvdel er mænd. 
 
De unge mænd, interview nr. 1-18 
Udbytte 
For delmålgruppen, unge mænd er det kun to af signalværdierne, der spiller ind: 
ingen værdi og underholdningsværdi. 
Kendskabet til temaet hos delmålgruppen er overordnet ikke så stor. Kun én mener, at 
temaet er ”Alle har plads her i bussen” (Int. 18: 66, l32), som kan relateres til ”63 
nationaliteter” og mangfoldighed. 
 
Hovedparten er positive overfor temaet. De synes, at mangfoldighed er et godt fokus, 
og at der skal være plads til alle. ”Jamen det synes jeg da er fedt nok, det belyser jo 
noget meget relevant, må man jo sige” (Int. 10: 54 l. 21). 
 
Blandt de positive har temaet dog ikke den store personlige betydning og kan derved 
kategoriseres som ingen værdi. Mange svarer, at de synes, det er et godt tema, men at 
kampagnen ikke har nogen betydning for dem - ”Ideen er vel meget god for dem, der 
kører i bus ofte, for mig selv er jeg lidt ligeglad, da det ikke påvirker min hverdag” 
(Int.16: 64 l.41).  Der er flere, der oplever ingen værdi. De er ligeglade, og synes det 
er spild af tid og ressourcer. Disse passagerer har typisk ikke lagt mærke til 
kampagnen, og vil bare fra A til B. 
Der er også nogle, der oplever en underholdningsværdi, f.eks. siger M36
 
 om temaet, 
at ”…det betyder vel en del fordi hver dag frem og tilbage i skolen, så laver jeg jo 
ikke andet end at stirre ud i luften, så nu har jeg i det mindste noget at stirre på og 
læse, som får tankerne til at køre lidt rundt” (Int. 3: 45 l.37). 
 
                                                 
6 Bogstavet henviser til køn, og tallet henviser til hvilket nr. det er i bilagene. 
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Brand image 
Halvdelen af de unge mænd ved godt, hvem det er, der står bag kampagnen. Det 
viser, at de unge, til trods for deres manglende kendskab til temaet, godt kan forholde 
sig til temaet, f.eks. gætter M14, at kampagnen er udarbejdet, fordi busselskabet 
gerne vil: ”... have så mange kunder ind i butikken [...], det er måske en måde at 
tjene penge på” (Int.14: 61 l.22). 
 
Når de bliver bedt om at tage stilling til, at det er Arriva og Movia, der står bag 
kampagnen, er der igen både positive og negative tilbagemeldinger. De negative 
synes, at det er spild af tid, og at pengene i stedet bør bruges på billigere billetter. En 
enkelt bryder sig ikke om, at det er et selskab, der står bag kampagnen, fordi 
kampagnen indeholder nogle bløde værdier, der bør ligge i alle mennesker, og sådan 
en kampagne bør varetages af staten og ikke et firma, der vil tjene penge (Int. 8). 
De positive synes, at kampagnen viser, at busselskaberne går op i at yde god service. 
De synes, det er dejligt, at der sker noget nyt. Det er altså en underholdningsværdi, de 
får ud af temaet: ”Det er dejligt at høre de er innovative og finder på nogle nye 
ideer”(Int.15: 63 l.23).  I forhold til integration siger en enkelt: ”Tror ikke de kan 
gøre en forskel, men et fokus [på integration] skader vel ikke” (Int. 17: 66 l.1). 
 
De unge kvinder, interview nr. 19-35 
Udbytte 
Alle på nær én af de interviewede i delmålgruppen overser temaet. Selvom K24 kort 
har skimmet magasinet, udleder hun ikke temaet er ”63 nationaliteter”. 
Overordnet er de unge kvinder positivt stemt over for temaet. Nogle af 
respondenterne er dog mere positivt indstillede end andre. F.eks. siger K21 om temaet 
”Det synes jeg er meget fint”(Int. 21: 70 l.39), men hun kan ikke uddybe yderligere. 
Mens K24 siger om temaet, ”Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. [...]det er rigtig 
fint for en storby, som København, at den favner, prøver, at favne bredt og 
internationalt” (Int. 24: 76 l.18).  
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Der er kun 2 ud af de 17 unge kvinder, der synes, at temaet har betydning for dem 
personligt - de har begge anden etnisk baggrund end dansk. K30 siger, at temaet har 
betydning for hende, da det betyder, at Movia og Arriva er åbne overfor, at der bor 
andre nationaliteter i Danmark; ”I guess yeah, it meens they’re more open to having 
people from other countries coming live in the country, it could be you know” (Int.  
30: 85 l.17).  
Årsagen til at der er nogen, der mener, at de ikke får noget udbytte af temaet, kan 
skyldes flere ting. K19 tager f.eks. kun bussen for at komme fra A til B. Hun 
forklarer, at hun i bussen passer sig selv ved f.eks. at høre musik. K29 har samme syn 
på hendes bustur - hun tager udelukkende bussen for at hente sin søn. Et andet 
eksempel på dette er K21, som sidder på mangfoldighedssædet under interviewet, 
men hun sidder der kun for siddepladsens skyld. Det er derfor ikke nødvendigvis 
dem, der benytter sig af tiltagene, der får mest udbytte af temaet.  
 
Størstedelen af de adspurgte mener ikke, at temaet har en personlig betydning for 
dem. Hos K23 har temaet f.eks. stadig ingen betydning, til trods for at hun har 
oplevet nogen blive diskrimineret i bussen. Alligevel har flertallet af de passagerer, 
hvor temaet ikke har en personlig værdi, et udbytte af kampagnen i form af 
kampagnens underholdningsværdi. K31 mener f.eks., at det bidrager til en god 
stemning i bussen, og at det får passagererne til at reflektere over emnet: ”…altså, jeg 
tror det skaber nogle flere smil på læberne, og får nogle tanker til at køre rundt” (Int.  
31: 86 l.40-46). Hun mener endvidere, at dette er formålet med kampagnen. K26 er 
ligeledes underholdt, og siger; ”I bund og grund betyder det vel ikke så meget, men 
jeg synes da, det er meget fint at blive aktiveret, mens man alligevel sidder i bussen, 
med noget læsestof, eller nogen plakater” (Int. 26: 79 l.35).  
 
Brand image 
Der er i alt 5 ud af de 13 unge kvinder, der gætter på Movia og/eller Arriva og/eller 
busselskaberne som afsendere for kampagnen. 
Overordnet bidrager kampagnen positivt til det brand image, passagererne har af 
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Movia og Arriva. K22 nævner dog, at hun formoder, at temaet skyldes en bestræbelse 
på profit som f.eks. et øget passagerantal. 
Blandt passagererne er der et positivt syn på ønsket om at gøre busturen bedre for 
passagererne og chaufførerne, hvilket gavner virksomhedernes brand image. K23 
siger, ”…det synes jeg er en god ting, sådan at de gerne vil gøre busturen bedre” 
(Int. 23: 74 l.45). Derudover mener hun, at de bidrager til, at der er plads til alle typer 
af mennesker i samfundet. Dette brand image er K33 enig i. Hun mener, det viser, at 
Movia og Arriva tager initiativ og ansvar for samfundet, ”jamen altså, det burde et 
eller andet sted vel være Københavns Kommune, der måske tog fat i nogle af 
problemerne, men det er da fedt at busselskaberne tager initiativ og tager ansvar for 
samfundet, når andre ikke gør det, som måske burde gøre det” (Int. 33: 89 l.22). 
 
K24 mener, at kampagnen viser, at det er vigtigt for Movia og Arriva, at der ydes en 
god service, ved at have en god dialog med passagererne. K30 giver udtryk for, at 
Movia og Arriva, ved at iværksætte kampagnen, fremstår som virksomheder, der 
tager afstand fra diskrimination (Int. 30). K31 har opfattelsen af, at Movia og Arriva 
er virksomheder, der har interesse i og er åbne over for andre kulturer, og derved kan 
motivere andre mennesker til også at være mere åbne. Hun siger, ”ja, og det er også 
en måde at skabe en interesse for måske at være lidt mere åben overfor andre folks 
kulturer” (Int. 31: 86 l.11). 
 
4.1.2 Den voksne delmålgruppe 
Vi har i alt interviewet 19 voksne passagerer, heraf 6 mænd og 13 kvinder. 
 
Voksne mænd, interview nr. 36-54 
Udbytte 
Ingen af mændene giver udtryk for, at de har lagt mærke til temaet, ”63 
nationaliteter”. Det er dog naturligt, at M40 ikke har set sæderne, eftersom han er fra 
Jordan og ikke forstår dansk. En af mændene tilføjer, efter at intervieweren har 
beskrevet temaet og dets tiltag, at han så en reklame for, at bussen havde vundet 
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integrationsprisen, da han gik ind i bussen. Han er positiv over for, at busserne tager 
nationalitet- og mangfoldighedstemaet op. Han siger: ”…busser er en god måde at 
integrere andre folk med anden nationalitet på i Danmark, altså ved at give dem et 
job med masser af kontakt, hvor det ikke kræver de vilde forudsætninger” (Int. 39: 98 
l.31). Derudover er M36 og M37 positivt indstillet overfor temaet, de har dog ikke 
selv bemærket temaet. M37 sidder endda på mangfoldighedssædet under interviewet, 
men opdager det først, da intervieweren peger på sædet og bogen. M38 har heller 
ikke noget imod temaet, men han ”…er bedøvende ligeglad, altså jeg er lige stået op 
og jeg står af om lidt, så jeg når hverken det ene eller andet” (Int. 38: 97 l.18). 
Signalværdien hos de voksne mænd er primært ingen værdi, men for en enkelt med 
anden etnisk baggrund end dansk er det vigtigt, at man gør folk i bussen 
opmærksomme på hinanden. Det har en personlig værdi for ham. Der er også et par 
af mændene, der oplever en underholdningsværdi: ”.. jeg synes det er en god ide, øh 
jeg har jo også travlt ligesom alle andre mennesker og det er jo med til at gøre det 
hele lidt sjovere ikke?” (Int. 36: 93 l.25). For en anden M37 betyder temaet, at det 
giver ham noget at reflektere over, hvilket er godt, fordi det ikke er noget, man får 
mulighed for alle steder. 
 
Brand image 
Der er ingen af de voksne mænd, der gætter afsenderen. Størstedelen siger, at de ikke 
ved det, men to respondenter tror, at det er en anden afsender end Arriva og Movia.   
Overordnet bidrager temaet positivt til busselskabets brand image. M36 udtaler: ”Jeg 
synes, det er fedt, at det kommer fra dem, altså øh at de selv har lyst til at forbedre 
deres firma ” (Int. 36: 93 l.13). M39 vurderer det også ud fra virksomhedens nytte. 
Han synes godt om temaet, men han undrer sig over, hvorfor et busselskab har valgt 
at fokusere på nationaliteter, og ikke noget mere oplagt som grøn energi. Grunden til 
at M39 ikke synes om temaet er fordi, han synes det har en dobbelt betydning, hvilket 
vi tolker kan give anledning til forvirring omkring virksomhedens hensigt og brand 
image.  
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Voksne kvinder, interview nr. 58-63 
Udbytte 
Størstedelen af delmålgruppen voksne kvinder fortæller, at de har lagt mærke til eller 
har hørt om kampagnen. I alt fortæller fire af dem, at de har lagt mærke til ugens 
tema og/eller tiltag. K46 fortæller også, at hun har set, at bussen har vundet 
integrationsprisen. Hun formoder, at formålet med kampagneugen er, at fortælle 
passagererne, at der er mange nationaliteter blandt chaufførerne, og at de derfor ikke 
altid forstår så godt dansk. Det hun har fået ud af kampagnen, er derfor ikke i 
overensstemmelse med Arrivas brandidentitet, som vi formoder, er: mangfoldighed er 
en styrke. Hun fortæller, ”Det er vel for at gøre opmærksomhed på det blandt 
chaufførerne, passagererne og busselskabet selv.  Så de ikke får klager over, at gamle 
fru Jensen ikke kan forstå buschaufføren eller et eller andet. Så er det da meget godt, 
at de tager det op som et tema og give folk en bedre forståelse” (Int. 46: 108 l.22 ). 
Hun giver videre udtryk for, at hun ikke finder kampagnen relevant for de daglige 
passagerer, eftersom hun har vænnet sig til, at der er mange nationaliteter.  
 
Størstedelen af kvinderne giver udtryk for, at temaet er godt. K45 siger: ”Jeg synes 
det er godt, lad os da få noget mere af det. I det hele taget lidt mere 
medmenneskelighed, det er da en god ting” (Int. 45: 107 l.7). K48 og K49 er begge 
også positive overfor temaet, og de giver udtryk for, at kampagnen bør være bredere 
og ikke kun finde sted i busserne. Flere af kvinderne oplever ingen værdi eller en 
underholdningsværdi, f.eks. fortæller K43, at temaet ikke betyder noget for busturen, 
og det ingen værdi har for hende: ”For mig personligt tror jeg ikke det betyder ligeså 
meget. Jeg sætter mig ind i en bus og er i min egen lille verden, og jeg sidder i bussen 
alligevel, og ja, opdager åbenbart ikke ret meget” (Int. 43: 104 l.25). K52 oplever en 
underholdningsværdi og fortæller om temaet ”…det har jeg ikke lige nogen mening 
om, at de tager op, om det er det ene eller det andet de tager op. Jeg synes bare det 
er sjovt, at de tager noget op” (Int. 52: 118 l.6). K51 fra Rwanda oplever en personlig 
værdi og fremhæver, at det er på tide at sætte fokus på mangfoldighed: ”…simpelthen 
fordi vi jeg også er en af dem, vi bidrager til det hele, til transport og til alt” (Int. 50: 
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114 l.40). 
 
Brand image 
Det er næsten halvdelen af de voksne kvinder, der forbinder kampagnen med 
busselskaberne. De er stort set alle sammen positive overfor temaet.  
Til spørgsmålet om hvad de synes om, at busselskaberne tager sådan et tema op, 
svarer kvinderne generelt, at det er positivt og vigtigt at tage temaet op. Dette 
kommer bl.a. til udtryk ved K49: ”Det er da godt. Det er da frisk gjort. Og 
grundlæggende synes jeg, det er noget, man skal huske på” (Int. 49: 110 l.9). Flere af 
de voksne kvinder pointerer netop, at emnet er aktuelt. Vi udleder deraf, at de måske 
opfatter Arriva og Movia som gode forbilleder for andre virksomheder. K48 siger: 
”Jamen det kunne der godt have været bedre, så der var mere oplysning omkring det” 
(Int. 48: 111 l.14). En anden kvinde, K43, mener at temaet siger noget omkring deres 
engagement i deres arbejde.   
 
4.1.3 Den ældre delmålgruppe 
Vi har i alt interviewet 9 ældre passagerer fra 60 år og op efter. Planen var både at 
interviewe passagerer med dansk og anden nationalitet end dansk, men det viste sig i 
praksis, at det var svært at henvende sig til delmålgruppen: ældre med anden etnisk 
baggrund end dansk. Vi oplevede, at de bl.a. ikke forstod, hvad vi sagde ved vores 
henvendelse. Vi har derfor kun et interview med en ikke etnisk dansk mand, hvoraf 
resten af respondenterne er danskere.  
 
Ældre mænd interview nr. 55-57 
Udbytte 
Af de udspurgte ældre mænd er der tre ud af fire, der kender til kampagnen. De har 
lagt mærke til den i diverse foldere og plakater i bussen. Når vi spørger ind til det 
ugentlige tema, er der ingen af mændene, der har lagt mærke til det. M55 stiller 
spørgsmål til temaet, fordi han er i tvivl om, hvordan det skal forstås. Han undrer sig 
over, hvorfor et emne omkring ”63 nationaliteter” kun kommunikeres på dansk. To af 
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respondenterne udtrykker en form for ligegyldighed omkring temaet, M56 siger 
f.eks.: ”Det har jeg ingen mening om” (Int. 56: 124 l.10). Og M63, som har en anden 
etnisk baggrund end dansk, misforstår intervieweren og besvarer ikke spørgsmålet. 
De nævnte respondenter har altså en positiv holdning til temaet, men de har ingen 
personlig værdi. De to resterende fra delmålgruppen har heller ingen personlig værdi. 
M56 anser bussen for at være et sted, hvor man kommer fra A til B, og M57 synes, at 
der skal være mindre fokus på kampagnerne og mere fokus på busdriften – altså 
oplever de ingen værdi. 
 
Brand image 
Halvdelen af de ældre mænd ved, hvem afsenderen er. Der er også to, heriblandt den 
ikke etnisk danske mand, der synes at temaet er positivt. Den ene af dem, M55, tror at 
temaet er taget op, fordi der måske tidligere har været problemer i bussen, mens den 
anden, M63 ser temaet som en overordnet god måde at effektivisere og høre om 
passagerernes holdninger. M55 nævner, at der ikke er mange etniske danskere, der er 
chauffører. Han ser busselskabet som en mangfoldig arbejdsplads, og kan endda selv 
fortælle, at han kender nogle kvindelige buschauffører, og at nogle af dem har lært at 
køre bus i Gaza. Derved har han et brand image, der stemmer overens med Arrivas 
brandidentitet. M57 svarer, at ”Det lyder radikalt” (Int.57: 125 l.47) til spørgsmålet 
om hvem der står bag. Han tror hermed, at det er et politisk tiltag, som det jo ikke er.  
 
Ældre kvinder, interview nr. 58-62 
Udbytte 
Fælles for den ældre kvindelige delmålgruppe er, at de alle genkender kampagnen 
”Bedre Bustur”. Kendskabet til temaet er dog mindre, kun en enkelt, K58, 
fornemmer, hvad uge 18's tema omhandler. Hun forklarer, at hun har læst om 
integrationsprisen, og at Movia er en international virksomhed. Hun går derfor ud fra 
at temaet er integration. Derved fanger hun essensen af temaet. K60 er en af dem, der 
ikke gætter temaet, og når vi spørger, svarer hun: ”Ja og hvad så? Det ved vi jo godt, 
de er her jo”, her refererer hun til de mange nationaliteter og forsætter: ”Og det 
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finder vi ud af i hverdagen, det behøver vi ikke reklamer for” (Int. 60: 129 l.35-39). 
Fælles for de ældre kvinder er, at temaet ikke har nogen personlig værdi. To er 
positive omkring indsatsen ved temaet, mens de andre er mindre begejstrede. K62 
siger i interviewet, at hun er for gammel til den slags og ser kampagnen som en måde 
at tjene flere penge på.  Kommentaren om hendes alder, tolker vi som, at temaet 
mangler relevans for hende. Ligeledes vurderer K59 temaet som irrelevant. Hun 
siger, at eftersom hun ikke har hæftet sig ved temaet, betyder det ikke noget for 
hende.  
 
Brand image 
Af de udspurgte i den ældre kvindelige delmålgruppe er der to, som lader til at have 
en positiv holdning til temaet. K61 synes, temaet er fint, men mener overordnet at 
kampagnen er til, fordi der har været problemer, og hun føler, at kampagnen allerede 
har gjort noget ved det. Den anden kvinde, K58, ytrer også, at temaet er fint, og ser 
Movia som en synlig international arbejdsplads. Hun nævner, at man samtidig kan 
have fokus på den kollektive transport. Hun går meget op i, at den offentlige transport 
er ordentlig. Dette tolker vi som et udtryk for, at hun ikke er helt tilfreds med driften, 
som i sidste ende, kan avle irritation i stedet for at gavne Arrivas image. En af de 
ældre kvinder udtrykker, at det er irriterende med temaet, og at pengene bør bruges 
bedre. Således kan man sige, at hvis en passager synes, at tiltagene er irriterende, 
rammer mangfoldighedstemaet ikke. 
 
4.1.4 Passagerernes kritik af kampagnen 
I dette afsnit redegør vi for den kritik af kampagnen og temaet som passagererne 
giver udtryk for, når vi interviewer dem. 
 
Mange af passagererne ytrer, at selvom nationalitet er et godt emne at sætte fokus på, 
vil det være mere hensigtsmæssigt at sætte priserne på busbilletterne ned. K19 
nævner: ”…fordi, altså, det at jeg hellere vil tage bil, det har også meget at gøre med 
at prisen” (Int. 19: 86 l.21). Kritikken påviser, at der for hendes vedkommende er 
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stor chance for at vælge bilen i stedet for bussen. Dette er for Arriva og Movia højst 
uhensigtsmæssigt. En tredjedel af den ældre målgruppe udtrykker også, at 
busselskabet skal bruge flere penge på busdriften i stedet. Dette kan være fordi, at de 
ældre og unge passagerer ikke har lige så mange økonomiske midler til rådighed som 
voksne med fast arbejde. Men det kan også ses som et udtryk for, at busdriften faktisk 
er steget en del de sidste år.  
 
En enkelt af de voksne kvinder K45 kommer med en kommentar, om at kampagnen, 
ikke bør finde sted samtidig med, at man foretager en billetkontrol i busserne, da det 
godt kan skabe dårlig stemning. M37 giver udtryk for, at bussen er et godt sted, at 
sidde og reflektere lidt over mangfoldighed, men fremhæver at S-toget, for ham ville 
være et mere oplagt sted, eftersom bussen kører og bumler, samt at der sjældent er 
plads. Derudover er han skeptisk overfor bogen, som idé; ”Jeg forestiller mig, at det 
er ret tilfældigt, hvad der bliver skrevet i den der bog der, lidt af hvert bliver der jo 
nok også skrevet i den” (Int. 37: 94 l.41). Samme mand kommer også med forslaget 
om at dekorere bussen med nationale særpræg, for at få emnet til at fremstå mere 
spændende. 
 
K48 og K49 giver begge udtryk for, at det er godt busserne tager temaet op, men de 
synes, det skal være bredere og udvides til at være andre steder også. Pga. den 
sparsomme synlighed kan det udledes at flere kampagner, flere tiltag og mere 
synlighed kan være forbedringsforslag. 
Det kan dog også ses som et problem, at gøre det mere synligt. Dette pointerer K60: 
”Det ved jeg ikke om der er, der er jo altid et tema, og det kan man jo vende om og 
sige, det er jo røv irriterende rent ud sagt” (Int. 60: 129 l.24).  
Da ”Bedre Busturs” målgruppe er meget bred, vil der altid være meget delte 
meninger om kampagnen. 
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4.1.5 Delkonklusion 
Uanset alder, køn og etnicitet bidrager kampagnen til et positivt brand image for 
størstedelen af respondenterne. Derimod ses der flere ligheder og forskelle blandt 
delmålgrupperne, når det kommer til deres udbytte. De unge mænd oplever enten en 
underholdningsværdi eller ingen værdi. De oplever altså ingen personlig værdi. Dette 
gør sig også gældende for de ældre mænd og kvinder, som kun oplever ingen værdi. 
De unge kvinder, voksne kvinder og voksne mænd oplever dog alle former for 
værdier. Her bør det fremhæves at størstedelen, der oplever en personlig værdi har en 
anden etnisk baggrund end dansk. Det tyder altså på, at de i højere grad oplever et 
behov for oplysning og debat om dette emne. Delmålgrupperne adskiller sig 
yderligere, da størstedelen af de unge kvinder oplever en underholdningsværdi og 
størstedelen af de voksne mænd oplever ingen værdi. Der ses altså et mønster som 
tyder på, at alle mændene og de ældre kvinder oplever mindst udbytte. Hvorimod de 
voksne kvinder og unge kvinder overvejende får et udbytte i form af underholdning. 
 
Temaet er altså ikke lige vigtigt for alle respondenterne. Det kan der være adskillige 
årsager til. For det første kan det være, at temaet ganske enkelt ikke er synligt nok. 
For det andet har nogle af respondenterne ikke stiftet bekendtskab med buslinjen før 
vores møde med dem, hvilket mindsker sandsynligheden for en tidligere eksponering 
af ugens tema i forhold til de passagerer, der har kørt med bussen hver dag. For det 
tredje kan kampagnens synlighed afhænge af, hvilket sæde passagererne har sat sig 
på. For det fjerde kan det være, at emnet ikke bliver formidlet på en måde, der fanger 
disse gruppers opmærksomhed, og temaet får derfor ikke betydning for deres bustur. 
Et femte punkt kan være målgruppens relevansopfattelse. Måske opleves temaet ikke 
som relevant, hvilket har betydning for, om passagererne går fra en indledende 
opmærksomhed til en forsat opmærksomhed ved eksponeringen. For når der kun 
næsten er tale om personlig værdi for passagerer med anden etnisk baggrund end 
dansk, må mangfoldighedstemaet siges at opleves som irrelevant for dem med dansk 
baggrund – og naturligvis også for nogle af de passager med anden etnisk baggrund 
end dansk, som ikke oplever en personlig værdi. Dette er et springende punkt i 
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forhold til passagerernes udbytte og derfor også for kampagnens endelige skæbne, 
som i høj grad afhænger af passagerernes relevansopfattelse. 
Størstedelen har dog bemærket kampagnen ”Bedre Bustur”, og blandt interviewene 
bringes flere historier på banen om passagerer, der har mødt stoppestedsværterne, 
som har delt slik ud i busserne, eller lagt mærke til opfordringen om at smile til sine 
medpassagerer. Mange har bare ikke lagt mærke til temaet, men de kender altså til 
kampagnen. Dem der lægger mærke til temaet er overvejende fra delmålgruppen 
voksne kvinder, men også en af de unge kvinder og en af de ældre kvinder bider 
mærke i temaet. 
 
En fjerde signalværdi 
Ud fra de tre signalværdier kan man udlede en fjerde og implicit værdi, nemlig en 
samfundsværdi. For selv om de fleste af respondenterne udtrykker, at emnet ikke har 
nogen betydning for dem personligt, anerkender de alligevel, at fokus på emnet er 
”fint” eller ”godt”, og nogle mener, at det kan give anledning til refleksion. Når 
respondenterne anerkender behovet for refleksion, og synes det er et positivt fokus, 
anerkender de også det presserende ved emnet – også selvom det ikke har personlig 
værdi for dem, men blot en underholdningsværdi eller ingen værdi. De respondenter, 
der udtrykker personlig værdi ved emnet, må tage udgangspunkt i en subjektiv 
forestilling om Danmark, der som nation ikke altid står forsonende over for 
mangfoldighed. Der er tale om en værdi med et opfordrende afsæt: emnet er vigtigt i 
en national sammenhæng, ikke nødvendigvis for det adspurgte individ, men for 
minoritetsgrupper, der oplever diskrimination i deres hverdag (på bussen). Kort sagt 
kan der implicit ligge en forestilling om et dansk samfund, hvor mangfoldighed ikke 
altid får lov at eksistere kompromisløst, og temaet åbner på den måde op for debat. 
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4.2 Analyse af observationen 
Vores syv observationsskemaer siger noget om, hvordan passagerer bruger bussen på 
en ganske almindelig dag i det tidsrum, hvor vi observerer.  
Vi observerer, at mangfoldighedssædet er placeret samme sted i alle 
kampagnebusserne, nemlig foran i bussen. ”Ved ét af stoppestederne stiger en masse 
mennesker på, alle går forbi det frie mangfoldighedssæde” (Observation 2). 
Passagererne går altså ned bagerst i bussen – måske fordi det er en vane, for at alle 
kan være der. Det kan betyde, at der er mindre chance for, at man lægger mærke til 
sædet. Der er alligevel et par passagerer, der sætter sig på mangfoldighedssædet. 
Disse ses i tabel 1 ovenfor.  X-aksen indikerer observationsnummer og varigheden. Y-
aksen beskriver passagerantallet.  
Sepstrup skriver: ”…prædispositioner hjælper til at sortere påvirkninger fra 
omverdenen i relevante og irrelevante stimuli. De kommer til udtryk i generelle 
psykologiske forsvarsmekanismer, som hjælper individet til at undgå uønskede eller 
irrelevante påvirkninger”. Han nævner også de selektive mekanismer, der i denne 
kontekst er relevante, da passageren sidder i et miljø udenfor hjemmet, og bliver 
eksponeret for stimuli, de ikke selv vælger. Hermed eksisterer der i mennesket nogle 
mekanismer, der gør, at vi kan vælge til og fra alt efter interesse. Dette påvirker også 
vores evne til at huske en kampagne eller reklame længe efter stimuli (Sepstrup 2007: 
46). Hvis modtageren finder stimuli irrelevant, i dette tilfælde mangfoldighedsbogen 
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og -sæderne, bliver det hurtigt sorteret fra. Derfor er det vigtigt med synlighed, og at 
kampagnen har relevans for målgruppen. Vi observerer op til flere gange, at 
mangfoldighedsbogen ryger på gulvet, bliver skubbet ned mellem sæderne, eller 
ligger med bagsiden opad, derudover er der ikke vedhæftet en kuglepen. På den måde 
er det rigtig svært for passagererne, at nå at opdage bogen før de står af bussen igen. I 
observation 2 observeres der følgende: ”På et tidspunkt rejser en dame sig fra sædet 
overfor mangfoldighedssædet, bogen ligger på sædet som hun forlader, og kvinden 
ved siden af siger ”Hov er det din bog det her?”, damen svarer ”nej den sidder fast”, 
og kvinden rykker sig ind på sædet uden at kigge mere på mangfoldighedsbogen” 
(Observation 2). Dette siger noget om, at selvom bogen bliver bemærket mere end 
hvis den bare lå alene på sædet, har damen alligevel ikke den store interesse i den. 
Dette siger også noget om, at bogen nemt kan forveksles med en personlig bog. 
Vores observationer viser, at der tit er ro i busserne, og at folk godt kan lide at passe 
sig selv. Derfor er det godt, at der er lavet tv-spots som kører på skærmene, og at der 
er et kampagnemagasin som læsestof, hvor passagererne netop kan sidde for sig selv. 
Der er ikke mange, der skriver i bogen, og kun få får kigget den igennem. Det tyder 
på, at det ikke lykkedes at fastholde passagerernes interessere for bogen og derved 
heller ikke for emnet mangfoldighed i længere tid af gangen. Der er også den 
mulighed, at de ikke forbinder bogen med kampagnen. 
 
Selvom der ikke er nogen, der skriver i bogen under vores observationer, kan vi se i 
bogen, at flere der har skrevet i den. Der er derfor en chance for, at dem der har 
skrevet i bogen fortæller om det til deres venner, og på den måde skaber mere 
opmærksomhed omkring emnet, eller får en debat i gang, dette er også en anden form 
for interpersonel kommunikation. På næste side ses det antal passagerer, der brugte 
bogen i løbet af vores observation. X-aksen indikerer observationsnummer samt dets 
varighed. Y-aksen beskriver passagerantallet. 
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En enkelt gang observeres to stoppestedsværter (Observation 6). Her er interpersonel 
kommunikation igen relevant, fordi stoppestedsværterne møder passagererne i 
busserne. De skaber et mere personligt forhold til kampagnen i forhold til 
massekommunikation. Hvis der skal skabes en holdningsændring blandt 
passagererne, er det mere hensigtsmæssigt, at hente viden fra et værdifællesskab som 
venner og familie (Sepstrup 2007: 89). Stoppestedsværternes funktion er at skabe god 
stemning i bussen, men det er svært at vurdere, om de skaber større opmærksomhed 
omkring emnet mangfoldighed. 
 
 
4.3 Analyse af optælling 
Vores interviewundersøgelse viser, at de færreste, der lægger mærke til 
mangfoldighedssæderne og -bogen. Vi undersøger derfor, hvor mange passagerer der 
egentligt ser mangfoldighedssædet og -bogen, når de er i kampagnebussen ved en 
kvantitativ undersøgelse. Vi står ved Enghave St., og henvender os til de passagerer 
der stiger af bussen. Vi har valgt dette stoppested, da det ikke er et knudepunkt for 
flere stoppesteder, og da der ikke er mange butikker eller forbipasserende, der kan 
forstyrre. Når folk stiger af bussen, spørger vi: ”Hej, må jeg lige spørge dig ganske 
kort. Lagde du mærke til, at der var et sæde, der hed mangfoldighedssæde og en 
mangfoldighedsbog i bussen?”. 
Vi har valgt en meget simpel og kort introduktion, da målet er at udspørge så mange 
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som muligt. Som udgangspunkt stiler vi efter at spørge 100 passagerer (Sepstrup 
2002: 39).  
 
Datamaterialet 
Undersøgelsen fandt sted lørdag d. 7. maj kl. 14-17. Dataene er målt pr. person, der 
svarer. 
 Ja, jeg så mangfoldighedssædet: 12 
 Nej, jeg så ikke mangfoldigshedsædet: 16 
 
 Ja, jeg så til mangfoldigshedsbogen: 10 
 Nej, jeg har ikke set mangfoldighedsbogen: 18  
 
Omfanget 
Vi valgte at stoppe undersøgelsen efter 3 timer, selvom vi ikke nåede op på det 
ønskede antal passagerer, fordi der i løbet af den sidste time, kun steg ca. én person 
ud af hver tredje bus. Under empiriindsamlingen valgte vi at flytte os fra Enghave St. 
til Gammel Kongevej, fordi der ikke var nok aktivitet på Enghave St.. Vi vurderer, at 
undersøgelsen sagtens kunne være lykkes, hvis den var udført på en hverdag eller 
over en længere tidsperiode, men vi havde kun uge 18 til rådighed. Vi kunne have 
fortsat dagen derpå, altså søndag, men vi skønnede at passagerantallet ville falde 
yderligere, og at undersøgelsen derfor ville kræve for mange tidsressourcer i forhold 
til, hvad vi havde til rådighed. 
 
Metoden 
Vi er klar over, at spørgsmålet er et lukket spørgsmål, og derfor afhænger validiteten 
af, om passageren forstår spørgsmålet, og om de bare svarer ”ja” eller ”nej”, fordi de 
har travlt, eller vil slippe af med os. For at tage højde for disse usikkerheder, har vi 
valgt også at udspørge passagerer, der stiger af de busser, som ikke er 
kampagnebusser. Dette gør vi for at teste om folk svarer ja, selvom der ikke er nogle 
mangfoldighedssæder eller -bøger i de busser de stod af. Alle de fem passagerer siger 
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nej. Det vil dog kræve langt flere testpersoner, hvis vi reelt skal vurdere, hvorvidt 
folk faktisk lytter til, hvad vi spørger om og ikke bare svarer ”ja” eller ”nej” for at 
svare. 
 
Intet kendskab til selve busturen  
En ting vores datamateriale ikke kan fortælle os noget om er, om bussen er fyldt med 
mennesker eller ej. Dette spiller en rolle, for hvis bussen er fyldt, er det muligt at 
mangfoldighedssædet og –bogens synlighed skærpes. 
 
Analysen 
Cirka hver anden af de udspurgte passagerer lægger mærke til enten 
mangfoldighedssædet eller –bogen. Der er kun to passagerer, der ser sædet og ikke 
bogen. Dette giver god mening, at de oftest ser både sædet og bogen, da de befinder 
sig det samme sted i bussen. Vi er dog klar over, at 28 subjekter ikke er nok til at sige 
noget generelt i denne undersøgelse. 
 
 
5.0 Diskussion 
5.1 Bedre Busturs kampagnestrategi 
I projektet har vi valgt at vurdere ”63 nationaliteter” med fokus på passagerernes 
kendskab til kampagneugens tema, og om de lægger mærke til 
mangfoldighedsæderne og –bogen. Samt om passagererne derved får indsigt i, at 
mangfoldighed er en styrke. 
 
Jævnfør analysen kan vi se, at ganske få har kendskab til ugens tema og dets tiltag. 
Men ud fra optællingen er det 12 ud af 28 der har set mangfoldighedssædet og 10 ud 
af 28, der har set bogen. Dette stemmer ikke overens med, at respondenterne ikke har 
lagt mærke til temaet. Der kan være flere forklaringer på denne variation. En årsag 
kan være, at respondenten ved optællingen får beskrevet, at der er et 
mangfoldighedssæde og –bog, hvor respondenterne i interviewene ikke hjælpes. 
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Selvom optællingens respondenter siger ja, er det ikke sikkert, at de bider mærke i, at 
der står mangfoldighed på sædet og bogen, men de har set, at der er noget anderledes 
i bussen. Den ringe synlighed af kampagnens tiltag kan forhindre indledende og 
fortsat opmærksomhed, hvis sæderne er befolket og bogen gemt ved siden af sædet. 
Yderligere kan det tænkes, at nogle går målrettet efter en plads bagerst i bussen. 
Dette forhindrer den indledende og fortsatte opmærksomhed i at finde sted. Disse 
betragtninger stemmer overens med vores observationer, hvor meget få bruger 
tiltagene. Dog er der flere der sidder på sæderne, men det virker umiddelbart som om, 
at det er for siddepladsens skyld. Deraf kan vi skønne, at de hjælpemål vi har 
defineret ikke er opfyldt, idet meget få lægger mærke til temaet og dets tiltag. 
 
Vi undersøger hvorvidt kampagnemålet, om at passagererne får indsigt i, at 
mangfoldighed er en styrke, opnås. Dette bliver undersøgt ved enkeltinterviewene i 
bussen. Her har størstedelen af respondenterne en samfundsværdi, hvor de giver 
udtryk for, at det er positivt at have fokus på mangfoldighed. Tilsyneladende ser det 
altså ud til, at kampagnemålet er opnået, men respondenternes samfundsværdi er ikke 
nødvendigvis opstået på baggrund af kampagnen. Det er også muligt, at 
respondenterne giver udtryk for, at de oplever samfundsværdi, da det er ”den politisk 
korrekte holdning”. For at vurdere, hvorvidt kampagnemålene opnås, som følge af 
tiltagene, er det en nødvendig forudsætning at hjælpemålene opfyldes (Sepstrup 
2011: 208). 
At de har en samfundsværdi er heller ikke ensbetydende med, at de mener, at 
kampagnen er relevant for dem, da de ikke har en personlig værdi. For at 
passagererne ved eksponering går fra den indledende opmærksomhed til den fortsatte 
opmærksomhed, kan det være vigtigt, at de oplever tiltagene, som relevante for dem. 
Vores interviews siger noget om, at nogle af respondenterne oplever en personlig 
værdi, hvilket vi vurderer, betyder, at de oplever emnet som relevant. Altså vil disse 
respondenter potentielt gå fra indledende til forsat opmærksomhed, hvis tiltagene 
havde været synlige nok og måske mere målrettede - ingen af respondenterne som 
oplevede personlig værdi, havde selv lagt mærke til temaet. Vi er opmærksomme på, 
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at vi i vores undersøgelse ”tvinger” respondenterne til at tildele både den indledende 
og fortsatte opmærksomhed. 
 
Vi må formode, at alle passager i forvejen har et brand image af Arriva og Movia.  
Der er, som nævnt, næsten ingen der har bemærket mangfoldighedstemaet, før vi 
italesætter det i interviewet med passagererne. Kampagnen kan derfor siges ikke at 
påvirke størstedelen af vores respondenters brand image af Arriva og Movia. Ved 
interviewet kan det dog tænkes, at vi via vores italesættelse af emnet faktisk påvirker 
deres brand image af selskaberne. Få af respondenterne nævner dog, at de har 
bemærket at bussen har vundet integrationsprisen – derved har de faktisk et brand 
image af Arriva og Movia, som hænger sammen med temaet, og deres ønskede 
brandidentitet. Vi har kun en undersøgelse, der fortæller om passagerernes brand 
image, nemlig interviewene, hvor det ville højne validiteten at have flere. 
 
5.2 For bred målgruppe 
En årsag til at passagererne ikke tager tiltagene til sig, kan skyldes, at der er tale om 
en enorm bred målgruppe, nemlig alle buspassagerer. Da der ikke er nogen speciel 
gruppe af passagerer, som kampagnen søger at nå ud til, formoder vi, at det er både 
danskere og folk med anden etnisk baggrund, som skal reflektere over budskabet, og  
skal blive bedre til at gøre plads til alle. Idet de sætter fokus på mangfoldighed, kan 
man undre sig over, at der ikke er nogen af tiltagene, der henvender sig til ikke etnisk 
danskere. 
 
5.3 Den ikke etnisk danske målgruppe 
Tiltagene kommunikerer ikke visuelt, og hvis man ikke kan dansk, vil man have 
svært ved at forstå budskabet. F.eks. er det ikke sikkert, at et blåt sæde med skriften 
mangfoldighed på og en lille sort bog, får tankerne hen på forskellige nationaliteter i 
sig selv. I stedet kunne en idé være, at lave kampagnen mere visuel, og derved lede 
tankerne hen på mangfoldighed. Det kan være svært, for mennesker der ikke forstår 
dansk at forstå, at der står mangfoldighed på det blå betræk, og gennemskue hvad 
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mangfoldighedsbogen går ud på - der vil også være nogen, både danskere og folk 
med anden etnisk baggrund, som kan tale dansk, men som ikke kan skrive/læse godt 
nok til at kunne gennemskue, hvilket tema der er fokus på i bussen. Fordi der ikke er 
så meget visuelt, som kan forbindes med mangfoldighed, kan det også resultere i, at 
dem der rent faktisk taler og læser/skriver dansk ikke lægger mærke til, hvilket tema 
der er, men blot i forbifarten er opmærksomme på, at noget er anderledes denne uge. 
Dette stemmer godt overens med, at en meget lille del af respondenterne har lagt 
mærke til, hvilket tema der er, men har lagt mærke til, at der f.eks. ligger en lille sort 
bog på de anderledes sæder. Da vi i optællingen spørger folk, der kommer ud af 
bussen, om de har lagt mærke til mangfoldighedssæderne, og de siger ja, er det ikke 
nødvendigvis fordi, de har bidt mærke i temaet mangfoldighed, men svaret kan være 
udtryk for, at de har observeret nogle anderledes sæder og en bog. 
 
5.4 Verifikation 
For at gøre opgaven mere transparent, har vi gjort os nogle overvejelser om 
validiteten samt reliabiliteten af vores undersøgelsesmetoder og resultaterne. 
 
Forskningseffekten spiller en rolle ved både interviewene og observationerne. Vi 
formoder dog, at den spiller en større rolle ved interviewene, da vi her giver os selv 
til kende, når vi henvender os til respondenterne, hvorimod vi ved observationerne 
fremstår, som almindelige passager, der blender naturligt ind i den uhomogene 
gruppe. 
 
I interviewene er der, som tidligere nævnt, meget få der kender til ugens tema, hvilket 
gør, at de ikke har haft mulighed for at reflektere over emnet inden, vi beder dem om 
at tage stilling. Det giver muligvis nogle uovervejede og usikre svar, idet 
respondenterne kan føle sig presset til at give et svar med det samme. I spørgsmålet 
om respondenten er bekendt med kampagnens afsender, kan svarene give et upræcist 
billede, af hvor mange der reelt ved, at Arriva og Movia står for kampagnen, fordi 
vedkommende kan læse sig til svaret i bussen. I forhold til vores resultater virker det 
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dog til, at kun få bemærker, at svaret er at finde i bussen. 
 
Under vores observationer er der ingen, der skriver i bøgerne. Da vi anvender partiel 
deltagelse ved vores observationer, er vi kun på busserne en meget lille del af den tid, 
hvor passagererne har mulighed for at skrive i bøgerne. Det er derfor muligt, at bogen 
bliver brugt på andre tidspunkter af dagen end i de perioder, hvor vi observerer. Hvis 
vi havde haft mulighed for, at gennemlæse bøgerne efter ugens afslutning, ville det 
give et mere realistisk billede af, hvor mange der bruger bøgerne. 
Idet observationsperioden er relativ kort, vil vi ikke kunne sige noget generelt om 
brugen af tiltagene. Sammenholdt med interviewene kan resultaterne fra 
observationen, være med til at understøtte billedet af at passagererne ikke anvender 
tiltagene i bussen. 
 
Ved optællingen af folk, der har lagt mærke til mangfoldighedssædet og –bogen, 
spørger vi, som nævnt, kun 28 passagerer. Undersøgelsen kan derved ikke sige noget 
generelt eller stå alene, da det lave antal respondenter, giver en for stor usikkerhed. 
Der er risiko for, at folk bare giver et svar for hurtigt at komme videre uden at tænke 
over, hvad der spørges om – f.eks. ja, for ikke at virke dum eller nej for at undgå flere 
spørgsmål. For at højne validiteten af de adspurgtes svar, kunne vi stille et opfølgende 
spørgsmål om, f.eks. hvordan bogen eller sædet ser ud, og ud fra det vurdere om folk 
rent faktisk har set sædet, hvis de svarer ”ja”. Dette vil dog kræve mere tid med den 
enkelte passager, og folk kan blive forlegne, hvis de ikke kan beskrive sædet eller 
bogen. Det kan muligvis fremstå uetisk, idet vi går ud fra, at de muligvis lyver. 
 
Vi har tilstræbt at højne reliabiliteten, ved at lave vores undersøgelser pålidelige, ved 
at beskrive vores undersøgelsesmetoder, således at andre kan gennemskue og tage 
stilling til vores resultater. I interviewene prøver vi ikke at stille ledende spørgsmål og 
vi beder dem uddybe, for at få indblik i respondenternes livsverden, samt lader ikke 
vores forforståelser give os svaret. Vi er klar over, at hvis vi havde udspurgt andre 
passagerer, end dem vi gjorde, ville resultaterne have set anderledes ud, idet svarene 
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kommer fra respondenternes egne livsverdener. Alligevel mener vi, at disse svar kan 
give et indblik i nogle generelle tendenser hos målgruppen passagerer. 
 
6.0 Forbedringsforslag  
6.1 Kampagnestrategi 
I interviewet med Marianne Færch, forklarer hun, at de gerne ville arbejde mere 
strategisk, men at det i praksis er vanskeligt, fordi der ofte opstår impulsive og 
kreative ideer (Bilag 2). Det har vi selvfølgelig taget til os, men vi vil gerne pointere, 
at det kan højne kvaliteten og succesen af kampagneugen, hvis der udarbejdes en 
kommunikationsplan med klare mål og en klar målgruppeanalyse, således at 
kommunikationen kan målrettes. Strategisk planlægning af kommunikation kan også 
bidrage til, at Arriva ved evaluering af deres kampagner, med større sikkerhed vil 
kunne sige, at det er deres tiltag, der har øget passagerantallet. I det følgende afsnit 
giver vi nogle konkrete forbedringsforslag, som direkte kan medtages i senere 
lignende kampagner, uden af at der forligger en egentlig kommunikationsplan. 
 
6.2 Udvælg en målgruppe 
Vi har fremhævet i projektet, at det er problematisk med en for bred målgruppe, da 
man risikerer at kommunikationen, fordi den sigter for bredt, slet ikke rammer nogen. 
Vi beskæftiger os udelukkende med passagererne som målgruppe, men mange af dem 
overser det ugentlige fokus. Dette kan betyde, at tiltagene enten ikke er synlige nok 
eller, at målgruppen er for bred og virkemidler derved ikke appellerer til dem. Et 
forbedringsforslag kan derfor være, at frem for at lave mange kampagner til samme 
store målgruppe, i stedet lave mindre kampagner målrettet forskellige mere 
indsnævrede målgrupper. Således kan man på baggrund af en målgruppeanalyse 
undersøge, hvordan kommunikationen kan målrettes, så den opleves relevant.  
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6.3 Kampagneugens tiltag 
Kampagneugens tiltag bliver, som nævnt, ikke bemærket af respondenterne, og ikke 
tolket i overensstemmelse med intentionen. Eksempelvis kan bogen gøres mere 
synlig, sådan at også bagsiden afspejler temaet. Vi observerer, at bogen enkelte gange 
ligger med den sorte side op af. Bogen kan evt. udsmykkes med forskellige 
nationaliteters flag eller lignende, for også på lang afstand, at signalere 
mangfoldighed. Dertil kan det være en god idé, at hænge et skilt op, hvor passagerer 
opfordres til at skrive i bogen og vedlægge en kuglepen. Sædet kan udsmykkes mere 
kreativt, så passagererne lægger mere mærke til det, og man kan vælge at placere en 
anden tekst på sædet, som f.eks. ”her er plads til alle”, som signalerer et klart og 
tydeligt budskab. I stedet for at begrænse det til kun at stå på to sæder, kan en sådan 
tekst, stå på alle sæder i bussen. Der vil derved også være noget for passagererne, der 
sidder bagerst i bussen. Det er værd at bemærke at sæderne foran i bussen er 
forbeholdt gangbesværede og børnefamilier, og det kan derfor minimere chancen for, 
at andre passagerer bemærker sæderne. Det står stadig uklart for os, hvad 
mangfoldighedssæderne skal bruges til. 
 
På baggrund af vores tidligere overvejelser om et mere visuelt udtryk, vil vi i 
følgende afsnit komme med nogle forbedringsforslag, som kan erstatte/supplere de 
nuværende tiltag. En passager foreslår eksempelvis at dekorere busserne med 
forskellige nationaliteters flag og/eller andre nationale særpræg ”…det vil helt sikkert 
se mere spændende ud” (Interview 37). Dette vil også bidrage til, at sikre den 
indledende opmærksomhed, da passagererne ikke kan undgå at bemærke, at der er 
noget anderledes ved bussen. Det kan få folk til at tale om, hvad baggrunden for 
udsmykningen er, og derved åbne op for debat om emnet. 
 
6.4 Samarbejdspartnere 
Det kan være en betydelig ressource, hvis Arriva benytter sig af samarbejdspartnere i 
deres kampagneuger. I uge 18 kan det være givende at samarbejde med Københavns 
Kommune. En anden idé er at samarbejde med en danseskole eller en restaurant, der 
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serverer eksotisk mad. På den måde vil de få mere opmærksomhed omkring 
kampagnen, et bedre produkt og en god mulighed for at opbygge goodwill blandt 
lokalbefolkningen. 
 
 
7.0 Konklusion 
Hvad er passagerernes udbytte af kampagneugen ”63 nationaliteter”? 
Ud fra analyserne af interviewene kan vi konkludere at passagererne primært oplever 
tre forskellige former for udbytte kampagneugen: personlig værdi, 
underholdningsværdi og ingen værdi. Det er dog en forudsætning at passagererne 
lægger mærke til kampagneugens tiltag, hvis de i det hele taget skal have et udbytte. I 
forhold til interviewene, er der kun få, der lægger mærke til temaet, og størstedelen 
har derved ikke noget udbytte af kampagneugen. 
På baggrund af passagerernes udbytte af tiltagene, er det svært at vurdere deres 
udbytte, fordi mangfoldighedssædet og –bogen er noget passagererne typisk kan 
sidde med for sig selv. På baggrund af vores observationer, er der ikke nogle der 
bruger det, og vi observerer derved ikke, at nogle får udbytte at tiltagene. 
Kampagnen er synlig i sig selv, men der er kun enkelte, der lægger mærke til 
kampagneugen.  
 
Hvilken betydning har disse tiltag for passagerernes brand image af Arriva og 
Movia? 
Vi kan udlede at temaet mangfoldighed bidrager positivt til afsenderens brand image, 
det er derfor problematisk, at ikke alle ved, hvem der står bag kampagnen. Arriva og 
Movia gør det derfor ikke synligt nok, at de står for kampagnen. I forbindelse med, at 
temaet bidrager positivt til afsendernes brand image, mener vi, at det er nødvendigt at 
nævne, at de fleste af respondenterne ikke lægger mærke til det ugentlige tema af sig 
selv, men vi eksponerer dem for kampagnens tiltag, hvor vi ”tvinger” dem til at 
tildele kampagnen opmærksomhed. 
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Hvordan kunne kampagnen forbedres? 
Overordnet er der kun enkelte passagerer, der oplever temaet, som relevant for dem. 
En forbedring kan være at afgrænse målgruppen, og via en målgruppeanalyse 
målrette kommunikationen, og således øge sandsynligheden for, at modtagerne 
oplever det ugentlige tema som relevant. Derudover har kampagnen uklare mål, 
hvilket gør det svært at vurdere, om Arriva via kampagnen opnår, det de vil. Et 
redskab til at imødekomme dette, kan være at udarbejde en kommunikationsplan. 
Vi kan konkludere, at der er flere årsager til, at passagererne i ringe grad har 
kendskab til temaet og forståelse af dets tiltag. Vi vurderer, at dette skyldes sparsom 
synlighed, svær tilgængelighed som sprogbarrierer og manglende forståelse af 
hvordan kampagnens tiltag skal anvendes. Kampagnen kan derved forbedres ved at 
medtænke disse barrierer i lignende kampagner – som f.eks. nogle af de konkrete 
forslag fra afsnittet ”6.0 Forbedringsforslag”. 
 
8.0 Perspektivering 
Man kan også vælge at undersøge buschaufførerne, hvilket kan give et indblik i deres 
oplevelse af kampagnen - hvordan de oplever at arbejde på en mangfoldig 
arbejdsplads og hvorvidt de mener, det er relevant at have fokus på dette i bussen. 
Deres bidrag kan være interessant i forhold til en analyse af, hvordan det påvirker den 
service de giver, da det har betydning for, hvordan passagererne oplever deres bustur 
– denne oplevelse kan have indvirkning på, hvorvidt passagerer ønsker at anvende 
bussen som transportmiddel, hvilket er relevant både i forhold til organisationsmålet 
om at øge passagerantallet. 
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Bilag 1 – Interviewguide til interview med Marianne Færch 
 
Briefing:  
Vi er studerende fra RUC på bachelor modulet på kommunikation, og har fået til 
opgave at lave en projekt, som skal omhandle en målgruppe analyse og en 
produktafprøvning. Vi vil rigtig gerne gå i dybden med den har kampagne ”Bedre 
bustur” I har iværksat nu her. Vi tænkte på særligt at gå i dybden med en af ugerne, 
evt. uge 18 ”63 nationaliteter”. 
Du må meget gerne få det færdige projekt  
 
Det her interview er for at indsamle noget baggrundsviden om kampagnen.  
Må vi optage interviewet? 
 
Indledende spørgsmål:  
• Vil du starte med at fortælle hvad du hedder og din stilling… 
o Hvad går din stilling helt præcist ud på? 
o Har du været med i kampganen fra begyndelsen? 
 
Nøglespørgsmål 
 
Nu vil vi gerne spørge overordnet til kampagnen Bedre Bustur… 
• Hvorfor har I valgt at igangsætte kampagnen Bedre Bustur? 
o Hvad ønsker I at opnå? 
 
• Hvad er hovedfokus for kampagnen – er det buschaufførernes arbejdsmiljø der 
vægtes højeste eller passagerernes oplevelse af busturen? 
 
• Hvorfor har I valgt at kampagnen er afgrænset til et bestemt antal busser (3A, 
4A, 150S, 350S, 173E)? 
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o Hvorfor lige de busser? 
o Vælger buschaufførerne selv om de vil sidde på en af de 5 buslinjer? 
o Har I planer om også lave tiltag i andre busser? 
o I andre dele af landet? 
 
• Er det nogen sammenhæng mellem de forskellige kampagner? 
 
Den kampagne vi gerne vil have fokus på i vores projekt er, den der løber nu fra 4. 
april til 8. maj 2011. Så vidt vi har fået af vide består kampagnen af en masse 
ugentlige temaer… 
 
• Hvad er formålet med de ugentlige temaer? 
o Hvorfor har I lige valgt en uges varighed for hver tema? 
o Hvorfor har I valgt at hemmeligholde temaerne? 
 
• Hvordan forbereder Movia og Arriva sig på de her små ugentlige events? 
 
 
Vi vil rigtig gerne gå i dybden med temaet i uge 18 ”63 nationaliteter”. 
• Kan du fortælle lidt om hvad formålet med temaet er? 
• Hvorfor har i valgt det her tema? 
• Kan du fortælle lidt om hvad der kommer til at ske i den uge? 
 
I forbindelse med vores undersøgelse, havde vi tænkt at interviewe i busser eller evt. 
sende spørgeskemaer ud. 
• Tilladelse til at interviewe i busserne? 
o Kan du give os en tilladelse til at interviewe i busser? Hvem skal vi have 
tilladelse fra? 
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• Må vi evt. Ligge en spørgeskema undersøgelse ud på hjemmesiden? 
 
• Har du nogen statistikker om brugerne af disse busser? 
• Har du en kommunikationsplan for den her kampagne? 
 
Debriefing: 
Nu har vi talt lidt overordnet om kampagnen Bedre Bustur og lidt specifikt omkring 
den her kampagnen der startede denne måned og lidt om uge 18… 
• Har du noget du vil tilføje? 
 
• Må ringe til dig eller maile til dig med opfølgende spørgsmål? 
 
Tak fordi du har sat tid af til at tale med os  
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Bilag 2 - Referat af interview med Marianne Færch 
 
Samarbejde med Arriva 
Vi fik hurtigt stablet et interview med Arrivas forretningsudvikler Marianne Færch på 
benene. Før mødet udarbejdede vi en interviewguide til et semistruktureret interview 
(bilag 3). Da det er et kvalitativt interview, så er interviewguiden udarbejdet med 
flere spørgsmål, som lægger op til at interviewpersonen kan svare frit og med sine 
egne ord (Vallgårda et.al. 2008: 61). Eftersom det er et semistruktureret interview1
 
, 
har vi fastlagt nogle emner, som vi ønsker at få belyst i interviewet med Marianne 
Færch (Vallgårda et.al. 2008: 62). 
De tiltag, der iværksættes i forbindelse med hvert af de ugentlige temaer afsløres først 
på selve ugen, så det var vigtigt for os at få viden om temaet i uge 18: ”63 
nationaliteter”, så vi kunne forberede vores interviews og observationer. Marianne 
Færch var meget behjælpelig, og til trods for, at de holder tiltagene for de enkelte 
temauger hemmeligt, beskrev hun, hvad der kommer til at ske i uge 18 og de andre 
uger. Hun  skaffede os en tilladelse til at interviewe i busserne. 
 
Interview 
Marianne Færch har læst retorik ved Københavns Universitet og blev i 2009 
færdiguddannet. Siden maj 2009 har hun været forretningsudvikler hos Arriva og 
projektleder for kampagnen ”Bedre bustur”. 
 
Overordnet om kampagnen ”Bedre bustur” 
Kampagnens motivation 
Busdriften i Europa er de sidste 10 år faldet med 20 % og stadig færre benytter sig af 
den kollektive trafik. I Sverige i Helsingborg iværksatte man med succes små tiltag, 
                                                 
1 
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som skulle sætte fokus på de gode ting busser kan, eksempelvis komme til tiden, 
tilbyde internet ect. Udgangspunktet for tiltagende var halvt på det interne, at give 
dem der arbejdede bag kulissen, som buschauffører o.a. et godt arbejdsmiljø. Og 
halvt på det eksterne, at passagererne også skulle have en god oplevelse med at køre 
i bus. Denne tanke kunne de godt lide i Arriva i Danmark og derfor blev kampagnen 
”Bedre bustur” iværksat i september 2008. 
 
Tanken er, udtaler Marianne Færch, at gøre noget for medarbejderne, som sætter dem 
i en position, hvor de bliver i stand til at give passagererne en god bustur, ”og så skal 
det andet nok følge med”. Selvfølgelig er der noget overliggende, at de gerne vil have 
vendt den nedadgående kurve, således at flere vælger at tage bussen. 
 
Kampagnens udvikling 
Mens kampagnen er stået på, er det lykkes at vende det faldende antal passagerer på 
de fleste af linjerne, men Marianne Færch mener, at det er noget, de skal blive ved 
med at holde i live for at fastholde og få flere passagerer. 
 
Kampagnen startede med to busser 150S og 173E, som benyttes mest af pendlere, der 
kører over længere strækninger. I foråret 2010 udvidede kampagnen sig til også at 
gælde 3A, 4A og 350S. De nye linjer, man er begyndt at lave bedre bustur på er 
forskellige fra dem, hvor man startede kampagnen, idet man står hurtig af og på. 
Disse busser har ikke vist lige så stor stigning i antallet af passagerer, som de første 
busser under kampagne forløbet. Marianne Færch pointere derfor at markedet, ift. 
hvad man skal gøre for at skabe bedre bustur, stadig skal undersøges. Dog, udtaler 
hun, har de fået bekræftet, at noget af det de gør, er rigtigt. Nemlig at få folk til at 
forbinde bussen med positive oplevelser. De har dermed sporet sig ind på noget af det 
rigtige mener hun. 
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Buslinjer 
De buslinjer hvor kampagnen afgrænses til er valgt ift. en incitament aftale med 
Movia, som går ud på, at hvis der kommer flere passagerer på buslinjen, så får Arriva 
noget af overskuddet.  Indtil september 2008, hvor den første kampagne blev lavet, 
var det ligegyldigt om der kom flere passagerer på buslinjen, for så svinede de jo 
mere og forsinkede måske bussen. Dengang tænkte man heller ikke på de 
miljømæssige konsekvenser. Men det blev lavet om i år 2008, med incitament 
aftalerne. Bedre bustur har så gjort det sådan, at en del af overskuddet også går til 
chaufførerne, således at der er et økonomisk incitament for dem, til eksempelvis at 
give en bedre service. Incitament aftalerne er lavet på de 5 buslinjer og derfor køres 
kampagnen på de 5 linjer. 
Derudover, tilføjer Marianne Færch, er Movia også mere villige til at lave nogle 
hurtige ændringer. Hvis antallet af passagerer stiger, vil de hurtigere sætte flere 
busser ind eller ændre ruten, fordi de ved, at det er et forsøg. Ellers er det et tungt 
system, hvor flere passagerer måske ville resulterer i, at folk står som en sild i en 
tønde og dermed får en dårlig oplevelse af at køre i bus. 
Eksempelvis bus 173E, har fået 36,4 % flere passagerer på linjen, hvilket aldrig er set 
før. Så nu kommer der 10 minutters drift på linjen i stedet for 15 minutter. Stigningen 
skyldes, at der er blevet lavet kampagne, og derfor er Movia villige til hurtigt at 
ændre driften. 
 
Arriva har vundet nogle nye linjer f.eks. 1A, hvor det vil være oplagt at lave 
kampagne også. Hvis de vælger Arriva som operatør, så laver de bedre bustur på de 
linjer. Drømmen er, at det skal være alle Arrivas store linjer, der skal have bedre 
bustur, udtaler Marianne Færch. 
 
Buschauffører 
Der er rigtig mange der gerne vil være buschauffører, og de chauffører der er på linjer 
hvor kampagne ”Bedre bustur” lanceres, er der i forvejen. Stoppestedsværter er 
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buschauffører, som i kampagne perioderne søger om at få lov til at tale med 
passagerer, og de udvælges derfor af ”Bedre bustur”. Under kampagnen er det 6 
stoppestedsværter pr. linje, der arbejder fuldtid som værter under kampagneperioden. 
I alt 24 værter denne gang, for nogle af linjerne er slået sammen. 
 
Sammenhængen mellem kampagnerne 
September 2008 og marts 2009: de to kampagner havde samme tema, der 
omhandlede noget i direkte relation til bussen, der var meget konkret, eksempelvis 
hed overskrifterne ”Jeg kommer til tiden som chauffør”, ”jeg vil gerne svarer på 
spørgsmål” og ”Jeg vil gerne give god service”. Fokus var på bussen som produkt. 
 
September 2009: en tre ugers kampagne med miljø som fokus hele perioden. Her var 
fokus både på miljøet udenfor og miljøet inde i bussen. Denne kampagnen nærmede 
sig de mere ”bløde” værdier.  Der skulle være godt miljø passagererne imellem, samt 
mellem passagerer og chauffør. I denne periode blev bl.a. lanceret samtalesæder, som 
gav folk mulighed for at komme hinanden mere ved under busturen. Samtidig var der 
fokus på, at miljøet blev bedre når man tog bussen fremfor eksempelvis bilen, og der 
var også ekstra løn til de chauffører der kørte miljø venligt, de fik en del af de penge, 
som blev sparret på dieselen. 
 
Fra april 2010: fik de nogle nye til at hjælpe til med kampagne, herefter er værdierne 
blevet mere bløde. Eksempelvis vælges et tema som kærlighed fremfor ”Jeg lytter til 
dine spørgsmål”. Marianne Færch tror at den fremtidige ”Bedre bustur” bevæger sig 
mere og mere over i disse ”bløde” værdier, som har knap så meget med produktet at 
gøre. Det er klart det, der viser en bedre effekt. Selvfølgelig er det også vigtigt at 
bussen kommer til tiden, og det er stadig top prioritet, men det har man jo haft fokus 
på i mange år, og det har ikke medvirket til at flere tager bussen. 
 
April 2011: I den nuværende kampagne er inklusion der overordnet tema, der skal 
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være godt sammenhold og plads til alle og plads til forskellige nationaliteter. I 
kampagneperioden er der flere temaer af en uges varighed. Der er ingen strategisk 
forklaring på, at hver tema lige varer en uge, men det er mere en praktisk ting, at der 
sker noget nyt for stoppestedsværterne, passagererne og chaufførerne. For eksempel 
fra kampagnen hvor temaet i 3 uger var miljø, blev det lidt for kedeligt til sidst. 
 
Der er en sammenhæng mellem kampagnerne, men de nye kampagner opstår meget 
på baggrund af, hvilket reaktioner de har fået fra sidste gang. 
 
Arriva laver 99 % af eventene, hvor Marianne Færch har en studenter medhjælper og 
en praktikant, som hjælper med det praktiske. Stoppestedsværterne taler med folk og 
fortæller om budskaber og hvad de vil. Derfor kan en event opstå to dage før eller en 
måned inden, alt efter hvad det er for en event. 
 
Om den nuværende kampagne 4. April – 8. Maj 
Uge 18 - 63 nationaliteter 
”Bedre bustur” har fået Danmarksstatistik til at undersøge, hvor mange nationaliteter 
de har på de to busanlæg, som kampagnelinjer kører ud fra (Ryvang og Gladsaxe). 
Der er i alt ca. 1100 chauffører på de to anlæg, og der er så 63 forskellige 
nationaliteter. ”Og det synes vi var så fantastisk, at det vil vi gerne fortæller om og 
sætte så meget fokus på, det jo så fantastisk at folk kan arbejde sammen med så 
mange forskellige udgangspunkter. Vi synes også det er en styrke, at vi kan give 
potentielt 63 forskellige slags service, og vi synes også det er en styrke, at vores 
chauffører kan give service på arabisk, hvis der er brug for det, eller tyrkisk eller 
svensk eller tysk eller hvad der nu ellers findes af sprog i vores medarbejderstab.” 
 
Marianne Færch udtaler at temaet skal sige noget om, at ”Vi er stolte af at vi har så 
mange forskellige nationaliteter. Det er vejen frem, og det er en fantastisk styrke at vi 
har så mange forskellige nationaliteter.” 
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”Bedre bustur” laver to særlige tiltag i uge 18 
Et mangfoldighedssæde som passagererne kan sætte sig på i bussen. Det er et 
dobbeltsæde og ved hver af sæderne kommer der til at være en lille bog, hvor 
passageren kan dele sine tanker om mangfoldighed. Det vil ”Bedre bustur” gerne 
have, at folk deler nogle tanker om. Det bygger videre på et tidligere tiltag, hvor 
”Bedre bustur” havde skriftebøger, hvor folk er kommet med de sindssygeste 
historier (de gode bliver der skrevet noget om i magasinet, som også er udkommet i 
forbindelse med kampagnen). Det er en form for stille underholdning, som åbenbart 
appellerer til mange mennesker udtaler Marianne Færch. 
 
At møde en nationalitet, skal være en mulighed i 2-3 dage den uge. Dette vil komme 
til at foregå ved mangfoldighedssæderne, hvor man som passager vil kunne sætte sig 
ved siden af en buschauffør, og således møde en af de 63 nationaliteter. Der vil så 
være 2-3 chauffører i hver bus, hvor man så kan snakke med en af dem og lære noget 
nyt om dennes nationalitet, således at når man står af bussen, har fået noget mere 
viden om en bestemt nationalitet. 
 
Marianne Færch udtaler at det er i bus 3A og 4A mangfoldighedssæderne kommer til 
at være, og i en af busserne skal det være muligt at møde en af nationaliteterne. Hun 
tror det bliver tirsdag og torsdag om morgenen og om eftermiddagen, at man kan 
møde en nationalitet. 
 
Derudover udkommer et magasinet, som hver uge og vil i denne uge omhandler ”63 
nationaliteter”, de magasiner vil blive delt ud af stoppestedsværterne. 
 
Inklusion som overordnet tema 
Kampagnen skal dreje sig om inklusion, men det er et sprængfarligt emne, for der vil 
altid være nogle på busanlæggene, som vil kunne tolke den måde, de bliver behandlet 
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på som racistisk. Den generelle holdning er dog at det går rigtig godt, ifølge bl.a. en 
antropologstuderende, som skrev speciale om medarbejderstaben. En ting, den 
antropolog studerende pegede på, var, at folk holdt sig meget for sig selv og opdelt i 
grupper efter nationalitet. Derfor vil ”Bedre bustur” rigtig gerne appellerer til, at folk 
kan være mere inkluderende. Alle de forskellige uge temaer sætter fokus på det. 
 
Ingen kommunikations plan 
På nuværende tidspunkt foreligger ingen kommunikationsplan for kampagneugerne, 
de arbejder ikke så strategisk, og det ville Marianne Færch egentlig godt. Men i 
praktisk er det svært, fordi der sker noget hele tiden, som ikke kan planlægges. 
 
Den nuværende kampagnes fokus 
Arriva tager udgangspunkt i hvad de kan gøre internt, hvad kan de gøre for at gøre 
noget godt for vores passagerer. Og der sker ikke noget særligt for medarbejderne 
lige i uge 18, hvorimod ugen forinden hvor temaet er ”Bag scenen”, hvor en masse 
medarbejdere får tre retters menu (ca. 100 mennesker) og massage (ca. 600 
chauffører). Hver eneste mandag i kampagnen er der gratis morgenmad og gratis 
frugt. Gratis kaffe er der under hele kampagneperioden. ”Bedre bustur” forsøger at 
sige, hvad kan vi gøre for at motivere den enkelte medarbejder til at hjælpe med 
kampagnen. 
 
Grunden til at projektet holder i længden er, at udgangspunktet er, at Arriva synes de 
skal forkæle medarbejderne og ikke kun i den uge hvor temaet er ”Bag scenen”. 
 
Udfordringer 
Arrivas største udfordring er, ifølge Marianne Færch, deres interne kommunikation, 
chaufførerne har ikke særlig meget kontakt med en leder i deres daglige arbejde. 
Mange kommer ikke engang hen til anlægget, de starter midt på ruten og slutter midt 
på ruten. Så det er klart den største udfordring at nå ud med budskaber til 
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chaufførerne. 
Der er flest passagerer på 4A, og der er et nyt tiltag, hvor folk har lov til at gå ind af 
bagdøren. Det er dog lidt svært for buschaufførerne. 
 
Andre tiltag under den nuværende kampagne 
I sidste uge har de lavet nogle sjove film omkring mangfoldighed. På onsdag bliver 
de lagt ud på facebooksiden, hjemmesiden og kommer på skærmene i 4A og 5A.  
 
Buschafførerer er et lukket miljø  
Efter vi slukkede diktafonen tilføjede Marianne Færch at det kunne være vanskeligt 
at beskræftige sig med buschafførererne, idet de er i et meget lukket miljø.   
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Bilag 3 – Opbygning af interviewguide med Marianne Færch 
 
Interviewguiden havde følgende opbygning: 
Briefing: 
Marianne Færch blev informeret om det generelle formål og om designet af 
interviewet. Derudover spurgte vi om tilladelse til at optage interviewet. 
  
Indledende spørgsmål: 
Der blev startet med nogle ”lette” spørgsmål, for at hun skulle føle sig tryg ved 
situationen og komme godt i gang med interviewet. 
 
Nøglespørgsmål: 
Vi udarbejdede en række nøgleemner, vi gerne ville have dækket: Overordnet 
om kampagnen Bedre bustur, den nuværende kampagne, temaet i uge 18: 63 
nationaliteter, tilladelser 
 
Debriefing:  
Intervieweren opsummerede afslutningsvis det, som vi havde fået belyst og gav 
Marianne Færch mulighed for at komme med tilføjelser. 
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Bilag 4 - Interviewguide til passagerer i bussen 
 
”Bedre bustur” kampagnen er rettet mod alle passagerer, vi har valgt at gå i dybden 
med afgrænset delmålgrupper indenfor målgruppen passagerer. Vi tager forbehold 
for, at vi måske ikke vil tage fat i alle del målgrupperne. Det tager vi stilling til, efter 
pilot interview i busserne på onsdag. 
 
Formål med interviewet 
At undersøge hvordan temaet i uge 18 ”63 nationaliteter” bliver modtaget og oplevet. 
Vi har bl.a. brugt Sepstrups model ift. branding (Sepstrup et.al. 2011: 143), som 
udgangspunkt for at forme spørgsmålene.  
 
Interviewet er et semistruktureret interview, hvor der derved er plads til at lave om i 
formen og rækkefølgen af spørgsmålene. Der stilles som udgangspunkt åbne 
spørgsmål, men ved spørgsmål med lukkede svarkategorier stilles uddybende 
spørgsmål f.eks. på hvilke måde?, vil du uddybe?, hvordan ect.  
 
Spørgsmål 
 
Briefing: Hej jeg kommer fra Roskilde Universitet og er i gang med at lave en 
analyse af kampagnen ”Bedre bustur”, må jeg låne 5 min af din tid, til at stille nogle 
spørgsmål? Er det okay vi optager det, du vil være helt anonym. 
 
• Hvor tit kører du med denne her bus? 
 
• Ved du at bussen i den her uge har et særligt tema? Hvilket? 
o Der er et tema og det hedder ”63 nationaliteter”, og det bl.a. derfor der er 
de her mangfoldighedssæder og små bøger, man kan skrive i. 
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• Hvad tror du formålet med temaet er? 
 
• Hvad synes du om kampagnen? 
 
• Hvem tror du der står for kampagnen? 
o Det er busselskabet Arriva og trafikselskabet movia 
• Ændre det dit syn på kampagnen? Hvordan? 
 
• Hvad betyder det for dig at bussen kører sådan en kampagne som ”63 
nationaliteter”? 
 
• Her til sidst vil jeg gerne spørge om din alder og din nationalitet? 
 
Debriefing: Tak fordi du ville deltage  
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Bilag 5 - Observationsguide 
 
Tidspunkt for observation: 
Navn: 
Buslinie (strækning):  
Din placering i bussen i forhold til sædderne: (Sæt * for hvor sæddet var og x for,  
hvor du sad) 
 
 
 
 
 
 
Generel observation i bussen 
Mangfoldighedsbog:   
(Hvem 'bruger' bogen. Noter køn, nationalitet, alder, tidspunkt og adfærd)  
 
 Hvad er der skrevet i bogen, før du starter din observation? 
 (Noter sidetal og i noter om hvad, der er blevet skrevet i bogen) 
 
 Hvad er der skrevet i bogen efter din observation? 
 (Noter sidetal og i noter om hvad, der er blevet skrevet i bogen) 
 
Mangfoldighedssæde:  
(Hvem sætter sig på sæddet og lige ved siden af. Noter køn, nationalitet, alder, 
tidspunkt og adfærd) 
 
 
Andre passageres adfærd:  
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(Noter hvis andre 'bruger' nogle af bussens andre tiltag og deres adfærd)  
 
 
Busschaufførens adfærd:  
(Noter hvis chafføren gør noget bemærkelsesværdgt)  
 
 
Anden adfærd/stemning:  
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Bilag 6 – Facts om Movia og Arriva  
 
Movia 
Movia er et trafikselskab, som står for planlægningen og koordinering af tog, metro, 
bus-,  flex-og lokalbanetrafikken i Østdanmark. ”Movia er som trafikselskab en 
særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. 
Movia betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 
kommuner i de to regioner efter lovbestemte regle Movia står for planlægningen af 
bus-, flex- og lokalbanetrafikken i Østdanmark” 
(http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/Pages/Bagomos.aspx )  
 
 
Arriva  
Arriva er en privatejet virksomhed, som er en af de største europæiske leverandører 
af kollektivtrafik. I Danmark beskæftiger de sig med bus, tog og havnebusser. Arriva 
kom på det danske marked i 1997 med deres opkøb af unibusserne.  I dag leveres 
halvdelen af de danske busser af Arriva, og dette gør dem til Danmarks største 
opperatør. 
I forhold til ”Bedre Bustur” er det det Arriva der står for størstedelen af 
kampagnekoorineringen.   
(http://www.arriva.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=304,http://ww
w.arriva.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=161 , Interview med 
Marianne Færch 18. april)  
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Bilag 7 – De samlede observationer 
 
Observationerne i bussen 
En observation svarer til det tidsrum, hvorfra observatøren stiger ind og går ud af 
bussen. Bemærk at de enkelte observationers tidslængder varierer. Nedenfor ses en 
oversigt over alle de observationer, vi har foretaget os. Rækkefølgen er vilkårlig.   
 
Observation nr. 1 
DATO kl. 14.49-15.29, Bus 3.a, Enghave plads – Nordhavn St. - Enghave plads, 
observeret af Mathilde Bruun 
 
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde: MMKKMKK  
Mangfoldighedsbog: KK 
 
Passagernes adfærd:  
Kl. 15.03 – to kvinder og en mand sidder i mangfoldighedsområdet, og lidt efter 
stiger nogle af deres venner på. De sætter sig lidt længere ned i bussen, men snakker 
højlydt og glad til hinanden igennem bussen. Ved næste stop står nogle flere af deres 
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venner på, og der er god stemning. De virker glade.  
 
Anden adfærd/stemning:  
Der er meget stilhed i starten af busturen. Kun et barn der græder, og lidt småsnak. 
Kl. 15.02 – mangfoldighedsbogen er faldet på gulvet og ligger og flyver rundt. Der 
mangler en kuglepen. 
Kl. 15.33 kvinde kommer ind, sætter sig på mangfoldighedssædet, men ænser ikke 
noget.  
 
Hvis der er en, der tager ’bruger’ observationsbogen, noterer du følgende: 
Tidsrum: 15.03 
Køn: KK 
Alder: ca. 45 
Nationalitet: Dansk 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): 
De to kvinder snakker lidt om kampagnen. Siger noget med at: det er det der nye de 
har lavet i busserne. De tager bogen op, læser lidt i den, og lægger den så tilbage 
igen, og snakker videre om andre ting.  
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Observation nr. 2 
DATO kl. 16.10-16.43, Bus 3a, Enghave Plads- Kgs. Enghave Valbyparken, 
observeret af Ninni Jensen 
 
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde: K, K, M, M, K, K (4 kvinder og 1 mand, 1 dreng)  
Mangfoldighedsbog: K, M (1 kvinde og 1 dreng (drenge sad ikke på 
mangfoldighedssædet) 
 
Passagernes adfærd:  
Bussen myldrede med mennesker, da jeg stod på, derfor satte jeg mig på baggage 
pladsen skråt overfor mangfoldighedssæderne. Mangfoldighedssæderne var bemandet 
og der var mange mennesker, der måtte stå op i bussen. 
 
På et tidspunkt rejser en dame sig fra sædet overfor mangfoldighedssædet, bogen 
ligger på sædet som hun forlader, og kvinden ved siden af siger ”Hov er det din bog 
det her?”, damen svarer ”nej den sidder fast”, og kvinden rykker sig ind på sædet 
uden at kigge mere på mangfoldighedsbogen. 
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Ved et af stoppestederne stiger en masse mennesker på, alle går forbi det frie 
mangfoldighedssæde (der sidder en mand på det inderste), det ser ikke ud til at nogle 
bemærker sædet, men de går forbi, fordi der naturligt skal være plads til, at alle kan 
komme ind i bussen. Den sidste passager sætter sig på mangfoldighedssædet, det ser 
ikke ud som om, at hun har bemærket, at der står mangfoldighedssæde på det. 
 
Sæderne var stort set bemandet under hele turen, eftersom der var så mange 
mennesker i bussen. Det virkede ikke som om folk lagde synderligt mærke til, at 
sæderne var anderledes markeret. 
 
Anden adfærd/stemning:  
Myldre tid, folk virkede, som når jeg normalt tager bussen. En enkel ældre mand 
kommenterede i sjov (overfor mig), at jeg sad på bagage pladsen. 
 
Hvis der er en, der tager ’bruger’ observationsbogen, noterer du følgende: 
Tidsrum: Da jeg steg på bussen – 16:20 
Køn: Kvinde 
Alder: Voksen, 50+ 
Nationalitet: ikke dansk udseende 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Damen bladrede bogen 
igennem, da jeg steg på bussen, og lagde den lidt efter i sit skød (der var ikke plads til 
at ligge den på de andre sæder). 
 
Tidsrum: 16:37-16:40 
Køn: Dreng 
Alder: barn ca. 10 år 
Nationalitet: dansk af udseende 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Drengen sætter sig på 
sæderne overfor mangfoldighedssæderne, der er nemlig frit der, bogen ligger på det 
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ene af sæderne, han tager den op og studere forsiden ca. 30 sek. Og ligger den 
derefter igen, og tager sin mobil telefon frem og begynder at lege med den. 
 
Observation nr. 3 
5. maj 2011 kl. 10.48-11.14, Bua 4a, Femøren – Svanemøllen st., observeret af 
Julie Giese 
 
Stoppested: Vejlands allé – Fasanvej st. 
  
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde: M, K (1 kvinde og 1 mand)  
Mangfoldighedsbog: Ingen 
 
Mangfoldighedssæderne: 
Sæderne var kun bemandet af to passagerer på hele turen på 26 min. Der sad flere på 
sæderne bag i. Ingen virkede til, at lægge mærke til, at det var nogle anderledes 
sæder/et tema. 
M, Midt til slut 30’erne, dansk udseende. Sidder og hører musik. Sidder der da jeg 
står på – 11.00. 
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K, 30’erne, indisk udseende. Sidder med lukkede øjne. Kl.11.05-11.00-11.10. 
 
Passagernes adfærd:  
11:48: Der var ikke så mange mennesker i bussen til at starte med – 7 personer uden 
mig. Folk passede sig selv; en læste i bog, en læste avis, en hørte musik og de andre 
kiggede ud i luften eller ud af vinduet. 
10:55 Der var kun fire passagerer på bussen tilbage ud over mig. 
11:00 En gammel dame kom om bord på bussen og sad og talte i telefon – det eneste 
lyd ud over var musikken fra chaufførens radio. 
11:05: Bussen er nu halvt fyldt. Der er to, der taler i telefon, men ellers er folk helt 
stille og passer stadig sig selv. 
11:10: Der er nu otte personer i bussen uden mig.  
 
Anden adfærd/stemning:  
Folk virkede meget afslappet. Der var ingen der talte med nogen i bussen – andet end 
i telefon. Folk sad generelt og kiggede ud af vinduet eller koncentrerede sig om noget 
læsestof eller musik. Ingen kiggede på skærmene, magasinerne eller 
mangfoldighedsbogen. 
 
Mangfoldighedsbog: 
Antal sider, der er skrevet på: 15 sider 
Indhold: Der er mange tegninger, en skriver om at vedkommende elsker Danmark, en 
skriver at de godt kan lide ”Kampagnen Bedre Bustur”, en skriver om at Osama Bin 
Laden ikke er fra Pakistan, en skriver om at de er glade for at tage bussen hver dag, 
en skriver om at chaufførerne er glade. Der er også flere barnlige hilsner. 
Ingen skrev i bogen de 26 min. jeg var på bussen. Der var heller ingen der kiggede på 
den. 
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Observation nr. 4 
• maj 2011 kl. 10.33-10.45, Bus 3a, Enghave Plads - Kgs. Enghave 
Valbyparken, observeret af Milena Metrak 
•  
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde: M M, K K K   
Mangfoldighedsbog: K 
 
Passagernes adfærd: 
 Jeg oplever at der er mange forbipasserende passagerer, der skuer over på 
mangfoldighedssæderne, når de kommer ind i bussen. 
 
Hvis der er en, der tager ’bruger’ observationsbogen, noterer du følgende: 
Tidsrum: 10.34 -1036 
Køn: K 
Alder: 71 
Nationalitet: Dk 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Hun bladrer i bogen og 
begynder at samtale med en ældre dame, der sætter sig på sædet overfor hende. 
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Bussen larmer, så jeg kan desværre ikke fange, hvad de to kvinder snakker om. 
Begge kvinder kigger dog over på mangfoldighedsbogen. Den ene kvinde laver 
skrivebevægelser i luften, mens de anden ryster på hovedet. Jeg tolker det som, at de 
mangler en kuglepen.  
 
Tidsrum: 10.35-10.36 
Køn: K 
Alder: 70 
Nationalitet: Dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Hun sætter sig overfor en 
kvinde, der sidder på mangfoldighedssædet. Læs ovenfor.  
 
Tidsrum: 10.36 -10.37 
Køn: m og k 
Alder: 40 og 50 
Nationalitet: Fra udlandet.  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Han samtaler med en 
kvinde, der sidder overfor. De virker som at de kender hinanden. Efter ganske kort tid 
flytter de sig fra mangfoldighedssæderne, så de kan sidde ved side af hinanden.  
 
Tidsrum: 10.37 
Køn: m 
Alder: 87 
Nationalitet: dk 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Mens han sidder på 
sædet kigger han undrende på bogen. Han stiger på den, men rører den ikke. Jeg har 
mistanke til at han ikke ved, hvad det er, fordi bogsiden ligger med bagsiden opad.  
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Observation nr. 5 
• maj 2011 kl. 11.16-12.10, Bus 3a, Enghave Plads – Nordhavn st., 
observeret af Milena Metrak 
 
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde: M, K, K 
Mangfoldighedsbog:  
 
Passagernes adfærd: Fra Enghave st. til Nordhavn er der ikke mange mennesker. I 
de travleste tider er vi 9 passagerer.  
 
Anden bemærkning: Busserne flager i dagens anledning.  
 
Hvis der er en, der tager ’bruger’ observationsbogen, noterer du følgende: 
Tidsrum: 11.22- 11.25 
Køn: k 
Alder: 50 
Nationalitet: dk 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Kvinden er meget 
forvirret. Hun kigger rundt i bussen, men efter ganske kort tid begynder hun at sidde 
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og læse avis.  
 
Tidsrum: 11.29-11.30 
Køn: k 
Alder: 40 
Nationalitet: Grønlænder 
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Hun snakker i mobil fra 
da hun  
 
Generel observation i bussen:   
Ganske almindelig hverdag 
 
Passagernes adfærd:  
Fra Enghave st. til Nordhavn er der ikke mange mennesker. I de travleste tider er vi 9 
passagerer.  
 
Anden bemærkning:   
Busserne flager i dagens anledning.  
 
Fra Nordhavn og 5 stationer frem er der to stoppestedsværter med i bussen. De har 
gule jakker på, en kurv med slik, badges, kampagnemagasinet og visitkort.  
 
Da jeg går ind i bussen lægger jeg mærke til at mangfoldighedsbogen er skubbet ned 
mellem sæderne.  
 
Hvis der er en, der tager ’bruger’ observationsbogen, noterer du følgende: 
Tidsrum: 11.52-1156 
Køn: K og K 
Alder: 70 
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Nationalitet: Tyrker.  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): De to kvinder samtaler 
med hinanden.  
 
Tidsrum: 11. 53-11.57 
Køn: K + M 
Alder: 70 
Nationalitet: dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): De sidder overfor 
sæderne. Det ser ud til at de kender hinanden. Kvinden spørger undrende 
”Mangfoldighedssæder, hvad er det for noget?”.  Da de to tyrker overfor stiger af, 
tager kvinden fat i materialet af sædet. Det går vidst op for hende, at det hun er noget 
de har sat på midlertidigt.  
 
Tidsrum: 12.05-12.10 
Køn: M 
Alder: 27 
Nationalitet: Dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Han sætter sig på sædet 
og kigger rundt omkring i bussen.  Tidsrum: 11.58-12-.02  
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Køn: M + K 
Alder: 30-40 
Nationalitet: Dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Det er et par med 
barnevogn. I starten står de ved siden af barnevognen. Efter lidt tid sætter de sig over 
for hinanden. Kvinden kommenterer at de sidder på et mangfoldighedssæde. Manden 
ved ikke, hvad han skal sige. De giver hinanden et kys og står af.  
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Observation nr. 6 
• maj 2011 kl. 11.50-12.10, Bus 3a, Nordhavn st. - Enghave plads., 
observeret af Milena Metrak 
 
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde:  
Mangfoldighedsbog:  
 
Passagernes adfærd:  
Fra Enghave st. til Nordhavn er der ikke mange mennesker. I de travleste tider er vi 9 
passagerer.  
 
Anden bemærkning:   
Busserne flager i dagens anledning.  
 
Fra Nordhavn og 5 stationer frem er der to stoppestedsværter med i bussen. De har 
gule jakker på, en kurv med slik, badges, kampagnemagasinet og visitkort.  
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Da jeg går ind i bussen lægger jeg mærke til at mangfoldighedsbogen er skubbet ned 
mellem sæderne.  
 
Hvis der er en, der tager ’bruger’ observationsbogen, noterer du følgende: 
Tidsrum: 11.52-1156 
Køn: K og K 
Alder: 70 
Nationalitet: Tyrker.  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): De to kvinder samtaler 
med hinanden.  
 
Tidsrum: 11. 53-11.57 
Køn: K + M 
Alder: 70 
Nationalitet: dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): De sidder overfor 
sæderne. Det ser ud til at de kender hinanden. Kvinden spørger undrende 
”Mangfoldighedssæder, hvad er det for noget?”.  Da de to tyrker overfor stiger af, 
tager kvinden fat i materialet af sædet. Det går vidst op for hende, at det hun er noget 
de har sat på midlertidigt.  
 
Tidsrum: 12.05-12.10 
Køn: M 
Alder: 27 
Nationalitet: Dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Han sætter sig på sædet 
og kigger rundt omkring i bussen.  
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Tidsrum: 11.58-12-.02 
Køn: M + K 
Alder: 30-40 
Nationalitet: Dk  
Hvad laver personen med bogen (læser, skriver, tegner ect): Det er et par med 
barnevogn. I starten står de ved siden af barnevognen. Efter lidt tid sætter de sig over 
for hinanden. Kvinden kommenterer at de sidder på et mangfoldighedssæde. Manden 
ved ikke, hvad han skal sige. De giver hinanden et kys og står af.  
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Observation nr. 7 
5. maj 2011 kl. 11.19-11.43, Bus 4a, Svanemøllen st. – Femøren St., observeret af 
Julie Giese 
 
Stoppested: Fasanvej st. – Bella Centeret St. 
          
Generel observation i bussen:   
Registrering af antal passagerer der anvender tiltagene: (Sæt M for mand og K for 
kvinde)  
Mangfoldighedssæde: K, M, K, K, M (3 kvinder og 2 mænd)  
Mangfoldighedsbog: Ingen 
 
Mangfoldighedssæderne: 
Sæderne var bemandet af flere omgange. Der var flere der kiggede en ekstra gang, da 
de gik forbi sæderne. Men ingen talte om dem. De to ældre damer nævnte dog kort 
mangfoldighedsbogen. 
K, 65-70 år, dansk udseende. Når kun lige at sætte sig før hun opdager, at sædet er 
anderledes – hun kigger på betrækket på sædet ved siden af og skynder sig at rejse 
sig og gå hen til et andet sæde – trods gangbesvær. Kl.11.20-11.20 
M, 75-80 år, dansk udseende. Sidder med sin stok. Han kigger ned på 
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mangfoldighedsbogen som ligger ved siden af ham – han hiver i snoren for at se 
om den hænger fast. Der efter kigger han resten af turen ud mod gangen. Kl.11.21-11-
23. 
K x 2, dansk udseende. De sætter sig ned sammen og griner over at 
mangfoldighedsbogen stadig er der. Der efter begynder de at hyggesnakke om noget 
andet. Kl.11.27-11.30 
M, omkring 50 år, dansk udseende. Sidder og kigger rundt – virker ikke helt som 
om, han plejer at køre med denne rute – han virker som en han hele tiden kigger 
efter hvor han nu er – han ser lidt forvirret ud. 11:40-11:43 
 
Passagernes adfærd:  
Kl.11.20: Folk passede deres eget. Der er 7 på bussen uden mig. 
Kl.11:22: Der er en M, 65-70 år med dansk udseende, der kigger på forsiden af 
magasinet mens det står i holderen. 
Kl.11:27: Alle er forsat stille på nær to ældre damer som er kommet på bussen, som 
sidder og taler sammen. 
Kl.11:31: Bussen er nu halvt fyldt. Der er dog stadig helt stille i bussen.  
Kl.11.35: Der er nu kun 6 på bussen uden mig. 
Kl.11.37: En K, 23-25 år med dansk udseende, kigger meget interesseret og 
koncentreret på en af skærmene i flere minutter. 
Kl.11:39: To K, 25-30 år med mellemøstligt udseende skal til at sætte sig på 
mangfoldighedssæderne, men ombestemmer sig, da de ser, at sæderne er anderledes 
og går helt ned bag i bussen. 
 
Anden adfærd/stemning:  
Folk virkede meget afslappet – sad med deres indkøbsvarer, kiggede ud af vinduet 
eller koncentrerede sig om noget læsestof eller musik. Kun to ældre kvinder talte 
sammen på hele turen. 
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Mangfoldighedsbog: 
Antal sider, der er skrevet på: 12 sider 
Indhold: Der var et par enkelte historier vedr. tilfredshed med buschaufførerne og 
selve busturen, men ellers var det useriøse ting, som hilsner til venner, 
navne/øgenavne eller tegninger. 
Ingen skrev i bogen de 24 min. jeg var på bussen. Der var heller ingen der kiggede på 
den. 
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Bilag 8 - Interviewtransskriberinger 
 
Her ses transskriberingerne fra interviewene  med passagerne vi foretog os i uge 18.  Rækkefølgen 
af interviewene følger vores kategoriseringer af delmålgrupper. Vores transskriberinger er lavet på 
baggrund af tanken om, at få mere overblik over vores interviews, både for læseren og os selv. Vi 
har kun transskriberet det respondenten egentlig siger, og ikke hvis nogen taler med udenlandsk 
accent eller lignende. Det der er vigtigt for os, er det de siger, og ikke på hvilken måde det bliver 
sagt. Der vil forekomme en smule forskelle på måden at transskribere på. Nogen har tilføjet: 
(griner), øøh el. lign. Dette ser vi dog ikke som noget problem for forståelsen, af hvad respondenten 
siger, og har derfor udeladt at rette yderligere til i de forskellige måder at skrive på. 
 
Delgrupper i målgruppen  
Unge mænd med dansk baggrund, alder 18-39 år  Interview nr. 1-14.  
Unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk alder 18-39 år Interview nr. 15-18. 
Unge kvinder med dansk baggrund, 18-39 år Interview nr. 19-28. 
Unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, 18-39 år Interview nr. 29-35. 
 
Voksne mænd med dansk baggrund, alder 40 – 60 år Interview nr. 36-41. 
Voksne mænd med anden etnisk baggrund end dansk, alder 40-60 år Interview nr. 42-50. 
Voksne kvinder med dansk baggrund, alder 40-60 år Interview nr. 51-54. 
Voksne kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, alder 40-60 år Interview nr. 55-58. 
Ældre mænd med dansk baggrund, alder 60 – år Interview nr. 59-62. 
Ældre mænd med anden etnisk baggrund end dansk, alder 60- år X 
Ældre kvinder med dansk baggrund, alder 60- år Interview nr. 63 
Ældre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, alder 60- år Interview nr. 64 
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Interview nr. 1 1 
Dato: 4 maj 2011, kl.15-16    Linje: 3A, Nordhavn St. - Kgs. Enghave, Valbyparken 2 
 3 
 R: Respondent (Mand, dansk, 21 år, studerende) 4 
I.: Interviewer (Julie) 5 
 6 
I: Først vil jeg høre, hvor tit du tager 3A? 7 
 8 
R: Øhm, tre gange om ugen. 9 
 10 
I: Øhm okay, har du lagt mærke til, at der i denne her uge er et særligt tema? 11 
 12 
R: Nej det har jeg ikke (griner) 13 
 14 
I: De har fokus på nationaliteter og mangfoldighed, det hedder 63 nationaliteter, så det er om, at  15 
der skal være plads til alle. 16 
 17 
R: Ja. 18 
 19 
I: Øhm, hvad betyder det for dig at der er fokus på sådan et tema i bussen? 20 
 21 
R: Altså, at der skal være plads til alle i samfundet sådan? Er det det de mener? 22 
 23 
I: Ja, alle nationaliteter? 24 
 25 
R: Ja selvfølgelig, de er jo demokrati, så det skal der være, øh ja, ja. 26 
 27 
I: Ja, hvad synes du om, at der er fokus på det lige i bussen? 28 
 29 
R: Øhm, altså mener du sådan i bussen? 30 
 31 
I: Altså de har temaet 63 nationaliteter og så har de nogle mangfoldighedssæder, hvor der er en 32 
bog man kan skrive i, hvor man kan skrive sine tanker omkring mangfoldighed og sådan nogle ting. 33 
 34 
R: Ja. 35 
 36 
I: Øhm, men hvorfor tror du de har fokus på temaet? 37 
 38 
 R: Det ved jeg ikke, det er måske fordi folk ikke snakker så meget sammen i bussen, det kan da 39 
godt være. 40 
 41 
I: mmm. 42 
 43 
R: For eller folk i Danmark, for hvis man for eksempel er i udlandet så snakker alle sammen jo, 44 
men det gør de jo ikke øh, det gør de jo ikke her, sådan når man skal ud, så rejser man sig bare og 45 
kigger ud på solen og så går du ud ikke? Og så. 46 
 47 
I: mmm. 48 
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 1 
R: Det kan godt være at det er det måske. 2 
 3 
I: Ja. 4 
 5 
R: Men det kan jeg jo ikke være sikker på. 6 
 7 
I: Nej, betyder det noget for dig og din busoplevelse, at der er fokus på forskellige ting i bussen? 8 
 9 
R: Næh, jeg er sådan pænt ligeglad, for jeg skal bare med bussen. 10 
 11 
I: Ja. 12 
 13 
R: Og så er det sådan lidt lige meget om folk de snakker eller om de ikke gør. 14 
 15 
I: Okay. 16 
 17 
R: Jeg har det fint nok med bare at passe mig selv. 18 
 19 
I: Ja, hvem tror du der står for kampagnen? 20 
 21 
R: Orv, det har jeg ingen idé om. 22 
 23 
I: Det gør Movia og Arriva. Som er busselskaber. 24 
 25 
R: Nåah, okay. 26 
 27 
I: Har det nogen betydning for dig, at det er busselskaberne selv der står for sådan en  kampagne 28 
frem for eksempel kommunen eller nogle andre sådan offentlige instanser. 29 
 30 
R: Nej, det viser vel bare at de bare går ind for bedre service jo, det er vel godt at de gør det så, at 31 
det ikke bare er kommunen der at nu må de tage sig sammen, så (griner). 32 
 33 
I: Ja, Øhm til sidst vil jeg bare spørge hvor gammel du er og (bliver afbrudt) 34 
 35 
R: ... nå. 36 
 37 
I: og din etnicitet og din stilling, altså om du går i skole eller sådan arbejder eller? 38 
 39 
R: Øh, jeg er 21 år og går på øh Hf og øh på Københavns VUC, øh nå nej nede ved Kongens have. 40 
 41 
I: Ja. 42 
 43 
R: Og så øh, er jeg dansk. 44 
 45 
I: Okay. 46 
 47 
R: Pure dansk. 48 
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 1 
I: Ja. 2 
 3 
R: Der er ikke noget andet. 4 
 5 
I: Okay, du skal have tusind tak, fordi du gad. 6 
 7 
R: Det var så lidt. 8 
 9 
 10 
Interview  nr. 2  11 
Dato: 4 maj 2011,  kl.15-16. Linje: 3A, Nordhavn St. - Kgs. Enghave, Valbyparken 12 
 13 
 R: Respondent (Mand, dansk, 39 år, konsulent) 14 
I.: Interviewer (Julie) 15 
 16 
I: Til at starte med vil jeg høre, hvor tit du tager 3A? 17 
 18 
R: Øh, det er nok en gang om måneden eller hver anden måned? 19 
 20 
I: Okay, så jeg ved ikke om du har lagt mærke til, at der i denne uge er et særligt tema? 21 
 22 
R: At der er et tema i denne her uge? Neej, det er første gang at jeg tager denne her bus. 23 
 24 
I: Nej okay, så har du klart nok ikke, men de har nemlig fokus på forskellige nationaliteter i dag, 25 
eller i hele den her uge. 26 
 27 
R: Okay. 28 
 29 
I: På mangfoldighed, Øhm (bliver afbrudt). 30 
 31 
R: Det er på alle busser ikke? Eller? 32 
 33 
I: Buslinje 3A, 4A og 150S og 250S. 34 
 35 
R: Ja, øhm jeg synes jeg har set nogle andre? 36 
 37 
I: Ja, det er lige den her uge, at de kører med det her tema, nogle af de andre uger, har de kørt med  38 
nogle andre temaer som for eksempel fokus på smil og sådan nogle ting, men hvorfor tror du de 39 
kunne have fokus her på mangfoldighed?   40 
 41 
R: Jamen, det er vel nok fordi at de har mange forskellige etniske grupper, som er buschauffører. 42 
 43 
I: Ja. 44 
 45 
R: Og øh, de har vist vundet en pris, så vidt jeg så et eller andet sted for at være gode til at integrere 46 
forskellige kulturer. 47 
 48 
44 
 
I: Ja, det har de nemlig. 1 
 2 
R: Ja. 3 
 4 
I: Har det nogen betydning for dig, at de har fokus på sådan et emne? 5 
 6 
R: øh, jeg synes det er en god ting, altså jeg synes det er positivt at de tager det sociale ansvar 7 
alvorligt øhm, så det er jo ikke sådan at jeg ville vælge en anden bus (griner), men altså jeg synes 8 
da, at det er en positiv oplevelse og det virker som positive og glade folk, der sidder bag rettet. 9 
 10 
I: Ja, hvem tror du står for kampagnen? 11 
 12 
R: Mmm, ja det går jeg jo ud fra er Movia, at de også selv arbejder på det som en branding-13 
identitet, for at få et godt image og ... 14 
 15 
I: Ja, Movia og så Arriva, som er det private busselskab, som så står for de her linjer. 16 
 17 
R: Ja. 18 
 19 
I: Ja, men har det nogen betydning for dig, at det er busselskaberne, som står for det frem for 20 
kommunen eller nogen andre som vil have et budskab ud? Om mangfoldighed og integration? 21 
 22 
R:  Mmm, nej det viser jo bare, at de selv synes det er en vigtig ting jo, øh og på den måde gerne vil 23 
kommunikere det. 24 
 25 
I: Ja. 26 
 27 
R: Øhm, så hvem der specifikt er afsenderen er jeg ikke sikker på at jeg vil tænke så meget over 28 
som sådan. 29 
 30 
I: Nej okay, men sådan i forhold til, at du så hører om det her på bussen, er der så nogen 31 
indflydelse på, ja sådan den samlede oplevelse af din bustur? Har det nogen betydning for dig, at 32 
der sker forskellige tiltag på bussen? 33 
 34 
R: Mmm, jamen som sagt, så tror jeg, det er en, jeg ved ikke om det gør noget for mig som sådan, 35 
men jeg synes det er en generel positiv ting altså, fordi at øh de kører igennem Nørrebro osv., altså 36 
det er med forskellige etniske områder og sådan noget. 37 
 38 
I: Ja. 39 
 40 
R: Det øh det sender et signal om tolerance øh, som jeg synes er en positiv ting. 41 
 42 
I: Ja, til alle sidst så vil jeg spørge om din alder, etnicitet og stilling, hvis du vil oplyse det? 43 
 44 
R: Ja, altså øh 39, dansk og konsulent. 45 
 46 
I: Okay, tusind tak fordi du gad. 47 
 48 
45 
 
R: Okay. 1 
 2 
 3 
Interview nr. 3 4 
Dato: 4 maj 2011, kl. 15:50. Linje: 3A, Nordhavn – Enghave plads 5 
 6 
 R: Respondent (mand, dansk, 17 år) 7 
I.: Interviewer (Ninni) 8 
 9 
I: Jeg vil høre om du kender til kampagnen bedre bustur? 10 
 11 
R: det tror jeg ikke, altså jeg har set en masse reklamer her på A3 bussen, men jeg tror ikke, det  12 
siger mig ikke rigtig noget 13 
 14 
I: nej okay, hvad for nogle reklamer har du set? 15 
 16 
R: sådan nogle der sidder på sæderne her, har du husket at smile til din sidemand og send sms til din 17 
buschauffør 18 
 19 
I: ja okay, hvor tit tager du med bus 3A? 20 
 21 
R: hverdag, hverdag frem og tilbage fra skole 22 
 23 
I: okay, så det er rimelig tit, nå men ved du så at bussen i den her uge, har et særligt tema? 24 
 25 
R: nej det vidste jeg faktisk ikke 26 
 27 
I: nej okay, men jeg kan fortælle at der er et tema, der hedder 63 nationaliteter 28 
 29 
R: ja 30 
 31 
I: og det er bl.a. derfor de har sådan nogle mangfoldighedssæder heroppe, to sæder og en lille bog 32 
man kan skrive i, og dele sine tanker omkring mangfoldighed. 33 
 34 
R: ja, når ja, det har jeg også lagt mærke til, sidste jeg gang jeg sad i bus 3A jeg så, i går, ja men jeg 35 
så den, det er kun en gang jeg har set den og jeg turde ikke rigtig kigge i den 36 
 37 
I: nå okay, hvorfor ikke? 38 
 39 
R: fordi at jeg ved det ikke, altså jeg tænkte på, at måske er den en bog, der er glemt og jeg tænkte 40 
på at det var ikke rigtigt, jeg skulle ikke blande mig i det altså. Jeg rørte den ikke rigtigt. Men jeg 41 
har set den altså. 42 
 43 
I: ja okay, men du vidste ikke, at det var det den handlede om? 44 
 45 
R: nej det vidste jeg faktisk ikke 46 
 47 
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I: nej men, hvad synes du så om, at busserne sætter fokus på sådan et her tema? 1 
 2 
R: men det jo fedt, for altså det er jo en bedre bustur for alle, og det er jo hvad folk ønsker, bedre 3 
bustur og hurtigere bus frem og tilbage og bare være i en bus, der er for alle frem og tilbage. Så det 4 
er helt klart meget fedt. 5 
 6 
I: ja, jeg tænkte også på hvad du specifikt tænkte om, at de tager sådan et tema op som nationalitet? 7 
 8 
R: det er jo fedt at bringe budskabet videre her i bussen sådan her, for det er jo en meget stor 9 
offentlig transport, som alle brugere, og det jo meget fedt at komme ud med det her 10 
 11 
I: ja, hvorfor tror du, at de har valgt det her tema, nationalitet? 12 
 13 
R: det ved jeg faktisk ikke, helt ærligt, det ved jeg ikke rigtigt, jeg ved ikke (…) 14 
 15 
I: det er okay, ved du hvem, der står bag kampagnen eller hvem tror du?  16 
 17 
R: ej det ved jeg desværre ikke 18 
 19 
I: nej okay, altså jeg kan fortæller det er busselskaberne selv Arriva og Movia 20 
 21 
R: ja 22 
 23 
 I: og der ville jeg høre dig, hvad du synes om, at busselskaberne tager sådan et her tema op? 24 
 25 
R: jeg mener det er et meget godt tema. De sætter jo også en del reklamer op f.eks. over det hele i  26 
bussen, og det er jo der folk kigger mest hen lige foran sædet og på vinduerne, så det er et meget 27 
godt tema. Og de bringer budskabet godt ud, fordi folk lægger mærke til tingene 28 
 29 
I: ja, altså det er et godt sted? 30 
 31 
R: ja lige præcis 32 
 33 
I: ja, hvad betyder det for dig, at de tager sådan et tema op som nationalitet? 34 
 35 
R: det betyder vel en del, fordi hver dag frem og tilbage i skolen, så laver jeg jo ikke andet end at 36 
stirre ud i luften, så nu har jeg i det mindste noget at stirre på og læse, som får tankerne til at køre 37 
lidt rundt, og så tænker man vel på det, og undre sig over det i hvert fald, og kigger på det, og 38 
tænker på det, det sker i hvert fald 39 
 40 
I: ja, så det ændre lidt din bustur? 41 
 42 
R: ja 100 %, ja det gør det jo, fordi man kigger og undrer sig over det, man læser det og i stedet for 43 
at stirre ud i luften, så kigger man på noget og tænker over. Og næste gang man tænker over, når 44 
man sidder i bussen, så har man de samme tanker i hovedet, hvor man siger, nårh ja den der 45 
reklame, den (…) kigge på igen 46 
 47 
I: ja, nå men til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 48 
47 
 
 1 
R: jeg er 17 år gammel 2 
 3 
I: og hvad din nationalitet er? 4 
 5 
R: min nationalitet er dansk, dansk, nationalitet, ja 6 
 7 
 8 
Interview nr. 4 9 
Dato: 4 maj 2011, kl. 14:56.  Linje: 3A, Enghave plads - Nordhavn 10 
 11 
 R: Respondent (mand, dansk, 26 år) 12 
I.: Interviewer (Ninni) 13 
 14 
I: Jeg vil høre kender du noget til kampagnen bedre bustur? 15 
 16 
R: ja, det gør jeg 17 
 18 
I: hvad kender du til den? 19 
 20 
R: (det man vil have) at miljøet skal være bedre, når man kører i bus og andet ved jeg faktisk ikke 21 
 22 
I: nej okay. Hvor tit kører du med bus 3A? 23 
 24 
R: det gør jeg næsten hver dag 25 
 26 
I: næsten hver dag? 27 
 28 
R: ja 29 
 30 
I: ved du så at bussen i den her uge har et særligt tema? 31 
 32 
R: nej det har jeg ikke lagt mærke til 33 
 34 
I: nå okay, men jeg kan fortælle det er et tema, der hedder 63 nationaliteter 35 
 36 
R: Okay 37 
 38 
I: og det er derfor der bl.a.et noget der hedder et mangfoldighedssæde hernede og det også sådan 39 
sådan en lille bog 40 
 41 
R: nåh ja 42 
 43 
I: man kan skrive i 44 
 45 
R: okay 46 
 47 
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I: nu har jeg fortalt der er et tema, hvad synes do om at busserne sætter fokus på sådan et her tema 1 
som nationalitet? 2 
 3 
R: det udmærket, men jeg synes (det bliver nogle andre) ting man kunne have lidt mere fokus på,  4 
lavere priser, mere effektivitet, der er måske nogle ting jeg ville prioritere lidt anderledes, men det 5 
er jo op til dem, at have med det at gøre 6 
 7 
I: J okay, hvorfor tror du, de har valgt sådan er her tema så? 8 
 9 
R: det er måske fordi, folk de har meget i sig selv, når man kører i bus ikk’, for at få noget mere 10 
kommunikation osv. Men det kommer an på hvor man prioriterer og gør en indsats og jeg synes 11 
bare, der er nogle andre ting, man kunne gøre bedre end at det er (…) 12 
 13 
I: ja, som lavere buspriser eller? 14 
 15 
R: ja, mere effektivitet altså, gøre det så det hviler i sig selv, og så gøre det billigere f.eks., fordi i 16 
forhold til andre lande, så er vores priser alt alt for høje, specielt hvis man vil fremme den offentlige 17 
transport, så folk gerne vil have den ikk’ 18 
 19 
I: ja, hvem tror du, der står bag den her kampagne?  20 
 21 
R: aner det ikke, jeg ved ikke om det er jer? 22 
 23 
I: nej, det er det ikke 24 
 25 
R: det er vel et reklame bureau 26 
 27 
I: ja, det er faktisk busselskabet Arriva selv og Movia også der står bag det her 28 
 29 
R: nåh okay 30 
 31 
I: og det ville jeg nemlig spørge dig om, hvad synes du om at det er busselskaberne, der så tager 32 
sådan et her tema op som nationalitet? 33 
 34 
R: jeg havde bare regnet med det var et reklame bureau, der havde fundet på det, så det overrasker 35 
mig lidt, og jeg synes,  det er da udmærket, hvis de kan gøre lidt mere, men igen jeg kan ikke lade 36 
være med at tænke på de andre ting, altså at det her er ligesom en transportopgave, der skal løses for 37 
de folk der bor her, det synes jeg ikke de gør ordentligt (…), så det indsats burde være et andet sted 38 
 39 
I: ja, så du havde regnet med, det var nogle andre der satte fokus på sådan noget her? 40 
 41 
R: jeg havde regnet med, at de havde hyret et reklame bureau, som så havde kommet på det her, det 42 
bare mit sådan umiddelbare indtryk 43 
 44 
I: nå okay, hvad betyder det for dig at bussen tager sådan et her tema op som nationalitet? 45 
 46 
R: det betyder ingenting, altså overhovedet fordi det her er en transportopgave, og selvfølgelig skal 47 
folk komme godt ud af det med hinanden, men det de skal løse er, at de bliver bragt fra A til B og vi 48 
49 
 
bliver bragt fra A til B på en rar måde, så der er varmt og der er rent, bussen virker og den kører til 1 
tiden, det er sådan set det, jeg har i fokus, hvis det var mig det skulle lave… 2 
 3 
I: kan du uddybe hvad en rar måde ville være? 4 
 5 
R: det er, altså en rar måde at blive transporteret på? 6 
 7 
I: ja 8 
 9 
R: nå men det er, at sæderne er i orden, at der er rent, at der er varme, at den kommer til tiden, at de 10 
kører pænt, så folk ikke bliver smidt rundt, sådan noget ganske almindeligt fornuftige ting, som bare 11 
burde være sådan ikk’, og det er det jo så heldigvis også, altså der er jo rent og pænt, og det sådan 12 
noget jeg prioriterer, når jeg kører med 13 
 14 
I: ja okay 15 
 16 
R: også i forhold til det folk betaler for det ikk’ 17 
 18 
I: ja, nå her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 19 
 20 
R: jeg er 26 21 
 22 
I: og hvad for en nationalitet er? 23 
 24 
R: jeg er dansk 25 
I: okay, ej men tak fordi du ville være med 26 
 27 
 28 
Interview nr. 5 29 
Dato: 3 maj 2011, kl. 14:39. Linje: 4A, Bellacenter – Nørrebro st. 30 
 31 
 R: Respondent (Mand, dansk, 31 år) 32 
I.: Interviewer (Ninni) 33 
 34 
I: nå men så vil jeg høre, ja, hvor tit kører du med bus 4A? 35 
 36 
R: det er meget i perioder, om sommeren der cykler jeg, det mest om vinteren jeg kører med den og  37 
så kører jeg med den dagligt 38 
 39 
I: ja, ved du at bussen har et særligt tema i den her uge? 40 
 41 
R: næ 42 
 43 
I: nej, men så kan jeg fortælle, at der er et tema 44 
 45 
R: okay 46 
 47 
I: der hedder 63 nationaliteter og det er derfor der bl.a. er sæder, der er sådan nogle  48 
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mangfoldighedssæder derop 1 
 2 
R: Okay, det har jeg overhovedet ikke set 3 
 4 
I: nej okay, der er også en lille bog, man kan skrive i 5 
 6 
R: okay 7 
 8 
I: hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et her tema? 9 
 10 
R: jamen jeg synes det er fint, de har jo tidligere haft andre temaer også, så vidt jeg erindre 11 
 12 
I: ja 13 
 14 
R: Men det synes jeg da er helt fint med, det ikke sådan noget jeg specielt lægger mærke til i min  15 
daglig dag på vej til og fra arbejde, og det er primært der jeg bruger bussen sådan 16 
 17 
I: ja, ja, hvorfor tror du de har valgt sådan et her tema, altså nationaliteter? 18 
 19 
R: ja, aner det ikke, aner det faktisk ikke, hvordan, er det fra den her uge siger du det? 20 
 21 
I: ja, det startede i går 22 
 23 
R: det startede i går ja så, ej nu det vel lidt for tidlig at sige de har brugt Osama Bin Laden mordet, 24 
som inspiration, men så jeg ved ikke lige, hvad de har tænkt 25 
 26 
I: nej, nej okay. Hvem tror du der står bag kampagnen? 27 
 28 
R: Pas, den er jeg blank på 29 
 30 
I: det kan jeg fortælle, det er så busselskabet Arriva og Movia også 31 
 32 
R: okay, ja ja så det er dem selv der har lavet det 33 
 34 
I: ja 35 
 36 
R: godt 37 
 38 
I: Hvad synes du om, at det er busselskaberne, der tager sådan et tema op? 39 
 40 
R: Jeg synes da det er fint de selv gør det frem for at det er alle mulige andre, der skal gøre 41 
opmærksom på det hele tiden. Og man kan sige det er jo et sted der har rigtig rigtig mange brugere, 42 
der er jo rigtig rigtig mange der kører bus i Københavnsområdet 43 
 44 
I: ja 45 
 46 
R: Så det da, det da fint, at de får nogle flere indgangsvinkler til tingene 47 
 48 
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I: Hvad betyder det for dig, at de tager sådan et tema op? 1 
 2 
R: Altså jeg er jo glad for, at det har noget med nationaliteter at gøre. Jeg underviser selv i 3 
samfundsfag og det er jo også noget vi har med at gøre i undervisningen. Men det er ikke noget, jeg 4 
synes, jeg lægger mærke til, at det er forskellige emner. Jeg som regel lidt for travlt med, at jeg bare 5 
skal til og fra arbejde. Der tænker jeg ikke så meget over det hvad de laver 6 
 7 
I: Nej okay, men her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 8 
 9 
R: 31 10 
 11 
I: 31 og hvad for en nationalitet du har? 12 
 13 
R: dansk 14 
 15 
I: dansk, nå men tak, fordi du ville være med  16 
 17 
R: det var så lidt 18 
 19 
 20 
Interview nr. 6 21 
Dato: 6 maj 2011, kl. 13-15.  Linje: 4A, Svanemøllen – Valby st. 22 
 23 
 R: Respondent (Mand, dansk, 23, Murer) 24 
I.: Interviewer (Mathilde) 25 
 26 
I: det er fordi jeg kommer fra RUC og er ved at lave en undersøgelse af denne her kampagne, har 27 
du hørt noget til denne her kampagne eller set noget til den? 28 
 29 
R: Joo, jeg ved ikke om det lige er den kampagne, men der kører en kampagne her for tiden gør der 30 
ikke? 31 
 32 
I: altså den hedder Bedre Bustur, og så er der sådan nogle skiftende emner. Og der er et specielt 33 
tema denne her uge, er det noget du har hørt om? 34 
 35 
R: nej 36 
 37 
I: det hedder 63 nationaliteter, og det er derfor der er sådan et mangfoldighedssæde og en lille bog  38 
man kan skrive i. 39 
 40 
R: er det også derfor der kører de der reklamer med forskellige mennesker der kommer ind i 41 
forskellige dragter i busserne? 42 
 43 
I: ja, nemlig. Og for et par uger siden har der været smilets uge, så det er også derfor der har kørt 44 
sådan nogle billeder. 45 
 46 
R: jaa, det kan jeg faktisk godt huske nu du siger det. Der har været sådan nogle plakater med sådan 47 
et kæmpe smil 48 
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 1 
I: hvad synes du om at der bliver sat fokus på et tema som nationalitet? 2 
 3 
R: det er fair nok jo, selvom man ikke behøves at gøre det så meget i København synes jeg, fordi 4 
der er jo så mange nationaliteter i forvejen ik, der er mangfoldighed. men jeg ved ikke lige hvor 5 
nødvendigt jeg synes det ville være. 6 
 7 
I: det er lidt overflødig? 8 
 9 
R: jaah, man kan se nu kommer der en mand ind med en anden baggrund der ik altså, så det er ikke 10 
sådan så de ikke kører med bus jo. 11 
 12 
I: hvorfor tror du de har valgt sådan et tema? 13 
 14 
R: det ved jeg ikke. For at man skal snakke mere om det 15 
 16 
I: hvem tror du står bag kampagnen? 17 
 18 
R: Movia? 19 
 20 
I: ja. Hvad synes du om at det er busserne der tager temaet op og ikke kommunen f.eks? 21 
 22 
R: det er da meget flot at de giver sig tid til det, synes jeg 23 
 24 
I: betyder det noget for dig at de tager det op? 25 
 26 
R: nej. 27 
 28 
I: her til sidst vil jeg spørge om din alder, din nationalitet og din stilling? 29 
 30 
R:Jeg er murer, og jeg er 23 år og jeg er dansk 31 
 32 
 33 
Interview nr. 7 34 
Dato: 6 maj 2011, kl. 13-15.  Linje: 4A, Bellecenteret - Svanemøllen st. 35 
 36 
 R: Respondent (Mand, dansk, 34, pædagogmedhjælper) 37 
I.: Interviewer (Mathilde) 38 
 39 
I: hvor mange gange om ugen kører du i denne her bus? Er det noget du gør ofte eller? 40 
 41 
R: neeej, det er måske et par gange om måneden. 42 
 43 
I: okey, ja. Ved du at der er et særligt tema i øjeblikket, i denne her uge? 44 
 45 
R: nej 46 
 47 
I: det er fordi denne her kampagne de kører i øjeblikket med et tema der er mangfoldighed med et 48 
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tema denne her uge der hedder 63 nationaliteter 1 
 2 
R: okey 3 
 4 
I: Det er ikke noget du har hørt noget om? 5 
 6 
R: nej 7 
 8 
I:nej, okey. Hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et tema som nationalitet? 9 
 10 
R: Det synes jeg da er alle tiders. 11 
 12 
I: ja. Er det noget der betyder noget for dig, eller hvordan. Kan du uddybe? 13 
 14 
R: altså jeg arbejder på en arbejdsplads, hvor vi har mange forskellige nationaliteter. Jeg arbejder i  15 
en børnehave, hvor øh vi har mellem 60-70 % tosprogede, så det er da bestemt noget jeg har inde på 16 
livet, ja. 17 
 18 
I: […] at der ligesom bliver sat fokus på inklusion? 19 
 20 
R: jaja 21 
 22 
I: hvorfor tror du de har valgt sådan et tema som det her? 23 
 24 
R: det er et godt spørgsmål. Hvorfor har de valgt det, øøøh, det er jo for at sætte fokus på det og for 25 
at fremme integrationen og mangfoldigheden, så det er vel for at de synes at der er nogen fejl og 26 
mangler, eller vi kan blive bedre til det. 27 
 28 
I: ja, hvem tror du står bag denne her kampagne? 29 
 30 
R: hvem står bag det. 31 
 32 
I: ja 33 
 34 
R: man kunne håbe det var integrationsministeriet, men øøøh, det ved jeg sgu ik, om det er private 35 
eller.  36 
 37 
I: nej, øøh, det er Arriva og Movia. 38 
 39 
R: er det Movia? 40 
 41 
I: ja. Her til sidst der vil jeg spørge om din alder og din nationalitet og din stilling? 42 
 43 
R: jeg er 34 og er pædagogmedhjælper, og er dansk. 44 
 45 
 46 
Interview nr. 8 47 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 48 
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 1 
 R: Respondent (Mand, dansk, 24, pædagogmedhjælper) 2 
I.: Interviewer (Thomas) 3 
 4 
I: Hvor tit, først, hvor tit kører du i 3a? 5 
 6 
R: Om ugen? Eller? 7 
 8 
I:  Bare sådan generelt 9 
 10 
R: Lige for tiden kører jeg nok tre fire gange om ugen 11 
 12 
I: Har du lagt mærke til at der er en kampagne der hedder Bedre Bustur? 13 
 14 
R: Nope det har jeg ikke 15 
I: Det er sådan at den faktisk også har nogle ugentlige temaer 16 
 17 
R: Ugentlige? 18 
 19 
I: Ja, ugentlige. Bl.a. smilets uge 20 
 21 
R: Hvem har lavet det? 22 
 23 
I: Ja det er et af spørgsmålene 24 
 25 
R: Hvem er det? Ej, det vidste jeg ik' 26 
 27 
I: Det er Movia og Arriva der har lavet kampagnen. Og i den her uge har de et tema der hedder 63 28 
nationaliteter. Fordi de har 63 forskellige nationaliteter deres buschauffører. Så det er, hvad kan 29 
man sige, under en bred vifte der hedder mangfoldighed. Hvad tænker du om sådan et tema? 30 
 31 
R: Ideen eller hvem det kommer fra? 32 
 33 
I: Altså temaet bare 34 
 35 
R: Ideen synes jeg er rigtig god, men jeg synes det er mystisk det skal komme fra et selskab, i stedet 36 
for at det kommer fra folk selv. At det kommer inde fra den ene, enkelte individ. Det mystisk at man 37 
skal ha. Jeg kan jo godt se hensigten er jo positivt ment, men i realiteten burde den ligge i alle 38 
mennesker der går rundt. Hvis mennesket har fået det opvækst, så burde det ligge i opvæksten at 39 
man skal tale til hinanden og man skal ha' respekt og forståelse for andre kulturer og andre 40 
mennesker. 41 
 42 
I: Ja, hvad synes du om at, ja nu kan jeg jo så ikke spørge hvordan kampagnen påvirker dig når du 43 
ikke har lagt mærke til den. Men hvad synes du om at busselskaber laver sådan nogle kampagner? 44 
 45 
R: Det et selskab, så det vil sige at det er en virksomhed. Det vil sige at i tjener penge, så i for at 46 
promovere jer selv. Så jeg kan se der er selvfølgelig et økonomisk et eller andet gevinst i det, at 47 
hvad hedder det, forståelse i hvordan i udvider så i får det bedste udbud på markedet. Det kan jeg 48 
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godt se at det er sådan lidt negativt fordi jeg ikke kan li' virksomheder. Men jeg kan godt se det er 1 
smart for folk, og det er selvfølgelig positivt ment. 2 
 3 
I: Ja, havde det været bedre hvis integrationsministeriet f.eks.? 4 
 5 
R: Ja i realiteten, sådan opvækst og almen, hvad hedder det, hvad hedder det, medmenneskelighed 6 
det er jo fedt nok at man stadig (...) har den appel med til (...) 7 
 8 
I: Okay. Såp til sidst skal jeg bare spørge om din alder og nationalitet 9 
 10 
R: Yes, jeg har dansk statsborgerskab, og jeg er, lige nu er jeg 24 11 
 12 
I: Og hvad laver du? 13 
 14 
R: Jeg er pædagogmedhjælper 15 
 16 
 17 
Interview nr. 9 18 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 19 
 20 
 R: Respondent (Mand, dansk, 31, ingeniør) 21 
I.: Interviewer (Thomas) 22 
 23 
I: Hvor tit kører du i 3a? 24 
 25 
R: Lige i øjeblikket er det i dag og i går, så lige i øjeblikket er det  26 
ellers er det meget lejligheds vis, normalt cykler jeg, det fordi min cykel er til reparation, men ellers 27 
så plejer jeg kun når det er dårligt vejr,  28 
 29 
I: Ja, okay. Så en gang om måneden eller? 30 
 31 
R: Ja noget i den stil 32 
 33 
I: Okay, har lagt mærke til den her kampagne der hedder Bedre Bustur? 34 
 35 
R: Ja, jeg lagde godt mærke til noget rundt omkring i busserne i går og i dag, tror jeg, men jeg har 36 
ikke rigtig stiftet nærmere bekendtskab med det,  37 
 38 
I: Nej, okay. Det er sådan at de laver et ugentligt tema, så de har blandt andet haft noget der hed 39 
smilets dag, eller smilets uge, hvor de delte sådan nogle smile mønter ud og smil til buschaufføren 40 
Ja, og det tror jeg var det eneste jeg nåede t læse, det var i går så jeg godt det stod oppe ved 41 
buschaufføren. Den her uge har de så noget der hedder 63 nationaliteter, omkring mangfoldighed, 42 
fordi de har 63 forskellige nationaliteter blandt deres buschauffører. Hvad tænker du om sådan et 43 
tema? 44 
 45 
R: Øhm, det meget interessant, øh, det er da bemærkelsesværdigt at tallet er så højt, at det er 63 46 
forskellige, øh, nationaliteter, men øh, ja det var jeg simpelthen ikke klar over, jeg ville måske ha' 47 
skudt på 5 eller 10 eller sådan noget, øh, hvis man havde spurgt mig. Så, øh, det da klart at, øh, det 48 
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er interessant at i gør opmærksom på det 1 
 2 
I: Hvem tror du står bag kampagnen? 3 
 4 
R: Øhm, det mener jeg, når du nævner den derøøøhm, med nationaliteter så så jeg en reklame for 5 
det der i går det der blad der stod i bussen i går. Og der mener jeg afsenderen var Movia og Arriva 6 
 7 
I: Ja men, det er det også. Hvorfor tror du de laver de her tiltag? 8 
 9 
R: I går slog det mig at det var, at det var et naturligt skridt når man over de senere år havde set at s-10 
tog har et eller andet blad og i Metro togene er der også et blad hvor de kan oplyse relevante ting. 11 
Markedsføre forskellige initiativer, så det er helt oplagt at der i busserne også er et tilsvarende 12 
alternativ sådan set med deres øjne brugerne kan blive oplyste og underholdt, måske 13 
 14 
I:  Hvad synes du om at busselskaber generelt laver sådan nogle kampagner? 15 
 16 
R: Det synes jeg er positivt, øhm, det er jo, det er da vigtigt at øh, hvad hedder det, øh, ja man 17 
bruger de redskaber man nu har til at oplyse om de forskellige ting. Måske få ting til at køre mere 18 
effektivt, få folk til at tage hensyn og så videre. Bruge de ting der er i busserne som f.eks.  19 
mobiltelefonerne kunne man gi' informations værktøjer som bussens skærme og der er som regel en 20 
stemme der siger hvad det næste stop er. Så alle mulige tiltag der kan gøre det bedre for brugerne, 21 
såvel som for de ansatte chauffører 22 
 23 
I: Ja, så skal jeg bare spørge om din alder og nationalitet 24 
 25 
R: Jeg er 31 år og jeg er dansk 26 
 27 
I: Ja og hvad laver du sådan? 28 
 29 
R: Jeg er ingeniør 30 
 31 
 32 
Interview nr. 10 33 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3.a, Enghave Plads – Nordhavn St.  34 
 35 
 R: Respondent (Mand, dansk, 25) 36 
I.: Interviewer (Thomas) 37 
 38 
I: Først, hvor tit kører du i 3a? 39 
 40 
R: Hvor tit? 41 
 42 
I: Ja 43 
 44 
R: øhm, En gang om ugen tror jeg,  45 
 46 
I: Ja,har du lagt mærke til at der er den her kampagne Bedre Bustur? 47 
 48 
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R: Ja, jeg har godt set det der med, ros fra buschaufførerne, eller ros til buschaufførerne,  1 
 2 
I: Har du lagt mærke til at der er sådan et ugentligt tema, at det skifter hver uge? 3 
 4 
R: Øhm, det ved jeg ikke, er det også det der kunst bus? 5 
 6 
I:  Ja, det tror jeg 7 
 8 
R: Jam, jeg så netop der var en af de der 3a'er der var dekoreret fra kunstner akademiet, eller hvad 9 
det var for noget,  10 
 11 
I: Og kærlighedssæder har der været  12 
 13 
R: Ja, ja okay, jam det har jeg prøvet 14 
 15 
I: I den her uge er det noget der hedder 63 nationaliteter, hvor det drejer sig om mangfoldighed, 16 
fordi de 63 forskellige nationaliteter i deres buschauffører, hvad tænker du om sådan et tema? 17 
 18 
R: Jamen det synes jeg da er  fedt nok, det belyser jo noget meget relevant må man jo sige, så det 19 
synes jeg er kanon 20 
 21 
I: Ja, hvad betyder det for dig og din bustur at de laver de her temaer? 22 
 23 
R: Det giver lidt mere liv, det giver lidt sådan, øh, man slipper af med det der triste gule hospitals 24 
farve artige, så helt sikkert, det synes jeg da er kanon,  25 
 26 
I: Hvem tror du står bag kampagnen? 27 
 28 
R: Hvem der står bag kampagnen? 29 
 30 
I: Ja 31 
 32 
R: Nu kan jeg jo godt snyde og så se at det må være et eller andet med integration ik', eller ej det 33 
ved jeg ik' 34 
 35 
I: Det er faktisk Movia og Arriva 36 
 37 
R: Ja, ja okay, det er selvfølgelig også dem der har busserne så det giver jo meget godt mening,  38 
 39 
I: Ja, hvorfor tror du de laver de her tiltag? 40 
 41 
R: Jamen for at hvad kan man sige, gøre det til mere, som jeg sagde før, end bare en kedelig bustur, 42 
for  ligesom også at belyse chaufførerne, som har et rimeligt hårdt job i nogen tilfælde ik'. Skal 43 
finde sig i meget lort, så man menneskelig gør dem frem for bare er en maskine der bare sidder og 44 
siger velkommen i bussen 45 
 46 
I: Hvad synes du om at busselskaber generelt laver sådan nogle kampagner? 47 
 48 
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R: Altså nu ved jeg ikke om busselskaber generelt laver sådan noget, nu har jeg jo kun lagt mærke 1 
til dem her, men jeg synes det er en fed ide, det synes jeg. Det er et godt princip, også igen for 2 
ligesom at gøre det til noget andet, altså det er jo deres arbejdsplads. Så det måske meget rart, altså 3 
nu snakker du bare om her med de 63, det er meget rart at der ligesom er forståelse og man ligesom 4 
tænker okay de gør også meget for integration og så videre, når de har jo så mange forskellige 5 
nationaliteter og, ja, så det synes jeg er fedt 6 
 7 
I: Så til sidst skal jeg bare som om din alder og nationalitet  8 
 9 
R: Jeg er pære dansk og jeg er 25 år 10 
 11 
 12 
Interview nr. 11 13 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 14 
 15 
R: Respondent (Mand, dansk, 22) 16 
Interviewer: Thomas 17 
 18 
I: Hvor tit kører du i 3a? 19 
 20 
R: Det er første gang 21 
 22 
I: Okay, så har du heller ikke lagt mærke til at der er nogle ugentlige temaer?! 23 
 24 
R: Nej 25 
 26 
I: (...) Når du ikke har lagt mærke til kampagnen, men denne uges tema er 63 nationaliteter, hvad 27 
tænker du om det tema? 28 
 29 
R: Det giver ikke så meget mening for mig lige nu,  30 
 31 
I: Nej, okay, det er, skal ses i en bredere vifte der hedder mangfoldighed, som er ligesom det 32 
overordnede tema, så hver uge har de noget nyt, f.eks. smilets uge, hvad tænker du om temaet i den 33 
sammenhæng? 34 
 35 
R: Det ved jeg ikke, noget med at (...) eller et eller andet 36 
 37 
I: Tror du det betyder noget for din bustur at de laver de her kampagner eller temaer? 38 
 39 
R: Nej 40 
 41 
I: Nej, okay, hvem tror du står bag kampagnen? 42 
 43 
R: Movia 44 
 45 
I: Ja, hvad synes du om at busselskaber laver sådanne kampagner? 46 
 47 
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R: Jeg tror de kan få pengene til at passe et bedre sted, billigere billetter eller et eller andet i den stil 1 
 2 
I: okay, så til sidst skal jeg spørge om din alder og nationalitet 3 
 4 
R: Jeg er dansker, jeg er 22 5 
 6 
 7 
Interview nr. 12 8 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 9 
 10 
 11 
 R: Respondent (Mand, dansk, 35) 12 
I.: Interviewer (Thomas) 13 
 14 
I: Hvor tit kører du i 3a? 15 
 16 
R: Aldrig 17 
 18 
I: Det første gang måske? 19 
 20 
R: En gang om måneden 21 
 22 
I; Ja, okay. Har du lagt mærke til at der er sådan nogle ugentlige temaer? 23 
 24 
R: Nej 25 
 26 
I: Nej, i den her uge er det noget der hedder 63 nationaliteter 27 
 28 
R:  ja 29 
 30 
R: Jeg har faktisk godt lagt mærke til det der med smil og så det der på arabisk 31 
 32 
I: Hvad tænker i om at de så laver sådan et tema som 63 nationaliteter? 33 
 34 
R: Jeg synes det er lidt irriterende at det så står der på arabisk i nogle busser 35 
 36 
R: Jeg vil dog sige at jeg troede det var en eller anden random der havde sat det på bare en stick, 37 
piller det af (griner alle tre) 38 
 39 
I: Hvad betyder det for dig og din bustur at der er de her temaer? 40 
 41 
R: Ikke rigtigt noget,  42 
 43 
I: Hvorfor tror du de har lavet kampagnen? 44 
 45 
R: (Trækker på skuldrene) 46 
 47 
R: Jeg skal jo ha' noget at skrive om,  48 
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 1 
R: ej helt ærligt for at få flere folk i bussen, men der er jo heller ikke plads så kan man vinde en i-2 
pod eller i-phone, folk har noget de gerne vil vinde. Vinde, vinde, vinde det bedre for helt ærligt 3 
skriv til busmanden  4 
 5 
I: Hvem tror i står bag kampagnen? 6 
 7 
R: Movia 8 
 9 
R: Ja okay det står der vel også et eller andet sted, ja okay, så er det snyd (vi griner alle tre) 10 
 11 
I: Så til sidst skal jeg bare spørge om jeres alder og nationalitet 12 
 13 
R: Jeg er 18 år og jeg er, jeg kommer fra Danmark, men min far kommer fra Gambia 14 
 15 
R: Og jeg er fra Marokko 16 
 17 
I: Og du er også 18 eller hvad? 18 
 19 
R: Jeg også 18 ja 20 
 21 
 22 
Interview nr. 13 23 
Dato: 6. Maj 2011, eftermiddag. Linje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 24 
 25 
 R: Respondent (Mand, 30  dansk statsborger, kunster) 26 
I.: Interviewer Milena 27 
 28 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 29 
 30 
R. En gang om ugen. 31 
 32 
I: og havde du lagt mærke til at der er en her kampagne i bussen? 33 
 34 
R: Ja 35 
 36 
I: Det er sådan at de har et tema i den her uge, har du nogen ide til, hvad det kan være? 37 
 38 
R:  I den her uge. Nej 39 
 40 
I (Jeg forklarer om temaet og tiltagene) Hvad synes du om at busserne har fokus på sådan et tema 41 
som nationalitet? 42 
 43 
R: Ikke noget 44 
 45 
I: Er det sådan okay? 46 
 47 
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R: Ja det er fint nok. Men det kommer jo an på, hvad der er meningen bag det. 1 
 2 
I: Og det er faktisk mit andet spørgsmål – hvad tror du meningen bag det her tema er? 3 
 4 
R: Altså nationalitet. Det ved jeg ikke. Måske fordi man er meget nationalistisk i Danmark.  5 
 6 
I: Har du nogen bud på hvem der er afsenderen, eller hvem, der har lavet kampagnen?  7 
 8 
R:  Nej 9 
 10 
I.(Jeg forklarer hvem der har lavet kampagnen). Hvad betyder det for dig at busselskaberne tager 11 
sådan et tema op, gør det en forskel? 12 
 13 
R: Nej ikke for mig. 14 
 15 
I: (Jeg forklarer om den interne undersøgelse Arriva lavede om nationalitet) Men betyder det noget 16 
for dig personligt, at de tager sådan et tema op som nationalitet? 17 
 18 
R:  Det ved jeg ikke. Det kommer altid an på, hvordan man gør opmærksom på det og hvorfor. … 19 
 20 
I: Er det her så mere et vigtigt emne eller? 21 
 22 
R: Altså det kommer an på hvordan man tager det og tolker det. 23 
 24 
I: Men har det så været okay at de har haft sådan en kampagne og emne kørende? 25 
 26 
R: Ja det har været okay, det har været ret stille. 27 
 28 
I så det har været en ret stille kampagne for dig.  29 
 30 
R: Ja 31 
 32 
 33 
Interview nr. 14. 34 
Dato: 6. Maj 2011, Eftermiddag. Linje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 35 
 36 
 R: Respondent (Mand, 35,  dansker, koncertarrangør) 37 
I.: Interviewer Milena 38 
 39 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 40 
 41 
R: En gang om ugen 42 
 43 
I: Har du lagt mærke til, at der er den her kampagne ”Bedre bustur”? 44 
 45 
R: Ja det siger mig et eller andet 46 
 47 
I: Det er også fordi de hver uge sætter fokus på et specielt tema, ved du hvad det i den  her uge? 48 
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 1 
R:  Der var vist et eller andet med at man kunne komme med forslag til, hvordan man kunne 2 
komme hurtigt eller bedre frem med bussen. 3 
 4 
I: Det er hvert fald noget du har haft fokus på... (jeg forklarer om temaet nationalitet).  5 
 6 
R: Nårh ja, der kører noget i skærmene med folk i sådan nogle dragter – er det det? 7 
 8 
I Ja lige præcis (forklarer lidt mere om de forskellige tiltag). Hvad synes du om at busserne har 9 
valgt at tage sådan et tema op, som nationalitet?  10 
 11 
R: Det er vel fint nok... Altså hvis formålet er busserne ikke skal være forbeholdt en bestemt 12 
nationalitet så er det vel fint, hvis man  mener at der er behov for at få nogle andre med. Altså give 13 
større diversitet i busserne. 14 
 15 
I: Så grunden til at de har valgt at tage sådan et tema op er fordi du tror ? 16 
 17 
R: At de vil have flere til at køre med busserne. De tænker vel at det jo vel egentlig er ligeglad, 18 
hvem der kører i busserne, bare der er så mange, der kører så med dem som muligt. Der er jo nogen, 19 
der skal tjene penge på busdrift. Og selvfølgelig vil de gerne have så mange kunder ind i butikken 20 
som muligt, det er måske en måde at tjene penge på.  21 
 22 
I: Okay, hvem tror du har lavet kampagnen? 23 
 24 
R: Hvilket reklamebureau? 25 
 26 
I Nej nu snarere afsenderen bag kampagnen 27 
 28 
R:  Det kunne godt være noget af busselskabet, der har fået et fikst firma til at hjælpe dem med at 29 
lave det. 30 
 31 
I Ja (jeg præciserer og forklarer, hvem det er) hvorfor tror du så at det er busselskaberne, der har 32 
valgt at have sådan et emne op? 33 
 34 
R: Fordi de gerne vil have flere kunder i butikken. 35 
 36 
I: Hvad synes du personligt om at de har valgt at tage et emne op, som nationalitet? 37 
 38 
R:  Jeg synes det er irriterende at de har det på skærmene, jeg kan ikke lade være med at kigge på 39 
det for jeg ville egentlig hellere kigge ud af vinduerne.  40 
 41 
I: Så blikfanget ryger over på  skærmene? 42 
 43 
R: Ja sådan er det jo med fjernsyn. 44 
 45 
  46 
Interview nr. 15 47 
Dato: 4 maj  2011, Kl. 15:47. Linje: 3A, Nordhavn – Enghave plads 48 
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 1 
 R: Respondent (mand, tyrkisk, 19 år) 2 
I.: Interviewer (Ninni) 3 
 4 
I: Jeg vil bare høre om du kender til kampagnen bedre bustur? 5 
 6 
R: det gør jeg 7 
 8 
I: okay, hvad kender du til den? 9 
 10 
R: jeg har oplevet, hvor der var en mand, der gav mig noget slik her i bussen, i en gul jakke 11 
 12 
I: ja, hvornår var det, var det for nylig eller? 13 
 14 
R: to uger siden eller sådan noget 15 
 16 
I: nåh okay 17 
 18 
R: ellers så ved jeg ikke noget om det 19 
 20 
I: nej okay. Hvor tit kører du med den her bus 3A? 21 
 22 
R: måske 5 gange om ugen, vil jeg sige 23 
 24 
I: ja okay, ved du så at bussen i den her uge, har et særligt tema? 25 
 26 
R: nej, det ved jeg ikke 27 
 28 
I: nej okay, men jeg kan fortælle at der er et tema, der hedder 63 nationaliteter 29 
 30 
R: okay 31 
 32 
I: og det er derfor der er bl.a. er to mangfoldighedssæder deroppe, og så er der en lille bog, man  33 
kan skrive i også. Jeg ved ikke om du havde set det? 34 
 35 
R: det har jeg set før ikke også, men jeg ved det ikke 36 
 37 
I: men det har kun været her mandag, tirsdag 38 
 39 
R: jeg har set det for en måned siden ca., en bog man kunne skrive i en bus 40 
 41 
I: ja 42 
 43 
R: det var 5A, tror jeg 44 
 45 
I: okay, ja de her haft noget lignende før, hvor der var et lidt andet tema. 46 
 47 
R: (…) 48 
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 1 
I: ja nå men hvad synes du om, at bussen sætte fokus på sådan et her tema som nationalitet? 2 
 3 
R: det ved jeg ikke, det er vel altid godt, ved ikke hvad jeg mere skal sige til det 4 
 5 
I: nej nej, nu har jeg jo også lige fortalt dig det. Men hvorfor tror du, at de har valgt det her tema? 6 
 7 
R: Er det ikke for at fokusere på målgruppen, ligesom alle dem der kører i busserne? 8 
 9 
I: ja, hvem tror du, der står bag kampagnen?  10 
 11 
R: øøhm (…)? 12 
 13 
I: nej, det er Arriva og Movia 14 
 15 
R: nåh okay på den måde, det ved jeg godt 16 
 17 
I: ja, det er også et lidt underligt spørgsmål, men det jeg vil spørge dig om er nemlig synes du om,  18 
at busserne og busselskaberne, der tager sådan et her tema op? 19 
 20 
R: Der altid dejligt at høre, at de er innovative og finde på nogle nye ideer (…) 21 
 22 
I: ja, hvad betyder det for dig at de tager sådan et her tema op? 23 
 24 
R: nu ved jeg ikke helt hvad det går ud på, så overordnet ikke, men det ved jeg ikke, jeg har ikke  25 
læst det endnu 26 
 27 
I: nej, du vidste jo heller ikke, at der var et tema 28 
 29 
R: ja præcis 30 
 31 
I: ja, så det har måske ikke så meget betydning, når man ikke har set det 32 
 33 
R: det er jo det 34 
 35 
I: nej men tak fordi du ville være med, jeg vil bare jeg vil bare her til sidst spørge om, hvor gammel  36 
du er? 37 
 38 
R: 19 år 39 
 40 
I: og din nationalitet? 41 
 42 
R: Tyrker 43 
 44 
 45 
Interview nr. 16 46 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 47 
 48 
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 R: Respondent (Mand, dansk, 22) 1 
I.: Interviewer (Thomas) 2 
 3 
I: Har du hørt om kampagnen bedre bustur? 4 
 5 
R: Nej 6 
 7 
I: Hvor tit kører du i 3a? 8 
 9 
R: Det er sku sjældent, og det er anden gang i løbet af to måneder tror jeg 10 
 11 
I: Ja, hvad 4a?  12 
 13 
R: Nej 14 
 15 
I: Nej, heller ikke okay. Har du lagt mærke til, så har du heller ikke lagt mærke til at der er et 16 
ugentligt tema? 17 
 18 
R: Nej 19 
 20 
I; Nej, den her uge er det 63 nationaliteter, der er blandt andet sådan en bog man kan skrive i. 21 
Betyder det noget for din bustur at der bliver lavet de her kampagner? 22 
 23 
R: Altså eftersom jeg er så sjældent jeg kører så har det ikke den store betydning, og nu er det mere 24 
sådan at jeg kommer fra a til b, hurtigere end at gå, det egentligt kun når cyklen ikke virker, så 25 
(griner)  26 
 27 
I: Okay, hvorfor tror du de laver de her tiltag? 28 
 29 
R: Jamen det er vel for at gøre en bedre bustur vil jeg gætte på, ellers er det jo ligegyldigt 30 
 31 
I: Hvem tror du så bag kampagnen? 32 
 33 
R: Kunne det Movia?! 34 
 35 
I: Ja, og Arriva, hvad synes du om at der bliver lavet sådan en kampagne? 36 
 37 
R: Ideen er vel meget god for dem, der kører i bus ofte, for mig selv er jeg lidt ligeglad, da det ikke 38 
påvirker min hverdag 39 
 40 
I: Okay, så til sidst skal jeg bare spørge om din alder 41 
 42 
R: Jeg er 22 43 
 44 
I: Og du er dansker? 45 
 46 
R: Ja 47 
 48 
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 1 
Interview nr. 17 2 
Dato: 10. maj 2011, Eftermiddag. Linje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 3 
 4 
 R: Respondent (Mand, 30, Dansk/svensk, universitetsstuderende=  5 
I.: Interviewer Milena 6 
 7 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, om du kender til kampagnen ”Bedre bustur”? 8 
 9 
R: Ja jeg har lagt mærke til den. 10 
 11 
I: Og hvor ofte kører du i bus 3a? 12 
 13 
R: Når jeg skal på arbejde. Så 2-3 gange om ugen. 14 
 15 
I: Ved du at der i forbindelse med den her kampagne er et specielt fokus i den her uge? 16 
 17 
R: Nej 18 
 19 
I: (Jeg forklarer omkring temaet).   20 
 21 
R: Det er gået min næse forbi.  22 
 23 
I: Ja, men så kan det jo være at man ligger mærke til det en anden gang.  24 
 25 
R: Ja. 26 
 27 
I: Hvad synes du om at de har valgt at lave sådan et tema, som nationalitet og mangfoldighed? 28 
 29 
R: Det kan jeg godt lide – København. Det er godt at det ikke kun er leverpostejsfarvede 30 
mennesker, der bor her nede. Så  temaet har jeg ikke det fjerneste imod.  31 
 32 
I: Hvorfor tror du at de har valgt temaet? 33 
 34 
R: Altså de havde jo den her succes om Mukthar og den der bustur, så jeg tænker at det måske er 35 
noget de bærer lidt ved på.  36 
 37 
I: Ja, det er faktisk den samme kampagnen de kører lidt videre på. Så det har du egentlig ret i. Men 38 
ved du, hvem afsenderen  bag denne her kampagne er? 39 
 40 
R: Altså de har vundet integrationsprisen, altså Arriva. Ellers er det måske buschauførrernes 41 
fagforening. Movia måske? 42 
 43 
I: Det er Movia og Arriva. Hvad synes om at busselskaberne har fokus på sådan et emne? 44 
 45 
R: Integration. Tja,  de kan vel knap gøre så meget forskel. Men et fokus skader vel ikke. Men jeg 46 
tror ikke at de kan gøre en forskel. 47 
 48 
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I: Betyder det noget for dig, at de har sådan et emne oppe? Gør det en gør forskel i den daglige 1 
bustur? 2 
 3 
R: Nej det gør ikke en forskellig 4 
 5 
I: Men altså det betyder ikke noget for dig, at sådan et emne, som nationalitet, bliver taget op? 6 
 7 
R: Jo altså jeg vil gerne have fokus på det og integration. Så at de prøver, det synes jeg er fint, men 8 
jeg tror måske ikke at det er forummet, hvor der kan gøres noget forskel. Men det er fint at tage det 9 
op.   10 
 11 
 12 
Interview nr. 18 13 
Dato: 10. Maj 2011, Eftermiddag. Linje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 14 
 15 
 R: Respondent (Mand, 38, Latinamerika, sygeplejerske) 16 
I.: Interviewer Milena 17 
 18 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 19 
 20 
R: Hver dag til og fra arbejde. 21 
 22 
I: Så det er den nemmeste vej for at tage på arbejde? 23 
 24 
R. Ja, den nemmeste. 25 
 26 
I: Ved du, at der i forbindelse med kampagnen, er et specielt tema? 27 
 28 
R: Ja. Det var ”Alle har plads”, ”Alle har plads her i bussen”. 29 
 30 
I: Ja, at der skal være plads til alle her i bussen. Altså fokusset er nationalitet. Hvad synes du om de 31 
har valgt at sætte fokus på sådan et tema? 32 
 33 
R: Det synes jeg er meget godt.  34 
 35 
I:  Hvorfor tror du, at de har valgt sådan et tema? 36 
 37 
R: Det ved jeg ikke. Det kan godt være fordi, at der har været nogle problemer i bussen. At der er 38 
nogen, som er sur... 39 
 40 
I: Det kunne da være en mulighed 41 
 42 
R: Ja men det kan også være alle mulige andre ting.  43 
 44 
I: Hvem tror du, der har lavet kampagnen? 45 
 46 
R: Det ved jeg faktisk ikke. Eller nej, måske er det Movia 47 
 48 
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I Ja (jeg forklarer at det også er Arriva).  Hvad synes du om at de laver sådan et emne som 1 
nationalitet? 2 
 3 
R: Det er positivt.  4 
 5 
I: Betyder det noget for dig, at de har sådan et emne? 6 
 7 
R: Ja det synes jeg. Ja for nogle gange synes jeg ikke der er plads til alle. Nogle gange er der nogle 8 
mennesker, som snakker på en et andet sprog fx Og der har jeg oplevet at der kom en anden 9 
passagerer, der begynder at sige nogle mærkelige ting til dem og det. 10 
 11 
I: Okay. Synes du så at det har virket at de har haft lavet kampagnen? Har det haft en effekt? 12 
 13 
R: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på nu. Men jeg tror at det hjælper på en eller anden 14 
måde ved at give besked, så man husker det. Jeg synes det er meget godt.  15 
 16 
 17 
Interview nr. 19 18 
Dato: 4 maj 2011  Kl. 15-16.  Linje: 3A,  Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 19 
 20 
 R: Respondent (Kvinde, Algeriet, 18 år, studerende) 21 
I.: Interviewer (Julie) 22 
 23 
I: Jeg vil starte med at spørge hvor tit du tager 3A? 24 
 25 
R: Øhm, det er forskelligt, det er måske to gange om ugen, 3 gange om ugen 26 
 27 
I: Okay ja, har du lagt mærke til at der er et specielt tema denne her uge? 28 
 29 
R: Tema? 30 
 31 
I: Ja tema i bussen? 32 
 33 
R: Øh nej det har jeg ikke lagt mærke til. 34 
 35 
I: Okay, de har nemlig et tema der hedder 63 nationaliteter, og det er derfor der er sådan nogle 36 
mangfoldighedssæder deroppe og der er også en bog man kan skrive i, hvor man kan skrive om sine 37 
tanker omkring mangfoldighed og sådan nogle ting. 38 
 39 
R: Ja 40 
 41 
I: Øhm, hvad synes du om, at der er sådan et tema i bussen? At der er fokus på det? 42 
 43 
R: Jo, det er jo fint altså. 44 
 45 
I: Ja, hvorfor tror du de har sådan et tema? 46 
 47 
R: Så har man, øh, så har man noget at lave mens man er her, hvis man sidder i bussen 48 
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 1 
I: Ja 2 
 3 
R: Altså så er der noget at lave og så går tiden også hurtigt. 4 
 5 
I: Ja, så du tror de har det for underholdningsværdiens skyld? 6 
 7 
R: Ja, ja, så det er jo meget godt 8 
 9 
I:  Ja, hvem tror du der står for kampagnen? 10 
 11 
R: Det ved jeg ikke faktisk (griner). 12 
 13 
I: Nej, det gør Arriva og Movia som er busselskaberne 14 
 15 
R: Ja okay. 16 
 17 
I: Gør det nogen forskel for dig at det er busselskaberne, der står for kampagnen og ikke for  18 
eksempel kommunen eller nogle andre? 19 
 20 
R: Nej det gør det ikke. 21 
 22 
I: Men mht. temaerne der så er – der har også været nogle de sidste par uger – har det så nogen 23 
personlig værdi for dig? Har det nogen betydning for din oplevelse? 24 
 25 
R: Jeg har ikke lagt mærke til det desværre. 26 
 27 
I: Nej 28 
 29 
R: Men er det kun i 3A busser? 30 
 31 
I: Ja, 4A og 150S og så 250S. 32 
 33 
R: Ja, men jeg har ikke rigtig lagt mærke til det. 34 
 35 
I: Okay, så det er ikke noget der betyder noget for dig på din bustur? 36 
 37 
R: Nej, nej, jeg tror også det er fordi jeg sidder sådan her bagerst og så sidder jeg og hører musik og 38 
laver noget andet ikke. 39 
 40 
I: Ja, dit formål med bussen er bare at slappe af og nå derhen hvor du skal hen? 41 
 42 
R: Ja, lige præcis, lige præcis, ja. 43 
 44 
I: Okay, til sidst der vil jeg faktisk bare spørge om din alder og din nationalitet og om du har en  45 
stilling? Eller om du studerer eller arbejder eller noget? 46 
 47 
R: Jamen jeg er 18 år og jeg, eller mine forældre de er fra Algeriet og jeg går øh jeg går på 48 
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Handelsskole HHX på Niels Brock 1 
 2 
I: Okay 3 
 4 
R: Ved Forum 5 
 6 
I: Ja, tusind tak fordi du gad. 7 
 8 
R: Det var så lidt. 9 
 10 
 11 
Interview nr. 20 12 
Dato: 4 maj 2011 Kl. kl.15-16.  Linje: 3A, Kgs.Enghave,Valbyparken – Nordhavn St. 13 
 14 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 21 år, salgsassistent) 15 
I.: Interviewer (Julie) 16 
 17 
I: Sådan der, Ja først vil jeg høre hvor tit du tager 3A? 18 
 19 
R: Ja, det gør jeg hver dag. 20 
 21 
I: Har du lagt mærke til Kampagnen ”Bedre Bustur”? 22 
 23 
R: Jo lidt, men ikke så meget 24 
 25 
I: Nej? Men har du lagt mærke til at der i denne uge er et specielt tema? 26 
 27 
R: Øh nej 28 
 29 
I: Nej ?Okay, for som du kan se dernede, så er der sådan nogle mangfoldighedssæder og nogle  30 
bøger man kan skrive i. 31 
 32 
R: Ja 33 
 34 
I: Det er fordi de har et tema der hedder 63 nationaliteter, øhm ja, som netop sætter fokus på  35 
mangfoldighed. Hvad synes du om, at de tager sådan et emne op i bussen? 36 
 37 
R: Det synes jeg er meget godt, for det er jo noget alle bruger ... 38 
 39 
I: Ja, hvorfor tror du, de har valgt at have fokus på det? 40 
 41 
R: Det er et vigtigt emne og folk tit glemmer det. 42 
 43 
I: Ja, kan du uddybe det lidt? 44 
 45 
R: Øh nej 46 
 47 
I: Nej okay, øhm ja, ved du hvem der står bag kampagnen? 48 
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 1 
R: Nej 2 
 3 
I: Nej, det gør Movia og Arriva så, og ellers vil jeg bare gerne høre om din alder og etnicitet og 4 
stilling 5 
 6 
R: Ja øhm, jeg er 21 og øh jeg er dansk og øhm så er jeg salgsassistent i ... 7 
 8 
I: Okay, mange tak skal du have 9 
 10 
R: Ja det var så lidt  11 
 12 
 13 
Interview nr. 21 14 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Linje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 15 
 16 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 31 år, gymnasielærer) 17 
I.: Interviewer (Julie) 18 
 19 
I: Først vil jeg lige høre, hvor tit du tager 3A? 20 
 21 
R: Åh, ikke så tit. 22 
 23 
I: Ikke så tit, hvad vil det sige? Er det et par gange om ugen eller tre gange om ugen eller en gang  24 
om måneden? 25 
 26 
R: øh, måske to tre gange måneden tror jeg. 27 
 28 
I: Okay, øhm har du lagt mærke til at der i denne her uge er et særligt tema? Har du lagt mærke til  29 
hvilket sæde du har sat dig på? 30 
 31 
R: Ja (griner), ja mangfoldighed ja. 32 
 33 
I: Ja øh, hvad synes du om at der er fokus på det i bussen? 34 
 35 
R: det synes jeg er meget fint. 36 
 37 
I: Kan du uddybe lidt? 38 
 39 
R: Nej. 40 
 41 
I: Hvorfor du synes det er fint? Om ikke andet, hvorfor du tror at de har fokus på det? 42 
 43 
R: Det det ved jeg faktisk ikke. 44 
 45 
I: Nej øhm, altså de har nemlig 63 forskellige nationaliteter ansat hos Arriva, som er det private  46 
busselskab, som står for de her linjer, øhm, så der vil de godt have lidt fokus på, at der skal være 47 
plads til alle og sådan nogle ting, øhm, og de styrker der er ved at have forskellige nationaliteter 48 
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ansat og sådan nogle ting, øhm, men øhm, tror du det gør nogen forskel for folk at der er sådan 1 
nogle temaer på bussen?  2 
 3 
R: Mmm, nej det tror jeg egentlig ikke. 4 
 5 
I: Det har ingen betyd betydning for dig i hvert fald? 6 
 7 
R: Neej, altså man lægger mærke til det, men jeg tror ikke det har nogen betydning. 8 
 9 
I: Okay, så øhm, så tror du det er fordi det ikke er det rette sted at have fokus på det eller hvorfor  10 
tror du ikke det har nogen betydning for folk at de fokuserer på mangfoldighed? 11 
 12 
R: Altså spørgsmålet er om folk forstår det, altså budskabet ikke? 13 
 14 
I: Ja. 15 
 16 
R: Altså jeg tror ikke at stedet er så afgørende. 17 
 18 
I: Tror du folk lægger mærke til temaet? Nu sidder du lige tilfældigt på sædet, men ellers tror du 19 
budskabet når ud til folk? 20 
 21 
R: Ja, det tror jeg det gør. 22 
 23 
I: Okay, øhm, hvem tror du står for selve kampagnen? 24 
 25 
R: Øh, det vil jeg tro at Arriva gør. 26 
 27 
I: Ja, sammen med Movia. 28 
 29 
R: Ja. 30 
 31 
I: Tror du det har nogen betydning, at det er selve busselskabet der står for det frem for kommunen 32 
eller nogen sådan andre offentlige instanser? 33 
 34 
R: Ja, det er da muligt, men øh ja. 35 
 36 
I: Okay, til sidst der vil jeg bare høre hvor gammel du er og din etnicitet og stilling, hvis du vil 37 
oplyse det? 38 
 39 
R: Øh, jeg er 31 og jeg altså jeg underviser i gymnasiet og hvad var det siste, som du ville vide? 40 
 41 
I: Nationalitet? 42 
 43 
R: Øhm, jeg er bare dansk. 44 
 45 
I: Ja, tusind tak.  46 
 47 
 48 
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Interview nr. 22 1 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Linje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 2 
 3 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 38 år, assistentelev) 4 
I.: Interviewer (Julie) 5 
 6 
I: Først vil jeg spørge, hvor tit du tager 3A? 7 
 8 
R: Ikke så tit lige 3A, det plejer at være 4A. 9 
 10 
I: Okay, men det er også fint nok, for det er nemlig de her to linier som øh som der er de her tiltag  11 
på øhm, jeg ved ikke kender du kampagnen ”bedre Bustur”? 12 
 13 
R: Ja fordi det har jeg jo læst lidt om, ja. 14 
 15 
I: Ja, har du lagt mærke til at der i denne her uge er et særligt tema? 16 
 17 
R: neeej åhh, nej det er ikke det her med øh øh nej (griner). 18 
 19 
I: Øh det er temaet 63 nationaliteter, så der er blandt andet sådan nogle mangfoldighedssæder der  20 
nede, se dem med den sådan blå folder over sædet, øhm. 21 
 22 
R: Ja, ja. 23 
 24 
I: Og så er der også en bog, hvor man kan skrive sine tanker omkring mangfoldighed og sådan 25 
nogle ting. 26 
 27 
R: mmm. 28 
 29 
I: Øh, men jeg vil sådan høre om det betyder noget for dig at der er sådan nogle temaer i bussen? 30 
Øhm, hvad betyder det for dig at de har fokus på mangfoldighed? 31 
 32 
R: En gang til. 33 
 34 
I: Har det nogen betydning for dig, at der er fokus på mangfoldighed? 35 
 36 
R: Øhm, altså det har jeg ikke lige sådan tænkt over, for det er først nu at jeg hører, at du nævner  37 
det ikke? 38 
 39 
I: Ja 40 
 41 
R: Jeg synes at de ting øh, der er i bussen, hvor der står, har du, du ved øh, hvad hvordan bliver din 42 
bustur bedre eller hvordan får du sidemanden til at smile og sådan nogle ting, det synes jeg er rigtig 43 
godt. 44 
 45 
I: Ja. 46 
 47 
R: Og jeg har en gang for ikke så lang tid siden siddet i en bus også hvor der var en bog, hvor man 48 
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kunne skrive et eller andet og det synes jeg var ... , det er meget sjovt med sådan nogle ting, når man 1 
alligevel bare sidder og hænger i bussen ikke? 2 
 3 
I: Hvorfor tror du, at de har fokus på mangfoldighed? 4 
 5 
R: Øhm, måske fordi vi skal, fordi vi er så mange forskellige mennesker og vi skal blive lidt bedre 6 
til at lære hinanden at kende ... 7 
 8 
I: Hvem tror du der står for kampagnen? 9 
 10 
R: Det ved jeg da egentlig ikke. 11 
 12 
I: Det gør Movia og Arriva. 13 
 14 
R: Nå ja. 15 
 16 
I: Har det nogen betydning for dig, at det er busselskaberne der står for det frem for kommunen 17 
eller nogle andre som vil have budskaber ud? 18 
 19 
R: næh jeg ved ikke lige hvilken betydning det skulle have bortset fra at jeg tænker, at når det er 20 
busselskabet selv, så er der måske et eller andet profit eller noget, ja på en eller anden måde ikke? 21 
Flere kunder eller hvad ved jeg, bedre bustur, flere kunder eller sådan ikke? 22 
 23 
I: Ja. 24 
 25 
R: End hvis det var nogle andre ikke? 26 
 27 
I: Ja og så her til aller sidst, så vil jeg bare spørge om din alder og din etnicitet og stilling. 28 
 29 
R: Ja, men jeg er dansk og jeg er 38 ja (griner), og øh, så er jeg elevassistent, assistentelev ja.   30 
 31 
I: Super, tusind tak fordi du gad, det er jeg rigtig glad for. 32 
 33 
R: Ja, velbekomme.   34 
 35 
 36 
Interview nr. 23 37 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15:24 Linje: 3A, Nordhavn – Enghave plads 38 
 39 
 R: Respondent (kvinde, dansk, 18 år) 40 
I.: Interviewer (Ninni) 41 
 42 
I: Jeg vil høre om du kender til kampagnen bedre bustur? 43 
 44 
R: det gør jeg ikke nej 45 
 46 
I: det gør du ikke, nej okay. Hvor tit kører du med den her bus 3A? 47 
 48 
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R: en gang hver anden uge måske 1 
 2 
I: hver anden uge? 3 
 4 
R: ca. 5 
 6 
I: nå men ved du så at bussen i den her uge, har et særligt tema? 7 
 8 
R: nej 9 
 10 
I: jeg ved ikke, er det første gang du kører med den i den her uge? 11 
 12 
R: ja 13 
 14 
I: ja okay, så kan jeg fortælle at den har et tema, der hedder 63 nationaliteter og det er bl.a. derfor  15 
der er sådan nogle mangfoldighedssæder hernede og så er der også en lille bog man kan skrive i, 16 
og dele sine tanker om mangfoldighed. Og så vil jeg høre dig, hvad synes du om at bussen sætte 17 
fokus på sådan et tema op som nationalitet? 18 
 19 
R: det synes jeg er en rigtig god ting, for jeg synes også det, altså at der kan være sådan lidt, altså, 20 
hvor folk sætter sig i bussen, alt efter om det er en dansker eller en ikke dansker, der sidder der, og 21 
folk der ikke vil sidde sammen, og jeg har også oplevet noget, hvor der har været en buschauffør, 22 
der ikke ville lukke indvandrere ind og sådan noget. Så det synes jeg helt klart, er  en rigtig god tin 23 
at sætte fokus på også fordi, der er jo ingen problemer med overhovedet at man er blandet. 24 
 25 
I: nej 26 
 27 
R: så det synes jeg kun er godt, at der bliver gjort noget ved det 28 
 29 
I: ja, hvorfor tror du, at de har valgt det her tema? 30 
 31 
R: jamen jeg tror bare det er fordi, at det er et problem for nogle i hvert fald 32 
 33 
I: hvem tror du, der står bag kampagnen?  34 
 35 
R: ja det ved jeg ikke 36 
 37 
I: nej, jeg kan fortæller det er Arriva og Movia, så det er busselskaberne, der har taget det op. OG  38 
der ville jeg høre om det betyder noget særligt eller hvad du synes om, at det er busselskaberne, der 39 
tager sådan et her tema op? 40 
 41 
R: det synes jeg er en god ting, sådan at de gerne vil gøre busturen bedre artigt. 42 
 43 
I: ja 44 
 45 
R: det synes jeg er godt 46 
 47 
I: ja, hvad betyder det for dig at der bliver taget sådan et tema op som nationalitet? 48 
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 1 
R: altså for mig personligt tror jeg ikke, at det gør det helt store 2 
 3 
I: nej 4 
 5 
R: men jeg er glad for, at det bliver gjort 6 
 7 
I: ja, nå her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 8 
 9 
R: jeg er 18 10 
 11 
I: og hvad din nationalitet er? 12 
 13 
R: jeg er dansker 14 
 15 
 16 
Interview nr. 24 17 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 14:49 Linje: 3A, Enghave plads - Nordhavn 18 
 19 
 R: Respondent (kvinde, dansk, 26 år) 20 
I.: Interviewer (Ninni) 21 
 22 
I: Jeg vil høre kender du noget til kampagnen bedre bustur? 23 
 24 
R: nej, ikke andet end jeg lige nu på Enghave vej, så bladet 25 
 26 
I: ja 27 
 28 
R: som jeg lige fik skimtet igen 29 
 30 
I: okay 31 
 32 
R: det hang i bus, på busstedet, stoppet 33 
 34 
I: okay så det har du lige læst lidt i? 35 
 36 
R: ja 37 
 38 
I: Okay, nå men bar lige for en god ordens skyld at få det med her, altså hvor til kører du med bus  39 
3A? 40 
 41 
R: Ikke særlig tit, sjældent 42 
 43 
I: Okay, så en gang om måneden måske eller? 44 
 45 
R: ja en gang om måneden, oftere 1A faktisk, men 3A ikke særlig tit nej 46 
 47 
I: Nej, ved du at den har bus har et særligt tema i den her uge? 48 
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 1 
R: nej,  2 
 3 
I: nej, okay, jeg kan fortælle der er et tema, der hedder 63 nationaliteter 4 
 5 
R: Okay 6 
 7 
I: og det bl.a. er derfor de har lavet sådan nogle mangfoldighedssæder oppe foran 8 
 9 
R: okay 10 
 11 
I: og man kan ikke se dem herfra. Og der er også sådan en lille bog, man kan skrive i. Og der ville  12 
jeg høre dig om hvad du synes om, at busserne sætter fokus på sådan et her tema som nationalitet? 13 
 14 
R: det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Det er rigtig fint. Og det er rigtig fint for en storby, som 15 
København, at den favner, prøver, at favne bredt og internationalt 16 
 17 
I: Ja, hvorfor? 18 
 19 
R: Fordi at det virker mangfoldigt og fint at kunne rumme, altså kunne, hvis man kunne være en  20 
smule multietnisk i en storby, så havde det været fantastisk, og det er jo et forsøg derpå.  21 
 22 
I: ja, hvorfor, det sådan lidt i forlængelse af det du sagde nu her, hvorfor tror du at de har valgt at 23 
tage et tema op som nationalitet? 24 
 25 
R: jamen for at, for at skabe, skabe social ligestilling, et bredtfavnende samfund jo 26 
 27 
I: Ja, Hvem tror du, der står bag kampagnen? 28 
 29 
R: Hvem kunne stå bag kampagnen. Københavns Kommune. Det skal være mere specifikt? 30 
 31 
I: ja, det er Arriva og Movia der står bag kampagnen. 32 
 33 
R: ja okay 34 
 35 
I: så det er busselskaberne selv 36 
 37 
R: nå det er det? 38 
 39 
I: ja 40 
 41 
R: okay 42 
 43 
I: og der vil jeg nemlig også høre dig om, hvad synes du om at det er busselskaberne, der tager 44 
sådan et her tema op? 45 
 46 
R: Jamen det er jo fint, det super fint initiativ, altså også fordi, nu så jeg alle de smilende billeder, 47 
som jeg i virkeligheden synes rigtig godt om, fordi det på en eller anden måde mentalt, skaber en 48 
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eller anden positivitet, altså en indbydende stemning i bussen, altså, hvor der ellers godt kan, man 1 
kan jo høre en masse om negativitet, negative oplevelser i bussen 2 
 3 
I: ja 4 
 5 
R: især for chaufførerne, altså og det skaber bare sådan, som udgangspunkt godt humør at se 6 
smilende mennesker, altså det gør det jo underbevidst eller bevidst, altså nu lagde jeg rigtig meget 7 
mærke til det, fordi jeg synes det så så fint ud ikk’ 8 
 9 
I: ja, nu sagde du det var, at du troede måske det var kommunen der stod bag 10 
 11 
R: ja 12 
 13 
I: ville det gøre nogen forskel, hvis det var dem der stod bag, at tage sådan et tema op i bussen? 14 
 15 
R: hmm nej, ja, det ved jeg ikke, det måske mere bemærkelsesværdigt at det er busselskaberne selv, 16 
at de tager initiativ til det. 17 
 18 
I: ja 19 
 20 
R: altså fordi det gør jo at det er, altså det skaber bare en eller anden forståelighed i forhold til, hvor 21 
vigtigt det må være for dem, at skulle, at kunne have en god, en god dialog med deres brugere 22 
 23 
I: ja, hvad betyder det for dig sådan personlig, at de tager sådan et tema op som nationalitet i  24 
bussen? 25 
 26 
R: ja personligt gør det, jeg har jo ikke noget personligt forhold til det, kan man sige, jeg tager først 27 
stilling til det nu, som vi snakker ikk’ 28 
 29 
I: ja 30 
 31 
R: Men altså jeg synes det er rigtig positivt og synes det er super velkomment og et rigtig fint 32 
initiativ, som jeg nok har sagt rigtig mange gange. Altså det er det da. Det er rigtig fint at udvise 33 
noget positivitet. 34 
 35 
I: ja okay, nå her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 36 
 37 
R: 26 38 
 39 
I: og hvad for en nationalitet er? 40 
 41 
R: dansk 42 
 43 
I: nå men tak fordi du ville være med 44 
 45 
 46 
Interview nr. 25 47 
Dato: 6 maj 2011, Kl. 13-15 Linje: 4A, Svanemøllen – Valby st. 48 
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 1 
 R: Respondent (kvinde, dansk, 21 år, kunststuderende) 2 
I.: Interviewer (Mathilde) 3 
 4 
I: hvor tit kører du med den her bus? 5 
 6 
R: Det gør jeg nok engang hver uge. 7 
 8 
I: ved du at bussen i øjeblikket har et særligt tema? 9 
 10 
R: nej 11 
 12 
I: det er et tema der hedder 63 nationaliteter, og det er også derfor der er et mangfoldighedssæde  13 
dernede og sådan en bog man kan skrive i.  14 
 15 
R: okey 16 
 17 
I: det har faktisk kørt her den sidste måned, der har været forskellige temaer: smilets uge... 18 
 19 
R: okey 20 
 21 
I:hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et tema som nationalitet? 22 
 23 
R: jeg synes det er fedt nok 24 
 25 
I: ja. Betyder det noget for dig noget for dig at de sætter fokus på det? 26 
 27 
R: nææ, men jeg synes det er fint at de gør det. 28 
 29 
I: hvem tror du der står bag kampagnen? 30 
 31 
R: det ved jeg ikke. Busselskabet? 32 
 33 
I: ja, Arriva. Det er det også.Her til sidst vil jeg bare spørge om din alder, din nationalitet og din 34 
stilling? 35 
 36 
R: Jeg er 21 og jeg er dansk og så går jeg på en kunstskole. 37 
 38 
 39 
Interview nr. 26 40 
Dato:  3 maj 2011, Kl. 14-15. Linje: 4A, Bellacenteret – Nørrebro st. 41 
 42 
 R: Respondent (kvinde, dansk og 25 år, nyuddannet, jobsøgende) 43 
I.: Interviewer (Mathilde) 44 
 45 
I: Vi er i gang med at lave en opgave om en kampagne der hedder Bedre Bustur, er det noget du 46 
kender noget til? 47 
 48 
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R: Jeg har hørt om kampagnen, men jeg ved ikke i hvor dyb grad jeg har kendskab til det. 1 
 2 
I: Nej, okey. Hvor tit kører du med denne her bus? 3 
 4 
R: Lige præcis denne her kører jeg med en gang om ugen.. Busser og toge, næsten hver dag. 5 
 6 
I: Okey. Ved du at i denne her bus, der er der et særligt tema i denne her uge. Det hedder 63 7 
nationaliteter, og det går ud på at der er de her mangfoldihedssæder og nogen bøger man kan 8 
skrive i. 9 
 10 
R: Det har jeg ikke hørt om. 11 
 12 
I: Hvad synes du om at der bliver sat fokus på et tema som nationalitet? 13 
 14 
R: Det synes jeg er super fint, egentlig.Og jeg synes, helt helt generelt at de er begyndt at gøre 15 
busturen til mere end bare en bustur, hvis man kan sige det sådan. 16 
 17 
I: ja. Hvorfor tror du de har valgt sådan et tema som 63 nationaliteter? 18 
 19 
R: Jeg tænker det er ret oplagt, i og med at hver gang du stiger ind i en bus, så er det en ny 20 
nationalitet buschaufføren har, så øh det giver meget god mening i mit hoved.  21 
 22 
I: ja, øhm, hvem tror du står bag denne her kampagne? 23 
 24 
R: Jeg kunne forstille mig det var Movia, eller måske øøøh, hvad hedder det, HUR. 25 
 26 
I: Ja, det er Arriva og Movia, sammen.  27 
 28 
I: Hvad betyder det for dig at de ligesom tager sådan et tema op? 29 
 30 
R: I bund og grund betyder det vel ikke så meget, men jeg synes da det er meget fint at blive 31 
aktiveret mens man alligevel sidder i bussen, men noget læsestof, eller nogen plakater man kan side 32 
og kigge på. 33 
 34 
I: Ja, hvad hedder det, her til sidst vil jeg spørge om din alder? 35 
 36 
R: Jeg er 25 37 
 38 
I: Okey, og din nationalitet? 39 
 40 
R: Jeg er dansk 41 
 42 
I: Hvad er din stilling, eller hvad laver du? 43 
 44 
R: Jeg er lige blevet færdig som studerende, i går, så øh, jeg er i bund og grund stadig lidt 45 
studerende egentlig. 46 
 47 
I: Okey, men øh mange tak fordi du ville[...] 48 
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 1 
R: Velbekomme 2 
 3 
 4 
Interview nr. 27 5 
Dato: 3. maj  2011, eftermiddag Linje: 3a, Enghave Plads - Nordhavn 6 
 7 
 R: Respondent( Kvinde, 21, dansker, arbejder som piccoline, men søger også studie)  8 
I.: Interviewer Milena 9 
 10 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 11 
 12 
R: Et par gange om ugen måske. 13 
 14 
I: Så rimelig ofte. Ved du at der i forbindelse med kampagnen er et specielt tema i den her uge? Har 15 
du lagt mærke til, hvad det er? 16 
 17 
R: Nej 18 
 19 
I: (Jeg forklarer om temaet) Hvad synes du at der i busserne er taget fokus på sådan et emne, som 20 
nationalitet og mangfoldighed ? 21 
 22 
R: Det er da meget relevant. Der er jo mange forskellige mennesker, der tager bussen – det er jo en 23 
meget naturlig del af det. - Ej naturlig er måske ikke ordet, men noget i den stil.   24 
 25 
I: Relevant? 26 
 27 
R: Ja.  28 
 29 
I: Hvorfor tror du at de har valgt temaet? 30 
 31 
R: Det er nok fordi, der er mange mennesker, der tager bussen især her i bus 3a. … 32 
 33 
I: Ved du hvem, der står bag kampagnen? 34 
 35 
R: Overhovedet ikke. 36 
 37 
I: (Forklarer om hvem, der står bag kampagnen) Hvad synes du om at busserne har valgt at tage 38 
sådan et tema op?  39 
 40 
R: Det er vel fint nok, hvis det også er noget, som de selv tager stilling til. Hvis de vil gøre at alle 41 
føler sig velkomne – det har da også noget med det at gøre, kunne jeg forestille mig. 42 
 43 
I: Ja (og jeg forklarer lidt omkring at deres undersøgelse på arbejdspladsen).   Har det nogen 44 
betydninger for dig at de tager sådan et tema, som nationalitet og mangfoldighed op? 45 
 46 
R: Ikke umiddelbart. Altså nu tager du mig lidt på sengen – var jeg næsten ved at sige – for det er 47 
ikke noget jeg tænker over, men det kan da godt være at det er noget, som jeg kommer til at tænke 48 
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over nu.  Men jeg synes det er godt, at det er noget de tager stilling til, altså at der er plads til alle 1 
for det er lidt svært nogle gange, så det synes jeg er godt.  2 
 3 
 4 
Interview nr. 28 5 
Dato: 3. maj 2011, eftermiddag Buslinje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 6 
 7 
 R: Respondent  (Kvinde, 32 år, dansker, barleder) 8 
I.: Interviewer Milena 9 
 10 
I: ..Kender du til ”Bedre bustur”- kampagnen? 11 
 12 
R: Altså ja, men jeg har kun set det der på sæderne. 13 
 14 
I: Hvor tit kører du med denne her bus 3a? 15 
 16 
R: Hver dag stort set.  17 
 18 
I: Ved du - for i den her uge har bussen lagt fokus på et specielt tema – ved du, hvad det er?  19 
 20 
R: Det er et eller andet med en eller anden Jonas2
 22 
. Det husker jeg noget med.  21 
I: Ja det kan godt være at de har fokus på en speciel person. (Jeg forklarer om temaet for uge 18)  23 
Hvad synes du om at busserne har valgt at lave sådan et tema, som nationalitet ? 24 
 25 
R: Det ved jeg ikke, jeg er sådan lidt neutral overfor det, tror jeg  26 
 27 
I: Hvad tror du årsagen til deres tema kan være? 28 
 29 
R: Hmm. Altså man hører så meget om det [nationalitet], at man bliver træt af det.  30 
 31 
I: Så det er noget at de har taget med fordi det er et aktuelt emne eller? 32 
 33 
R: Ja det er det. Og der er fokus meget på det i det hele taget.  34 
 35 
I: Hvem tror du er afsenderen bag kampagnen, altså hvem tror du har lavet kampagnen? 36 
 37 
R: Nej. Det ved jeg ikke.  38 
 39 
I: (Jeg forklarer at det er Movia og Arriva.) Hvad synes du om at busselskaberne tager sådan et 40 
tema som nationalitet op? Tænker du noget specielt omkring det? 41 
 42 
R: Nej det synes jeg ikke 43 
 44 
I: Har det nogen betydning for dig at sådan et tema, som nationalitet bliver taget op? Er det godt 45 
                                                 
2 På en af ”Bedre bustur” sæderne, står der noget om at ”Jonas” kan sende en sms til 
buschaufføren. 
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eller er det bare neutralt? 1 
 2 
R: Det er sådan neutralt tror jeg.  3 
 4 
 5 
Interview nr. 29 6 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Linje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave,Valbyparken 7 
 8 
 R: Respondent (Kvinde, Ghana, 33 år, studerende) 9 
I.: Interviewer (Julie)  10 
 11 
I: Altså hvor kører du i denne bus? 12 
 13 
R: (laver ansigtsudtryk der viser hun ikke hørte spørgsmålet eller forstår det) 14 
 15 
I: Hvor tit kører du med bussen? 16 
 17 
R: Det tager ca. 10 min. 18 
 19 
I: Okay, jamen hvor ofte kører du med bussen? Med 3A? 20 
 21 
R: Øh 22 
 23 
I: Kører du med den hver dag eller? 24 
 25 
R: Ja, fordi jeg henter min søn. 26 
 27 
I: Okay ja, har du lagt mærke til, at der er et bestemt tema denne her uge? 28 
 29 
R: Et bestemt tema? (ligner en der ikke forstår hvad det betyder) 30 
 31 
I: Ja, der er for eksempel nogle mangfoldighedssæder, har du lagt mærke til at der er et tema der  32 
hedder 63 nationaliteter i denne her uge? 33 
 34 
R: (kigger uden at sige noget) 35 
 36 
I: Har du lagt mærke til det? 37 
 38 
R: Det ved jeg ikke. 39 
 40 
I: Okay, men det har de nemlig, Arriva og Movia laver det her tema i denne her uge, hvor at de har 41 
fokus på mangfoldighed, øhm, har det nogen betydning for din bustur, at der er sådan et tema? 42 
 43 
R: Det har det ikke ... bare hente min søn, så komme hjem. 44 
 45 
I: Okay, så du tager udelukkende bussen som transportmiddel for at hente din søn? 46 
 47 
R: Ja 48 
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 1 
I: Okay, så det har ikke nogen betydning for dig, at de har fokus på forskellige ting? 2 
 3 
R: (griner) nej (griner), kun for at hente min søn. 4 
 5 
I: Okay, ja øhm, så et sidste spørgsmål, jeg vil høre om jeg må spørge dig om din alder og din 6 
nationalitet. 7 
 8 
R: Min nationalitet? 9 
 10 
I: Ja øhm, hvor kommer du fra? Er du dansk eller? 11 
 12 
R: Fra Ghana 13 
 14 
I: Ja, hvor gammel er du? 15 
 16 
R: Jeg er 33 år. 17 
 18 
I: Og et sidste spørgsmål, går du i skole eller arbejder du eller hvad laver du? 19 
 20 
R: Jeg går i skole. 21 
 22 
I: Okay, tusind tak skal du have. 23 
 24 
 25 
Interview nr. 30 26 
Dato: 3 maj 2011, Kl. 14:32 Linje: 4A, Bellacenter – Nørrebro st. 27 
 28 
 R: Respondent (kvinde, Canada, 25 år) 29 
I.: Interviewer (Ninni) 30 
 31 
I: nå men hvor tit kører du med bus 4A? 32 
 33 
R: 4A, jeg er lige begyndt faktisk, jeg er lige flytte til en ny lejlighed, så det kan godt være næsten  34 
hver dag 35 
 36 
I: nå okay, ved du at der i bussen, i den her uge er et særligt tema? 37 
 38 
R: nej 39 
 40 
I: nej, okay nå men jeg kan fortælle, at der er et tema. 41 
 42 
R: okay 43 
 44 
I: og det hedder 63 nationaliteter 45 
 46 
R: okay 47 
 48 
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I: og ja det er bl.a. derfor, der er sådan nogle sæder hernede, mangfoldighedssæder og der er  1 
sådan en lille bog, man også kan skrive i. 2 
 3 
R: okay 4 
 5 
I: ja og så ville jeg høre dig, hvad synes du om, at de i busserne sætter fokus på sådan et tema som 6 
nationalitet? 7 
 8 
R: jeg ved ikke rigtig, jeg forstå ikke rigtig hvad du (…) 9 
 10 
I: nå øh, what do you think about, that they are focusing on this theme… 11 
 12 
R: on nationalities? 13 
 14 
I: ja 15 
 16 
R: the theme of the nationalities 17 
 18 
I: ja 19 
 20 
R: I think it seems pretty well actually, and maybe make people more comfortable actually, to drive 21 
in the bus without discrimination 22 
 23 
I: okay ja, why do you think they have chosen this theme? 24 
 25 
R: For this certain bus? 26 
 27 
I: yeah no, just why they chose this theme nationalities? 28 
 29 
R: In general? 30 
 31 
I: yes 32 
 33 
R: like why there is a focus on combining the nationalities actually, not combining them, but you 34 
know, ehm (…) I guess it is combining them actually, I’ve seen some advertisers in the busstops, 35 
with the same ehm, there is a picture with a judies people and arabic people and christian people 36 
and don’t know if you’ve seen it? I don’t know if it is the same thing or not. But ehm. Sorry what 37 
was the questien? 38 
 39 
I: why do you think they’ve chosen this theme 40 
 41 
R: I don’t know there could be many reasons 42 
 43 
I: yeah 44 
 45 
R: Why did they choose it? 46 
 47 
I: because they have 63 nationalities in the work (…). 48 
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 1 
R: oh okay 2 
 3 
I: but ehm, do you know who came up with the idea? 4 
 5 
R: no 6 
 7 
I: okay, it’s the busses, who made it 8 
 9 
R: okay 10 
 11 
I: does it meen anything for you that they have such a theme? 12 
 13 
R: I guess yeah, it meens they’re more open to having people form other countries coming live in 14 
the country, it could be you know 15 
 16 
I: yeah, and last question is how old are you? 17 
 18 
R: I’m 25 19 
 20 
I: and where’re you from 21 
 22 
R: I’m from Canada 23 
 24 
 25 
Interview nr. 31 26 
Dato:3 maj 2011, Kl. 14-15. Linje: 4A, Bellacenteret – Nørrebro st 27 
 28 
 R: Respondent (kvinde, Pakistansk, 19 år, gymnasieelev) 29 
I.: Interviewer (Mathilde) 30 
 (3 piger, men den ene snakkede mest, så hende tog jeg udgangspunkt i) 31 
 32 
I: […] der er vi i gang med at analysere sådan en kampagne, der hedder Bedre Bustur, der kører i 33 
øjeblikket, er det noget I har hørt noget om? 34 
 35 
R: Ja (griner) 36 
 37 
I: Okay, hvad har I, har I stødt på den sådan her de sidste par uger eller? 38 
 39 
R: Øøøhm, jeg plejer normalt at tage bil, men i de her sidste par dage har jeg kørt i bus, og der har  40 
der været det der med at, send et smil, send en hilsen eller et smil oooog giv en historie om en god 41 
bustur, en god historie som du har oplevet. 42 
 43 
I: Ja […] 44 
 45 
R: Jeg tror faktisk også jeg har sendt en sms med en historie. 46 
 47 
I: ja […] nå okay, hvad synes I om at busserne tager sådan et tema som f.eks. nationalitet op? 48 
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 1 
R: det synes jeg er godt, fordi at det gør at, øhm, det vækker sådan lidt interesse inden for de 2 
forskellige kulturer, og det viser også lidt at i bussen kan det være hvem som helst, og ikke bare en 3 
enkelt kultur. 4 
 5 
I: man møder alle mulige mennesker. 6 
 7 
R: ja, og det er også en måde at skabe en interesse for måske at være lidt mere åben overfor andre 8 
folks kulturer. 9 
 10 
I: Mmmh, hvorfor tror I de har valgt sådan et tema? 11 
 12 
R: altsåå, for det første måske for at få flere til at tage offentlig transport, end at køre i bil, og det er 13 
selvfølgelig noget godt, men jeg føler at de burde også gøre noget ved priserne. 14 
 15 
I: ja (griner) 16 
 17 
R: fordi, altså, det at jeg hellere vil tage bil, det har også meget at gøre med at prisen, fordi, man 18 
skal ikke køre særlig meget i bus, men de gange jeg skal, så føler jeg lidt at det er værd bare at tage 19 
bilen. 20 
 21 
I: det skal blive lidt billigere? 22 
 23 
R: ja, det skal det. Meget billigere (griner) 24 
 25 
I: hvem tror I står bag denne her kampagne? 26 
 27 
R: jeg tror at det er Arriva og Movia? 28 
 29 
I: ja, det er det også 30 
 31 
R: godt gættet. 32 
 33 
 34 
I: hvad betyder det for jer at de tager sådan nogle temaer op? 35 
 36 
R: altså, jeg tror det skaber nogle flere smil på læberne, og får nogle tanker til at køre rundt. Der var 37 
jo de der, på et tidspunkt hvor der var sådan nogle sæder, hvor der var kærlighed på, det var ret 38 
sådan fedt synes jeg. 39 
 40 
I: ja 41 
 42 
R: man grinte sådan lidt af det, når man så andre side på sådan et sæde, hvor man tænkte: nåå sjovt. 43 
 44 
R (anden pige): det skaber en god stemning, også fordi busserne altid plejer at være kedelige. Det er 45 
ligesom at køre sådan en dødsmarch, eller sådan noget (griner). 46 
 47 
I: her til sidst der vil jeg lige spørge om, bare måske din alder, og din nationalitet og hvad du laver? 48 
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 1 
R: jeg er, min baggrund er Pakistansk, og øh jeg er 19 år og jeg læser på gymnasiet, det er mit sidste 2 
år. 3 
 4 
I: okay, cool. Mange tak fordi I gad […] 5 
 6 
R: det var så lidt. 7 
 8 
 9 
Interview nr. 32 10 
Dato: 6 maj 2011, Kl. 13-15 Linje: 4A, Bellacenteret - Svanemøllen 11 
 12 
 R: Respondent (Kvinde, Iraker, 21 år, studerende) 13 
I.: Interviewer (Mathilde) 14 
  15 
I: det er fordi jeg er ved at lave denne her opgave om denne her kampagne, og lige i øjeblikket der 16 
er der de her mangfoldighedsæder, der er deroppe, og der er fokus på 63 nationaliteter i denne her 17 
uge. Er det noget du er stødt på? 18 
 19 
R: nej overhovedet ikke 20 
 21 
I: nej, hvor tit kører du med denne her bus? 22 
 23 
R: om morgenen og om eftermiddagen 24 
 25 
I: sådan hver dag? 26 
 27 
R: ja 28 
 29 
I: okey. Hvad synes du om at de sætter fokus på sådan et tema, 63 nationaliteter er det i denne her 30 
uge, mangfoldighed? 31 
 32 
R: jeg synes det er fint nok, men det er ikke så meget noget jeg går og […] rigtigt. 33 
 34 
I: nej 35 
 36 
R: det har ikke fanget min interesse. 37 
 38 
I: nej, okey. Hvorfor tror du de har valgt sådan et tema som nationalitet? 39 
 40 
R: det ved jeg ikke, det har jeg ingen anelse om. 41 
 42 
I: nej okey. Hvem tror du står bag kampagnen? 43 
 44 
R: en eller anden politiker måske. 45 
 46 
I: ja, det er faktisk Arriva der kører busserne. 47 
 48 
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R: okay 1 
 2 
 I: men du ville gætte på det var politikerne der stod bag? 3 
 4 
R: ja 5 
 6 
I: betyder det noget for dig, eller er det noget der sætter nogle tanker i gang hos dig? 7 
 8 
R: Nej, det gør det ikke, nej desværre. 9 
 10 
I: nej okey. Hvad er din alder, din nationalitet og din stilling? 11 
 12 
R: jeg er 21, og jeg er fra Irak. 13 
 14 
I: og hvad du laver til dagligt? 15 
 16 
R: jeg er studerende 17 
 18 
 19 
Interview nr. 33 20 
Dato:6 maj 2011, Kl. 13-15. Linje: 4A, Svanemøllen st- Valby st 21 
 22 
 R: Respondent (kvinde, 22, dansk/puertorikansk, design teknolog studerende) 23 
I.: Interviewer (Mathilde) 24 
  25 
I: kender du til den her kampagne der kører i øjeblikket? 26 
 27 
R: ja, jeg har hørt en smule om den. 28 
 29 
I: okay, hvad har du hørt? 30 
R: jamen det er noget med at man kan sende en sms eller en mms til sin chauffør og sige tak for 31 
turen eller et eller andet. Give ham noget ros hvis man synes det har været en eller anden speciel 32 
god tur.  33 
 34 
I: ved du at bussen i øjeblikket har et særligt tema? 35 
 36 
R: nej 37 
 38 
I: denne her uge, det er 63 nationaliteter hedder det, og det er derfor der er sådan nogle 39 
mangfoldighedssæder og sådan en bog man kan skrive i. 40 
 41 
R: nå. Okay det har jeg ikke lagt mærke til. 42 
 43 
I: nej, okey. Hvor tit kører du med bussen? Denne her bus? 44 
 45 
R: altså sådan set hver dag faktisk, to gange om dagen. Frem og tilbage fra skole. 46 
 47 
I: okay, mmh, det er også derfor der kører sådan nogle spots på den der skærm. 48 
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 1 
R: ja det har jeg lagt mærke til. Der var en masse billeder af folk, der smiler. 2 
 3 
I: hvorfor tror du de har valgt sådan et tema som nationalitet? 4 
 5 
R: det er vel for at vise et eller andet sted, at der skal være plads til alle mennesker, selv i busserne.  6 
 7 
I: ja. Hvem tror du står bag kampagnen? 8 
 9 
R: det ved jeg ikke. Måske Københavns kommune eller integrationsministeriet. 10 
 11 
I: det er faktisk Arriva og Movia der står bag. 12 
 13 
R: ja okey. 14 
 15 
I: hvad synes du om at det er busselskaberne der tager temaet op og ikke […]? 16 
 17 
R: jamen altså, det burde et eller andet sted vel være Københavns Kommune der måske tog fat i 18 
nogle af problemerne, men det er da fedt at busselskaberne tager initiativ og tager ansvar for 19 
samfundet, når andre ikke gør det, som måske burde gøre det. 20 
 21 
I: betyder det noget for dig at det er dem der tager det op? 22 
 23 
R: nej det gør det nok ikke. 24 
 25 
I: her til sidst vil jeg bare spørge om din alder, din nationalitet og din stilling? 26 
 27 
R: Jeg er 22 og jeg studerer design teknolog og dansk mor, puertorikansk far 28 
 29 
 30 
Interview nr. 34 31 
Dato: 6 maj 2011, Kl. 13-15 Linje: 4A, Bellacenteret - Svanemøllen 32 
 33 
 R: Respondent (kvinde, 33 år, polsk/amerikansk, masterstuderende) 34 
I.: Interviewer (Mathilde) 35 
  36 
I: it's because I'm doing this assignment of this campaign that's in the busses right now, called 37 
“Bedre Bustur”, have you heard about that? 38 
 39 
R: No 40 
 41 
I: okey, how often do you take this bus? 42 
 43 
R: this bus, probably, you know I'm a student at CBS, so I'll take this bus once a week, I mean two 44 
times a week. One day a week, so back and forth. Two times a week. 45 
 46 
I: Do you know that this bus has a special theme this week? 47 
 48 
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R: no, because this is my first time this week on this bus. I was here this morning, but I didn't see 1 
anything. 2 
 3 
I: they have like changing themes like this week […] 4 
 5 
R: oh, since when? 6 
 7 
I:this month. 8 
 9 
R: oh I didn't know that. 10 
 11 
I: and this month is. That seat down there is, øhm, I don't know what it's called: magfoldighed? 12 
 13 
R: oh, diversity! 14 
 15 
I: yeah. 16 
 17 
R: oh okey, that's good. 18 
 19 
I: that's why they have this seat, and a book you can write in 20 
 21 
R: oooh that's good. 22 
 23 
I: what do you think about them putting focus on this theme? 24 
 25 
R: Diversity? Well I think it's excellent, I think it really makes the costumers, I mean the users of 26 
the bus feel included, because the fact is that a lot of diverse people use the bus, and I think it's good 27 
for society to include all kinds of people and respect diversity, so this is really good from a societal 28 
perspective, yeah. 29 
 30 
I: øhm, why do you think they chose this theme? 31 
 32 
R: I, you know, I'm not sure, you know, who the plan-organisers are or anything like that so I don't 33 
know anything about the program, but I would say it's to foster some good feelings on the bus, I 34 
think, I mean some people I guess, most people are for diversity and they are interested in diversity, 35 
and it's also for making different kinds of people more comfortable and feel accepted on the bus I 36 
guess. 37 
 38 
I: yeah, It's actually Arriva there's behind it, the buscompany or. Does it mean anything to you that 39 
they have this focus? 40 
 41 
R: on diversity? Yeah, I think it's a good thin, because Denmark is a little country appart from where 42 
I come from and what infact there are a lot of diverse people, even Danish people within the Danish 43 
community there's a lot of diversity, so I think it's a good thing, for soceity 44 
 45 
I: last, I want to ask about your age, and nationality and what you're doing, student? 46 
 47 
R: yeah yeah, I am 33, I am American, Polish/American, I lived some part of my life in Poland, and  48 
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then I moved to the US, and I'm getting a masters degree at CBS in International Business 1 
 2 
 3 
Interview nr. 35 4 
Dato: 6. maj  2011, eftermiddag Linje: 3a, Enghave plads -Nordhavn 5 
 6 
 R: Respondent (Kvinde, fransk, 36, arbejder i Unicef og mor) 7 
I.: Interviewer Milena 8 
 9 
I: Hvor ofte kører du med bus 3a? 10 
 11 
R: Ikke så tit. 1-2 gange om måneden.  12 
 13 
I: Så sjældent.  Har du lagt mærke til at der er den her kampagne ved navn, Bedre bustur? 14 
 15 
R: Nej.   16 
 17 
I: Så det er første gang du lægger mærke til kampagnen. (Jeg forklarer omkring temaet) Hvad synes 18 
du om at busserne har valgt sådan et tema, som nationalitet? 19 
 20 
R: I hvilket kompleks? 21 
 22 
I: (Forsøget at forklarer om emnet og tiltagene) 23 
 24 
R: Jeg synes det er godt, fordi vi mennesker har hver vores forskellighed. 25 
 26 
I: Hvorfor tror du at de har valgt at lave sådan et tema?  27 
 28 
R: Fordi busserne er den nemmeste måde at tage ud i byen på, så der kommer mange mennesker. 29 
 30 
I: Hvem tror du har lavet kampagnen? (Der går et par sekunder, hvor der er stillhed)  Det kan jo fx 31 
være kommunen eller busselskaberne? 32 
 33 
R:  Jeg tror at det er busselskaberne.  34 
 35 
I (Jeg forklarer om afsenderen) Hvad synes du om at busselskaberne tager sådan et emne op? 36 
 37 
R: For at give opmærksomhed. 38 
 39 
I: På at  der er forskellige mennesker?  40 
 41 
R: Ja 42 
  43 
I: Hvad betyder det for dig, som passagerer at der er fokus på sådan et emne. 44 
 45 
R: Det betyder at man sætter fokus på forskellighed, men vi mennesker hører sammen. … Så jeg 46 
tror at det er meget positivt. Det betyder meget for mig, så jeg er bare glad for at de tager sådan et 47 
emne op. Nogle gange i Danmark har de sådan nogle temaer op, det er postivt. Det er godt.  48 
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 1 
 2 
Interview nr. 36 3 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Linje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 4 
 5 
 R: Respondent (Mand, dansk, 41 år, lærer) 6 
I.: Interviewer (Julie) 7 
 8 
I: Først vil jeg høre, hvor tit du tager 3A? 9 
 10 
R: Jeg tager næsten aldrig 3A. 11 
 12 
I: Okay. 13 
 14 
R: Det gør jeg faktisk ikke. 15 
 16 
I: Okay, har du så heller ikke kørt på den andre dage i den her uge? 17 
 18 
R: Nej, det har jeg ikke. 19 
 20 
I: Okay, så har du nok ikke noget svar til mit næste spørgsmål (griner), for jeg vil høre om du har  21 
lagt mærke til at der er et ugentligt tema i denne her uge? 22 
 23 
R: Nej det har jeg ikke. 24 
 25 
I: Nej, det er nemlig et tema, der hedder 63 nationaliteter, hvor de har fokus på mangfoldighed og 26 
der er blandt andet nogle mangfoldighedssæder heromme og en bog hvor man kan skrive om sine 27 
tanker omkring mangfoldighed og integration og sådan nogle ting. 28 
 29 
R: Ja. 30 
 31 
I: Øhm, nu er du godt nok lige blevet oplyst om det, men hvad synes du om, at de har sådan et tema 32 
og har fokus på det i bussen? 33 
 34 
R: Jeg synes det er fantastisk. 35 
 36 
I: Ja, hvorfor tror du at de har det? 37 
 38 
R: For at skabe et andet miljø i bussen måske, øh at folk ikke bare sidder for sig selv, som jeg gør 39 
nu (griner). 40 
 41 
I: Ja (griner). 42 
 43 
R: ... 44 
 45 
I: Øhm, hvem tror du står for kampagnen? 46 
 47 
R: Det er sikkert folk som dig, der har sat det i gang. 48 
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 1 
I: Nej, det er Movia og Arriva, det er busselskaberne selv. 2 
 3 
R: Okay. 4 
 5 
I: Øhm, har det nogen betydning for dig at det er dem og ikke for eksempel er kommunen eller 6 
nogle andre? 7 
 8 
R: Øh, ja jeg synes det er, jeg synes det er fedt, at det kommer fra dem, altså øh at de selv har lyst til 9 
at forbedre deres firma kan man sige. 10 
 11 
I: Ja Øhm, nu plejer du så ikke at køre med den her, men jeg ved ikke om du kører med 4A eller 12 
nogle af de andre, hvor de har nogle tiltag?  13 
 14 
R: Jeg kører meget med 5A. 15 
 16 
I: Okay, det er så ikke af de her tiltag på de busser, øhm, men de har for eksempel også andre 17 
temaer med at man skal smile til hinanden og sådan nogle ting, har det nogen betydning for dig, at 18 
der er nogle temaer, nogle tiltag, når du kører med bussen? 19 
 20 
R: Jeg synes det er sjovt, altså øh, jeg tror ikke at jeg tænker så meget over det, men øh jeg synes 21 
det er en god idé, øh jeg har jo også travlt ligesom alle andre mennesker og det er jo med til at gøre 22 
det hele lidt sjovere ikke? 23 
 24 
I: Ja. 25 
 26 
R: Det kan godt være at jeg ikke bider mærke i det altid, men øh det er da fedt. 27 
 28 
I: Men i det samlede hele, så er det med til at gøre det positivt? 29 
 30 
R: Ja, det er da super fedt, helt sikkert. 31 
 32 
I: Okay, men til sidst, så vil jeg spørge om din alder og din nationalitet og så stilling, hvis du vil 33 
oplyse det? 34 
 35 
R: Jeg er 41 år, jeg er lige blevet 41, og jeg er dansk og lærer og øh ... 36 
 37 
I: Okay, men tusind tak fordi du gad. 38 
 39 
R: Velbekomme og held og lykke med det. 40 
 41 
 42 
Interview nr. 37 43 
Dato: 4 maj 2011, 15:37  Linje: 3A, Nordhavn – Enghave plads 44 
 45 
 R: Respondent (mand, dansk, 43 år) 46 
I.: Interviewer (Ninni) 47 
 48 
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I: Kender du til kampagnen bedre bustur? 1 
 2 
R: nej det gør jeg ikke 3 
 4 
I: Nej okay. Hvor tit kører du med den her bus 3A? 5 
 6 
R: 4 gange om måneden, det ved jeg ikke hvor mange. Det kan være helt fra 5 gange til måske 10  7 
gange. Det kommer an på hvor meget jeg skal frem og tilbage på den her 8 
 9 
I: ja 10 
 11 
R: men ellers tager jeg cyklen, altså jeg foretrækker, at køre på min cykel, men i dag har jeg 12 
klapvognen med 13 
 14 
I: ja så er det lidt svært at cykle, nå men ved du så at bussen i den her uge, har et særligt tema? 15 
 16 
R: nej, det ved jeg heller ikke 17 
 18 
I: nej okay, men det kan jeg fortælle at det har den, det hedder 63 nationaliteter 19 
 20 
R: hvad hedder det? 21 
 22 
I: 63 nationaliteter 23 
 24 
R: okay 25 
 26 
I: og mangfoldighed, det er bl.a. derfor der er de her sæder her, mangfoldighedssæder, 27 
 28 
R: nåh okay ja 29 
 30 
I: og den her bog, som man kan skrive i, og dele sine tanker om mangfoldighed. 31 
 32 
R: ja 33 
 34 
I: og så vil jeg høre dig, hvad synes du om, at bussen sætte fokus på sådan et her tema som 35 
nationalitet? 36 
 37 
R: jamen det er udmærket, synes jeg. 38 
 39 
I: kan du uddybe lidt, hvorfor det er udmærket? 40 
 41 
R: jamen det er vel udmærket at reflektere lidt over, når vi sidder i bussen og har plads til det, det er 42 
jo ikke så tit, der er plads til det (at reflektere lidt), det kan godt være lidt hektisk. Måske ville der 43 
være lidt mere tid i s-toget 44 
 45 
I: ja, fordi der er så mange mennesker, der skal af og på bussen? 46 
 47 
R: ja og den kører og bumler og der er aldrig plads, når man kører med bus synes jeg 48 
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 1 
I: ja, hvorfor tror du, at de har valgt sådan et her tema som nationalitet? 2 
 3 
R: er det kun 3A eller er det alle sådan nogle her busser? 4 
 5 
I: det er 3A og 4A 6 
 7 
R: nå men det er vel fordi at det er specielt relevant for deres rute, at der er mange områder med 8 
forskellig nationalitet, kunne jeg forestille mig, her på Nørrebro og Vesterbro og det indre eller ikke 9 
det indre København, broer kvartererne og hvor den ellers kører. Den kører os ud i, jeg kender ikke 10 
helt ruten, jeg kører kun mellem Vesterbro og her. 11 
 12 
I: ja okay, det er jo her omkring, den kører. Men hvem tror du, der står bag kampagnen?  13 
 14 
R: det ved jeg ikke 15 
 16 
I: nej, jeg kan fortæller det er busselskaberne selv Arriva og Movia, som har lavet den her 17 
kampagne 18 
 19 
R: nåh okay 20 
 21 
I: ja der ville jeg bare høre om, hvad du synes om at de tager sådan et tema op, busselskaberne? 22 
 23 
R: ja det er måske udmærket, hvis det bliver fulgt op med et eller andet, nu har jeg jo ikke sat mig  24 
ind i, hvad det går ud på 25 
 26 
I: nej 27 
 28 
R: sådan udover at der står mangfoldighed og hvad de ellers (skaffer) 29 
 30 
I: ja 31 
 32 
R: ellers er det jo nemt nok at lave en bog, som folk kan skrive i, det skal jo ligesom være, følges op 33 
 34 
I: ja, hvad kunne det være? 35 
 36 
R: tja hvordan kunne man gøre? Jeg forestiller mig, at det er ret tilfældigt, hvad der bliver skrevet i 37 
den der bog der, lidt af hvert bliver der jo nok også skrevet i den, men der er jo ikke skrevet så 38 
meget. Jeg ved ikke hvor lang tid, kampagnen har stået på. 39 
 40 
I: nej altså det er kun i uge 18, at de har lige det her tema 41 
 42 
R: altså man kunne godt udvide mangfoldighedstemaet ved at, måske, dekorerer busserne med 43 
sådan nogle nationale særpræg, det vil helt sikkert se mere spændende ud 44 
 45 
I: ja så man også lagde lidt mere mærke til det måske 46 
 47 
R: ja det fik måske gjort lidt mere præg på ugen end tilfældet er, også uden på måske, og så tage 48 
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nogle reklamer af i stedet for, tjene lidt færre penge ind i den periode 1 
 2 
I: ja hvad betyder det for dig, at de tager sådan et tema op? 3 
 4 
R: lige nu betyder det ikke så meget for mig, for jeg er først lige blevet klar over det 5 
 6 
I: nej 7 
 8 
R: så jeg ved heller ikke hvad deres bevæg grunde er for at, altså hvor det ligger henne om det 9 
ligger på 10 
 11 
Vi bliver afbrudt for det kommer en gammel dame ind i bussen og har brug for pladsen, så vi rejser 12 
os begge 13 
 14 
I: ja, nå men det sidste jeg vil spørge om er hvor gammel du er? 15 
 16 
R: 43 17 
 18 
I: og hvad din nationalitet er? 19 
 20 
R: dansk tror jeg 21 
 22 
 23 
Interview nr. 38 24 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 25 
 26 
 R: Respondent (Mand, dansk, 56) 27 
I.: Interviewer (Thomas) 28 
 29 
I: (...) den her kampagne der hedder Bedre Bustur? 30 
 31 
R: Ja, det meget få stop altså, jeg kører kun herfra og så til nordhavn, til Nordhavn og herop til 32 
apoteket og henter det et par gange om ugen, ellers er jeg cyklist 33 
 34 
I: Okay, så du har heller ikke lagt mærke til at de har sådan et ugentligt tema? 35 
 36 
R: Nej, det må jeg tilstå, jeg er ikke med de offentlige transport midler normalt, jeg er syg 37 
 38 
I: Ja, okay så det er kun lige en kort periode 39 
 40 
R: Så jeg er på flydende kost så det kun derfor jeg ikke er så mobil som jeg plejer, så jeg er ikke en 41 
typisk busbruger 42 
 43 
I: Ja , men det er også spændende at få alle med, så kan vi sagtens 44 
 45 
R: men jeg kører frem og tilbage indtil jeg oppe på cyklen igen 46 
 47 
I: Nu er vejret jo også til det 48 
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 1 
R: Det jo det 2 
 3 
I: Den her uge har de noget der hedder 63 nationaliteter, hvad tænker du om sådan et tema? 4 
 5 
R: Det lyder umiddelbart meget uoverskueligt, voldsomt meget 6 
 7 
I: Ja, det er fordi de har 63 forskellige nationaliteter i deres buschauffører 8 
 9 
R: Hold da op, jamen så er de jo godt dækket ind, sådan rent befolkningsmæssigt må man sige 10 
 11 
I: Hvad betyder det for dig og din bustur at der er de her temaer? Eller sådan tænker du at 12 
 13 
R: Jeg er bedøvende ligeglad, altså jeg er lige stået på og jeg står af om lidt, så jeg når hverken det 14 
ene eller andet, og så kører jeg normalt kun om formiddagen hvor der ikke er ret meget med biler og 15 
ikke så mange mennesker med bussen 16 
 17 
I: Ja, du har aldrig nogensinde læst det her blad her? 18 
 19 
R: jeg har fået det op til flere gange, og jeg må med skam sige at jeg (griner) det er kun midlertidigt 20 
 21 
I: Okay hvem tror du står bag kampagnen? 22 
 23 
R: Det har jeg virkelig ingen ide om 24 
 25 
I: Nej det Movia og Arriva, som er det her busselskab og trafikselskab, hvad synes du om at 26 
busselskaberne laver sådanne kampagner? 27 
 28 
R: Jeg synes at det er udmærket, jeg tror det kan gi' lidt mere samvær i bussen, altså så man ikke er 29 
så fremmed gjort, når man sidder og kommer ind, som man oplever på længere togrejser så når man 30 
at komme i snak med folk, men de her korte ture, altså folk er sure og vrisne, det er (...) at køre med 31 
bus i myldretid og være buschauffør det må være et mareridt, ik' altså 32 
 33 
I: Så til sidst skal jeg spørge om din alder og nationalitet 34 
 35 
R: Jeg er dansker, jeg født på Østerbro og så er jeg 56 år 36 
 37 
I: Tak skal du ha' og god bedring 38 
 39 
R: Jo tak det går den rigtige vej 40 
 41 
 42 
Interview nr. 39 43 
Dato: 3. maj 2011, Eftermiddag Buslinje: 3a, Enghave Plads - Nordhavn 44 
 45 
 R: Respondent (Mand, 42, dansker, sekretariatschef)  46 
I.: Interviewer Milena 47 
 48 
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I: Hvor ofte kører du med bus 3a? 1 
 2 
R: Det gør jeg en par gange om ugen. 3 
 4 
I: Så det er måske i forbindelse med noget job? 5 
 6 
R: Ja lige præcis. Så er det bare et par gange om ugen.  7 
 8 
I: Har du lagt mærke til at den her bus, eller den her kampagne har et specielt emne i den uge?  9 
 10 
R Nej det har jeg faktisk ikke 11 
 12 
I (Jeg forklarer om temaet)  13 
 14 
R: Ej okay, jeg lagde faktisk godt mærke til noget, da jeg kom ind.  Der var en sticker på bussen 15 
omkring noget med at de havde vundet integrationsprisen.  16 
 17 
I: […] Men hvad synes du om at de har fokus på sådan et tema som nationalitet?  18 
 19 
R: Det synes jeg som udgangspunkt er godt, men at det er en hårfin balance i forhold til at der er 20 
komplet en del politik op på det [emnet]. Så der kan opstå nogle problematikker omkring 21 
integrationen... Så jeg synes grundlægende at det er en god ide, men man skal bare tænke sig om.  22 
 23 
I: Okay.  Det besvarer måske mit spørgsmål, men hvorfor tror du at de har valgt at have sådan et 24 
tema?  25 
 26 
R: Jeg tror det kunne have noget at gøre med at busser  er  en god måde at integrere andre folk med 27 
anden nationalitet på i Danmark - altså ved at give dem et job med masser af kontakt, hvor det ikke 28 
kræver de vilde forudsætninger.... Så det synes jeg er en god ide. Det var min første tanke, da jeg så 29 
det skilt der.  30 
 31 
I: Det var da sjovt at du lige kom i tanke om det ud fra bare at kigge på det skilte, hva'? 32 
 33 
R: Ja, men det har jo nok også  noget at gøre med at det relativt ofte er chauffører med anden 34 
nationalitet, ikke dansker, farve eller hvad man nu skal kalde det, der kører busserne.  Så det synes 35 
jeg er super godt 36 
 37 
I : har du også lagt mærke til, hvem der er afsenderen bag kampagnen?  38 
 39 
R Nej 40 
 41 
I (Jeg forklarer hvem afsenderen). Hvad synes du om, at det kun er busselskaberne, der  laver sådan 42 
et emne eller kampagne?  43 
 44 
R: Det er fint. Det skal man jo bare gøre, det er en god ide at brande sig på og gøre noget godt 45 
samtidigt. De skal bare tænke sig godt om... 46 
 47 
I: Okay det er noget med at der er en hårfin grænse mellem om det bliver for meget eller hva? 48 
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 1 
R: Ja netop. De kunne gøre [brande sig] det på mange ting grøn image. Men nationalitet har sådan 2 
en dobbelttydning. Men synes det er super godt, at de gør det  3 
 4 
I: Betyder det noget for dig, at emnet nationalitet kommer op? 5 
 6 
R: Ikke specielt. Det handler vel umiddelbart at tage det [emnet] op, men jeg tænker  hvorfor vil et 7 
bussselskab foksere på nationalitet. Jeg tænker umiddelbart at et busselskab ville tage  noget op at 8 
vi bidrager til en grøn til verdenen eller omstiller os til det eller integration af medarbejdere. Men 9 
nationalitet, der opfatter jeg  - altså hvis man sådan skal kigge bredt på det, at det er sådan noget 10 
dansker-agtigt noget.  Hvem er danskere? Og Hvorfor tager  busselskaberne så lige det emne op? 11 
Det er nok  ikke lige så inituativt for mig.  12 
 13 
 14 
Interview nr. 40 15 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16.    Buslinje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 16 
 17 
 R: Respondent (Mand, Jordan, 41 år) 18 
I.: Interviewer (Julie) 19 
 20 
I: How often do you take this bus? 21 
 22 
R: This bus? 23 
 24 
I: Yes 3A? 25 
 26 
R: Yes, three days some times four days. 27 
 28 
I: Ehm, just bus line 3A, so is it every day or a couple of times a week or? 29 
 30 
R: Eh, a couple of times a week. 31 
 32 
I: Eh okay, did you notice that they have focus on a specific theme this week? 33 
 34 
R: This week? 35 
 36 
I: Yes, this week. 37 
 38 
R: Yes, something this week. 39 
 40 
I: Yes, but ehm what did you notice? What kind of theme? Which theme this week? 41 
 42 
R: … I just feel it? 43 
 44 
I: Okay, they have focus on different kind of nationalities, ehm, does that matter to you? That they  45 
have focus on different kinds of nationalities in the bus? Does that matter to you? 46 
 47 
R: Yes, yes, it’s fine. 48 
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 1 
I: Why do you think that they focus on that? 2 
 3 
R: (griner) I don’t know actually (griner). 4 
 5 
I: You don’t have any kind of idea? 6 
 7 
R: Ah, change maybe. 8 
 9 
I: Change? Yes? 10 
 11 
R: Yes. 12 
 13 
I: Okay, ehm, do you know who makes this campaign? Is responsible for it? 14 
 15 
R: No 16 
 17 
I: Okay, it is Movia and Arriva, the bus line company, ehm so. 18 
 19 
R: I think it was before, it was good before. 20 
 21 
I: Yes okay, so you are satisfied with this. 22 
 23 
R: Thank you bye bye 24 
 25 
I: Just one last question, can I ask for your age and your nationality? 26 
 27 
R: Me I am from Jordan, but I live here with a Danish passport you know?. 28 
 29 
I: Yes, how old are you? 30 
 31 
R: Eh, 41. 32 
 33 
I: Okay, Thank you very much. 34 
 35 
R: You are welcome, bye bye.     36 
 37 
 38 
Interview nr. 41 39 
Dato: 10. maj 2011, eftermiddag. Buslinje: 3a, Enghave Plads - Nordhavn 40 
 41 
 R: Respondent (Mand , 45, fra Gambia, arbejdstilsyne).   42 
I.: Interviewer Milena 43 
 44 
I: Hvor tit kører du med bus 3a? 45 
 46 
R: Når jeg skal noget i byen.  Ikke hele tiden. 47 
 48 
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I: Så kun når du skal noget centralt? 1 
 2 
R: Ja, når jeg fx skal noget i Computer City. 3 
 4 
I:Har du lagt mærke til at der i forbindelse med denne her kampagne er et specielt tema i den her 5 
uge? 6 
 7 
R: Nej, for jeg kører kun med tog og når jeg kører bus er det ikke denne her strækning jeg kører.  8 
 9 
I: (Jeg forklarer om temaet) Hvad synes du om at busserne har sådan et tema, som nationalitet? 10 
 11 
R: Det er okay, fordi der er forskellig typer mennesker sammentidig her. Bare tag og kig nu. 12 
 13 
I: Hvorfor tror du at de har valgt temaet? 14 
 15 
R: Jeg tænker måske for at gøre opmærksomhed om de forskellige typer 16 
 17 
I: Hvem tror du har lavet kampagnen? 18 
 19 
R:Ikke dem, der kører bus. Måske samfund, måske en af de forskellige akademiker.  20 
 21 
I: (Jeg forklarer om afsender) Gør det en forskel at det er busselskaberne, der laver kampagnen og 22 
ikke akademikere ellere kommunen? 23 
 24 
R: Det er fint. Det er måske DTU, der skal finde ud af, hvordan man skal lave denne her reklame 25 
eller arrangement. Så jeg synes det er okay. 26 
 27 
I: Okay, men det er kun busselskaberne, der har valgt at tage sådan et tema op 28 
 29 
R. Okay. 30 
 31 
I: Hvad betyder det for dig, at det her emne bliver taget op? 32 
 33 
R: Som jeg sagde til dig før, det er menneskeopmærksomhed om, hvad der foregår her og der. Hvad 34 
mennesker ser. Det er en nyhed.  35 
 36 
 37 
Interview nr. 42 38 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16.    Buslinje: 3A, Kgs.Enghave,Valbyparken – Nordhavn St. 39 
 40 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 21 år) 41 
I.: Interviewer (Julie) 42 
 43 
I: Jeg vil starte med at spørge, hvor tit du kører med 3A? 44 
 45 
R: Hver dag 46 
 47 
I: Hver dag okay, har du lagt mærke til, at der er et specielt tema denne uge? 48 
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 1 
R: Øh næh faktisk ikke. 2 
 3 
I: Nej? Dernede er der sådan nogle mangfoldighedssæder og der er sådan en bog, som man kan  4 
skrive i, fordi de har temaet 63 nationaliteter, så øhm (bliver afbrudt) 5 
 6 
R: Orv, det har jeg set den bog der hænger oppe foran. 7 
 8 
I: Ja, ja lige præcis, hvad synes du om, at der er sådan et tema, hvor der er fokus på 63 9 
nationaliteter i bussen?   10 
 11 
R: Øh altså, jeg lægger ikke så meget mærke til de temaer der er i bussen. 12 
 13 
I: Nej okay, hvorfor tror du de har temaet? 14 
 15 
R: Ja, det er vel for at gøre opmærksom på nogle forskellige ting. 16 
 17 
I: Ja, kan du uddybe det? Hvad det kunne være? 18 
 19 
R: Næh ikke rigtig. 20 
 21 
I: Nej okay, men hvad synes du om, at de har sådan nogle forskellige temaer, betyder det noget for  22 
din oplevelse på bussen? 23 
 24 
R: Nej overhovedet ikke. 25 
 26 
I: Nej? 27 
 28 
R: Slet ikke. 29 
 30 
I: Okay, og til sidst så skal jeg faktisk bare spørge om din alder og din nationalitet og sådan om du  31 
arbejder eller?  32 
 33 
R: Jeg er 44 og jeg er dansk og jeg arbejder 34 
 35 
I: Okay, tusind tak. 36 
 37 
R: Det var så lidt. 38 
 39 
 40 
Interview nr. 43 41 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 14:42 Buslinje: 3A, Enghave plads - Nordhavn 42 
 43 
 R: Respondent (kvinde, dansk, 40 år) 44 
I.: Interviewer (Ninni) 45 
 46 
I: nå men jeg vil høre kender du noget til kampagnen bedre bustur? 47 
 48 
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R: Ikke andet end jeg har set reklamer og så er der nogle gange gået sådan nogle søde mænd  1 
igennem bussen med nogle blade og nogle bolcher 2 
 3 
I: Hvor til kører du med bus 3A? 4 
 5 
R: Meget tit 6 
 7 
I: meget tit? Flere gange om ugen eller? 8 
 9 
R: ja det er flere gange om ugen. Er det kun 3A det handler om? 10 
 11 
I: ja, altså det er, nej det er 3A og 4A særligt 12 
 13 
R: okay, dem kører jeg meget med 14 
 15 
I: Ved du så at bussen har, 3A og 4A, har et særligt tema? 16 
 17 
R: øh det ved jeg ikke om jeg ved, hvad er det for et tema? 18 
 19 
I: det er et tema, der hedder 63 nationaliteter 20 
 21 
R: nej det ved jeg så ikke noget om. 22 
 23 
I: Det har du ikke hørt om? 24 
 25 
R: nej 26 
 27 
I: nej okay, jeg kan fortælle, at det bl.a. er derfor der er sådan nogle mangfoldighedssæder derned 28 
 29 
R: okay 30 
 31 
I: og så er der en lille bog, man kan skrive i 32 
 33 
R: okay 34 
 35 
I: jeg ved ikke om du havde set det? 36 
 37 
R: nej det havde jeg slet ikke opdaget 38 
 39 
I: okay, nej men så vil jeg så høre, hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et her tema  40 
som nationalitet? 41 
 42 
R: det vel fint nok, det er der vel ingen skade til 43 
 44 
I: nej, hvorfor tror du, de har valgt sådan et her tema? 45 
 46 
R: det er fordi vi er mange nationaliteter, så der skal vel være plads til alle, ja 47 
 48 
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I: Ved du hvem der eller hvem tror du, der står bag kampagnen? 1 
 2 
R: Jeg ved det ikke. Movia? 3 
 4 
I: ja 5 
 6 
R: Okay, det var så heldigt 7 
 8 
I: ja, det er Arriva og Movia der står bag. Synes du det er eller hvad synes du om at det er 9 
busselskaberne, der tager sådan et her tema op, som nationalitet? 10 
 11 
R: Jamen det synes jeg da er fint, at de engagerer sig, det jo også deres arbejde, de kører jo hver 12 
dag, så det er da fint, der er jo ligesom os andre vi skal også engagerer os i vores arbejde. Så ja 13 
 14 
I: Så det er fint at de også engagerer sig, altså tager temaer op som nationalitet 15 
 16 
R: Ja det er det da 17 
 18 
I: ja, nå men hvad betyder det for dig, at de tager sådan et her tema op? 19 
 20 
R: For mig personligt tror jeg ikke det betyder ligeså meget. Jeg sætter mig ind i en bus og er i min 21 
egen lille verden, og jeg sidder i bussen alligevel, og ja, opdager åbenbart ikke ret meget haha 22 
 23 
I: haha nej 24 
 25 
R: Det er godt nok. Det betyder nok mere for nogle andre end det gør for mig. 26 
 27 
I: okay, nå her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 28 
 29 
R: jeg er 40 30 
 31 
I: og hvad for en nationalitet er? 32 
 33 
R: jeg er dansk 34 
 35 
I: okay, tak fordi du ville deltage  36 
 37 
 38 
Interview nr. 44 39 
Dato: 3 maj 2011, Kl. 14:28. Buslinje: 4A, Bellacenter – Nørrebro st. 40 
 41 
 R: Respondent (kvinde, dansk, 56 år) 42 
I.: Interviewer (Ninni) 43 
 44 
I: nå men så vil jeg høre hvor tit kører du med bus 4A? 45 
 46 
R: Et par gange om ugen ikke også 47 
 48 
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I: et par gange om ugen, okay. 3 gange eller? 1 
 2 
R: Ja øøh 3 
 4 
I: okay, ved du at bussen har et særligt tema i den her uge? 5 
 6 
R: nej 7 
 8 
I: nej, okay det kan jeg fortælle dig, at det har den så og det hedder 63 nationaliteter, og det er  9 
derfor at der bl.a. er sådan nogle mangfoldighedssæder og så er der også en lille bog. Det ved jeg 10 
ikke om du havde set?  11 
 12 
R: ja 13 
 14 
I: ja, hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et tema?  15 
 16 
R: det er da en god idé 17 
 18 
I: det er en god idé? 19 
 20 
R: ja 21 
 22 
I: Kan du uddybe? Hvorfor det er en god idé? 23 
 24 
R: Så folk kan sætte sig ind i hvor de kan køre rundt, for rimelige penge 25 
 26 
I: så folk kan? 27 
 28 
R: sætte sig ind i, hvor de kan køre hen for rimelige penge, hvis de sætter sig ind i takster og  29 
zonerne, og sådan noget, hvor langt de kan køre 30 
 31 
I: ja, okay. Hvor tror du at de har valgt sådan et her tema som nationaliteter? 32 
 33 
R: Fordi vi bliver mere og mere internationale 34 
 35 
I: Ja, hvem tror du der står bag kampagnen? 36 
 37 
R: det er nok nogle unge mennesker, men jeg ved ikke hvem 38 
 39 
I: nej okay, nå men jeg kan fortælle dig det er busselskaberne Arriva og Movia, som har lavet 40 
kampagnen. 41 
 42 
R: ja 43 
 44 
I: så der ville jeg høre dig om, hvad synes du om, at busselskaberne de tager sådan et her fokus op 45 
som nationalitet? 46 
 47 
R: det var da en god idé 48 
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 1 
I: det er en god idé. Hvad betyder det? Betyder det noget særligt for dig? 2 
 3 
R: Både ja det gør det jo, os alle sammen 4 
 5 
I: hvordan 6 
 7 
R: det dyrt at køre bus og kan man så sætte sig ind i hvor langt, man kan komme og ja 8 
 9 
I: okay, nå men til sidst vil jeg bare spørge, hvor gammel du er? 10 
 11 
R: Jeg er 56 12 
 13 
I: og hvad for en nationalitet du har? 14 
 15 
R: Jeg fra Danmark, jeg er født i Norge, men jeg er fra Danmark. 16 
 17 
I: okay, tak fordi du ville være med  18 
 19 
 20 
Interview nr. 45 21 
Dato: 6 maj 2011, Kl. 13-15 Buslinje: 4A, Svanemøllen – Valby st 22 
 23 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 54 år, underviser og foredragsholder) 24 
I.: Interviewer (Mathilde) 25 
 26 
I: hvor tit kører du med den her bus? 27 
 28 
R: det er et lille stykke tid siden, ellers så plejer jeg at bruge den et par gange om ugen. 29 
 30 
I: okay, og ved du at der er det her tema, nu har jeg jo lige sidet og snakket om det. 31 
 32 
R: Jeg så det i går, og det gjorde at der var ikke nogen der satte sig ved siden af mig, for der stod at  33 
jeg skulle smile til mine medpassagerer, det havde jeg glædet mig meget til. 34 
 35 
I: nå okay (griner) 36 
 37 
R: der var ikke en der satte sig. 38 
 39 
I: nå okay, og det var ligesom de her sæder eller hvad? 40 
 41 
R: jaja 42 
 43 
I: har du brugt de her ting, der er den her bog og sådan, er det noget du har haft kigget i eller? 44 
 45 
R: nej, så langt er jeg ikke nået, men jeg er et smilende menneske, det gælder både til chaufføren og  46 
til mine medpassagerer 47 
 48 
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I: ja okay cool. Hvad synes du om at de tager sådan et tema som nationalitet op i busserne? 1 
 2 
R: jeg synes det er fint, jeg synes det er godt, øøøh, lad os da få noget mere af det. I det hele taget 3 
lidt mere medmenneskelighed, det er da en god ting, det er fint nok. 4 
 5 
I: hvorfor tror du de har valgt sådan et tema? 6 
 7 
R: fordi der er så meget snak om det ene og det andet, og hvem kommer hvorfra osv, så det er vel 8 
sådan noget der gør sig gældende, så lad os da bare få fokus på det. Det synes jeg er ok. 9 
 10 
I: ja, det er faktisk også fordi, altså det hedder 63 nationaliteter, det er fordi der er 63 nationaliteter 11 
af buschafførerer i de her busser der kører fra Ryvang bl.a. 12 
R: jeg tænker aldrig over det, for mig er det jo bare mennesker. Alle er mennesker, søde mennesker. 13 
 14 
I: hvem tror du står bag denne her kampagne? 15 
 16 
R: jeg gætter på Movia, dog vil jeg lige flette ind en lille sidebemærkning. Samtidig med det, havde  17 
 18 
I i går en total razzia med 8 mennesker, eller 8 Movia folk der tog folk for at køre uden billet.Måske 19 
skulle man ikke lægge det samtidig med kampagnen, det var bare sådan et lille host. Jeg bliver ikke 20 
taget for jeg betaler altid, men øøh, samtidig med at der stod at vi skulle smile. 21 
 22 
I: er der ellers nogen ting du tænker omkring den her kampagne? 23 
 24 
R: jeg synes det er meget pussigt at det kommer samtidig med at der er prisforhøjelser på 25 
busbilletter, det har jeg da lidt haft en undren over. Det er heller ikke det rigtige tidspunkt, for der er 26 
rigtig mange der er lidt pissed over det. 27 
 28 
I: betyder det noget for dig at de tager sådan et tema op? 29 
 30 
R: jeg synes det er dejligt, især hvis folk tager det til sig. 31 
 32 
I: Hvis jeg må have lov til at spørge om din alder, din nationalitet og din stilling? 33 
 34 
R: ja! Jeg er dansker og jeg har faktisk fødselsdag i dag og bliver 54 og jeg arbejder med 35 
undervisning og laver foredrag. 36 
 37 
 38 
Interview nr. 46 39 
Dato: 6. Maj 2011, eftermiddag. Buslinje: 3a,Enghave plads - Nordhavn 40 
 41 
 R: Respondent (Kvinde, 43, dansker, lokalarkivar) 42 
I.: Interviewer Milena 43 
 44 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 45 
 46 
R: Det gør jeg dagligt. 47 
 48 
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I: Har du lagt mærke til kampagnen ”Bedre bustur”? 1 
 2 
R: Ja 3 
 4 
I: Det er sådan at de har valgt at have fokus på et specielt tema i den her uge – ved du, hvad det er? 5 
 6 
R: Det er integration. De har jo vundet den der integrationspris, eller hvad den nu hedder.  7 
 8 
I Ja (jeg præciserer temaet) Hvorfor tror du at busserne har valgt at sætte fokus på sådan et tema? 9 
 10 
R: Det er da meget oplagt, når der er så mange nationalitter blandt chaufførerne. Det er også meget 11 
oplagt at fortælle, hvorfor det ikke altid lige forstår, hvad det er du siger og sådan.  12 
 13 
I :Så hvorfor tror du at det har valgt at tage det her emne op? Er det på grund af buschauførrerne 14 
eller hvad tror du at det er? 15 
 16 
R: Det er vel for at gøre opmærksomhed på det blandt chaufførerne, passagerene og busselsskabet 17 
selv-  Så de ikke får klager over at gamle fru Jensen  ikke kan forstå buschauførren eller et eller 18 
andet. Så er det da meget godt, at de tager det op som et tema og  give folk en bedre forståelse.  19 
 20 
I: Hvem tror du har lavet kampagnen? 21 
 22 
R: Det har Movia vel? 23 
 24 
I: Ja og Arriva.  Og hvad synes du om at det er busselskabet der taget temaet op, som 25 
mangfoldighed og nationalitet? 26 
 27 
R: Fordi det er et oplagt sted at tage det op.  28 
 29 
I: Betyder det noget for dig og din bustur at de har valgt at tage sådan et tema op? 30 
 31 
R: Næh. Jeg har vænnet mig til det. Der er jo mange nationalitetter.Men man kendetegner dem jo 32 
ikke på deres nationalitet, men på deres temperament og udstråling i bussen [der snakkes om 33 
chaufførerne].  Det er jo ikke nationalitetbestemmende. Det er den oplevelse man har dagligt, det er 34 
den oplevelse.  Så kampagnen er måske ikke så relevant for daglige passagerer. 35 
 36 
I: Hvad ville et vigtigt emne for daglige passagerer så være? Kan du måske give et eksempel på et 37 
relevant emne? 38 
 39 
R: Nej det har jeg ikke sådan lige.  40 
 41 
I: Nej okay, det lød bare til at du have gjort dig nogle overvejelser omkring det. 42 
 43 
R: Nej nej, det er bare. Jeg tror at os, der kører på den samme linje kender de forskellige 44 
buschauffører. Vi er jo meget tolerante i forhold til andre. De har jo også hver deres særpræg. Og 45 
det gør det jo lidt sjovt. Altså der er en af dem, der sidder og synger med på sangene også er der 46 
kommenterer på alle folk,om de smiler og sådan. De har hver deres styrker i bus 3a. 47 
 48 
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Interview nr. 47 1 
Dato: 10. maj  2011, eftermiddag.  Buslinje: 3a, Enghave Plads - Nordhavn 2 
 3 
 R: Respondent (Kvinde, 53, dansker, bibliotekar).  4 
I.: Interviewer Milena 5 
 6 
I: Hvor tit kører du med bus 3a? 7 
 8 
R: Det er op og ned. Nogle gange gør jeg det hver gang, nogle gange går jeg. Jeg bor på Enghave 9 
station. Så jeg gør, hvad der er nemmest. 10 
 11 
I: Men du havde lagt mærke til den her kampagne? 12 
 13 
R: Ja, men kun i dag, da så jeg det på en bus.... 14 
 15 
I: (Jeg forklarer omkring temaet, nationalitet) Hvad synes om at de har det her tema? 16 
 17 
R: Jamen det er da meget sjovt, når man nu alligevel sidder i bussen. Det er da en god ide.  18 
 19 
I: Så man får noget at tænke over, eller hvad mener du?  20 
 21 
R: Ja også at man kan vinde noget. Det er jo utroligt, hvad man nu kan vinde i de forskellige 22 
konkurrencer.   23 
 24 
I: Så der er en genvist, hvis man gør noget? 25 
 26 
R: Ja og hvis man gider selvfølgelig.  27 
 28 
I: Hvorfor tror du at de har valgt det tema? 29 
 30 
R: Det er jo noget, der er meget oppe i tiden altså.  Nu bor jeg på Vesterbro og det er jeg meget glad 31 
for, fordi det er en mangfoldig bydel. Alle mulige nationalitetter bor der. Der er alle mulige 32 
spændende butikker og der er indvandre grønhandlere.  33 
 34 
I: Så det er vigtigt med mangfoldighed? 35 
 36 
R: Ja og man skal værdsætte folk for dem man er og ikke kun dem som er sådan som jeg og dig.  37 
 38 
I: Hvem tror du har lavet kampagnen? 39 
 40 
R: Det ved jeg sgu ikke? Om det er busselskaberne eller hvad? 41 
 42 
I (Jeg forklarer at det er busselskaberne) 43 
 44 
R: Ja de har også haft noget omkring nationalitet med buschauførrerne. (Deres peges på Movia, 45 
mens hun siger det) 46 
 47 
I (Jeg forklarer om undersøgelsen på arbejdspladsen). Hvad synes du om at busselskaberne tager 48 
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sådan et tema op? 1 
 2 
R: Det er da godt. Det er frisk gjort. Og grundlæggende synes jeg det er noget at man skal huske på 3 
… 4 
 5 
I: Så hvad betyder det for dig, at der er det her tema? Betyder det noget for dig og din bustur? 6 
 7 
R: At man skal huske at værdsætte hinanden. At man skal huske på hinanden for så går det 8 
nemmere. 9 
 10 
 11 
Interview nr. 48 12 
Dato: 6. Maj 2011, eftermiddag.  Buslinje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 13 
 14 
 R: Respondent (Kvinde, 55, dansker, pædagogmedhjælper) 15 
I.: Interviewer Milena 16 
 17 
I: Hvor ofte kører du med bus 3a? 18 
 19 
R: Hvertfald en gang om ugen 20 
 21 
I: Og havde du lagt mærke til, at der kører denne her kampagne ”Bedre bustur”? 22 
 23 
R: Ja, jeg har set den en gang imellem på fjernsynsskærmene 24 
 25 
I: Ja der kører der også nogle gange noget 26 
 27 
R: Ja det der med at man kan sms'e til buschauførrerne 28 
 29 
I: Men i den her uge er der fokus på et specielt emne, har du et bud på, hvad det kan være? 30 
 31 
R: Nej, for det først gang at jeg kører med bus i den her uge. 32 
 33 
I: (Jeg forklarer om temaet og tiltagene). Hvad synes du om at busserne har valgt at hae fokus på 34 
sådan et tema,som nationalitet?  35 
 36 
R:  Det er fint, at man tager sådan nogle ting op.  37 
 38 
I: Hvorfor tror du at de har valgt temaet?  39 
 40 
R:  For at vi skal tage os af hinanden. At vi alle sammen er mennesker . 41 
 42 
I: Så noget oplysning til passagerene? 43 
 44 
R: Ja, for nogle gange har jeg lagt mærke til, at der er sådan en stemning med, at ”Han er også bare 45 
en et eller anden” [referer til en anden nationalitet]. Også er der nogen, der spørger mindre eller 46 
mere ind til de børn de har. Men de er jo ikke anderledes.  47 
 48 
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I: Okay, hvem tror du er afsenderen bag kampagnen? 1 
 2 
R: Det ved jeg faktisk ikke.  3 
 4 
I (Jeg forklarer, hvem afsenderen er og at det ikke er andre instanser). Hvad synes du om at 5 
busselskaberne har fokus på sådan et emne? 6 
 7 
R: Jamen det kunne godt have været bedrere, så der var mere oplysning omkring det. 8 
 9 
I: Så det skulle også være i tog? 10 
 11 
R: Ja og i metroer, men også bare mere i almindeligheden.  12 
 13 
I: Så også ud over trafikselsskaberne ? 14 
 15 
R: Ja det synes jeg.  16 
 17 
I: Betyder det noget for, at de tager sådan et tema op som nationalitet? 18 
 19 
R: Altså jeg tror, fordi jeg har nogle svigerbørn, som ikke bor i landet og det betyder meget for mig, 20 
om hvordan man tager imod nye mennesker. Min søn er koreaner og bor i London. Min datter er 21 
dansk og bor i England. Så den måde de bliver modtaget på, vil jeg jo også gerne behandle andre 22 
mennesker på. Så i og med jeg laver noget positivt for dem, der bor her, så smitter det måske af på 23 
noget et andet sted, hvor danskerne bor.  24 
 25 
 26 
Interview nr. 49 27 
Dato: 6. maj  2011, eftermiddag. Buslinje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 28 
 29 
 R: Respondent (Kvinde, 55 dansker, pædagog)  30 
I.: Interviewer Milena 31 
 32 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 33 
 34 
R: Ikke så tit. 1-2 gange om ugen fordi jeg skal i haven, så jeg bruger den ikke så meget 35 
 36 
I:  Har du lagt mærke til at der er en kampagne ved navn ”Bedre bustur”? 37 
 38 
R: Ja 39 
 40 
I: Kampagnen har også et specielt tema, har du nogen ideer til, hvad det kan være? 41 
 42 
R: Snakke eller smile ik? 43 
 44 
I Nej (Jeg forklarer om temaet og tiltagene)  45 
 46 
R: Jeg fik faktisk bladet i sidste uge. 47 
 48 
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I: Hvad synes du om at busserne tager sådan et tema op som nationalitet? 1 
 2 
R: Det synes jeg er godt.  3 
 4 
I.: Hvad tror du grunden til, at de har taget sådan et tema op? 5 
 6 
R: Det er jo for at vi skal være bedre ved fremmede vil jeg tro.  7 
 8 
I: Så noget oplysning? 9 
 10 
R: Ja det synes jeg. 11 
 12 
I: Hvem tror du har lavet kampagnen ? 13 
 14 
R: Det ved jeg ikke. Buschauførrerne måske. 15 
 16 
I (Jeg forklar, hvem det der) Hvad synes du om at det er busselskaberne, der laver sådan en 17 
kampagne? Det kunne jo også være en offentlig instans? 18 
 19 
R: Det er en god ting at de gør det, men der burde nok være nogle andre der også gjorde det. Men 20 
det er fint at busserne også gør det.  21 
 22 
I: Hvad betyder det for dig og din bustur at et tema som nationalitet bliver taget op? 23 
 24 
R: Altså jeg synes at det er godt, at de gør det. Men jeg har det sådan at jeg er dansk, men jeg er 25 
ikke racist, så alle skal være her. Sådan er min holdning.  Så jeg synes det er rigtigt godt at de gør 26 
det.  27 
 28 
 29 
Interview nr. 50 30 
Dato: 6. maj  2011, eftermiddag. Buslinje: 3a, Enghave plads - Nordhavn 31 
 32 
 R: Respondent:  Kvinde 59, dansker  førtidspensionist.  33 
I.: Interviewer Milena 34 
 35 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 36 
 37 
R: Det er ret sjældent 38 
 39 
I: Så det er et par gange om måneden? 40 
 41 
R: Ja, men nogle gange ikke engang.I dag er det fordi jeg skal til Righospitalet for at besøge en 42 
veninde for ellers skulle jeg ikke bruge den. Så hvis vi siger 1-2 gange om måneden, så passer det 43 
måske.  44 
 45 
I: Okay. Har du  så lagt mærke til at der har været en kampagne? 46 
 47 
R: At der har været en kampagne på den her bustur? Der har været noget med nogle kyssesæder – er 48 
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det ikke sådan noget? 1 
 2 
I:Jo men de har også et tema i den her uge (jeg forklarer omkring temaet og tiltagene) 3 
 4 
R: Okay det lagde jeg ikke mærke til. 5 
I: Men derfor er det jo også lidt spændende at snakke med folk, som måske ikke kører med bus 6 
særligt meget. Men hvad synes du om at de har fokus på sådan et tema? 7 
 8 
R:  Det er en smule komisk. Altså selvfølgelig ville det være godt, hvis de havde fokus på noget. 9 
Men altså jeg kan ikke finde på noget bedre. Det med kyssesæderne var værre. Men jeg har ikke set 10 
det og jeg vil ikke sætte mig ved siden af en med en anden nationalitet.Jeg vil bare sætte mig, hvor 11 
det passer mig. Jeg er gammel og forstokket.  12 
 13 
I: Okay. Hvorfor tror du, at de har valgt sådan et tema? 14 
 15 
R: Jamen det er da fordi det er noget, der trænger til at blive gjort noget ved. Uden at jeg ved 16 
hvordan. Jeg kunne godt være af den formodning at det kun var tiden,der kunne gøre noget ved det. 17 
Men det er godt med nogle imputs. 18 
 19 
I: Så det er godt at de giver et lille skub med det her? 20 
 21 
R: Ja, måske et forsøg, men det er ikke fordi jeg tror det gør så meget. 22 
 23 
I:Hvem tror du er afsenderenbag kampagnen? 24 
 25 
R: Det  er vel ikke dig fra Roskilde Universitet vel? 26 
 27 
I: Nej 28 
 29 
R: Så er det noget sådan noget Integrationsrådet  30 
 31 
I  (Jeg forklarer at det er busselskaberne) Hvad synes du om at det er busselskaberne, der tager 32 
sådan et tema op? 33 
 34 
R: Det er da meget positivt synes jeg. Det er meget at de har tid til end bare alt det daglige.  35 
 36 
I: Så der er lidt overskud fra deres side af at tage sådan et emne op?  37 
 38 
R: Ja de har vel en bagtanke med at de lønner sig i længden. 39 
 40 
I: Betyder det noget for dig og din bustur at der bliver taget sådan et tema op? 41 
 42 
R: Det at man skal være venner med hinanden og det at man skal kysse hinanden – det synes jeg var 43 
lidt komisk. Men jeg kom til at snakke med en anden passager om det, så det var måske det der var 44 
meningen 45 
 46 
I: Så det var måske et mærkeligt tema, men det  havde en effekt? 47 
 48 
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R:Ja og  med det her på en indirekte måde 1 
 2 
 3 
Interview nr. 51 4 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Buslinje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave,Valbyparken 5 
 6 
 R: Respondent (Kvinde, Rwanda, 50 år, lønkonsulent) 7 
I.: Interviewer (Julie) 8 
 (stod af bussen for at interviewe hende, da hun skulle af). 9 
 10 
I: Hvor tit du tager 3A? 11 
 12 
R: Ja næsten aldrig (griner). 13 
 14 
I: Okay, næsten altid? 15 
 16 
R: Nej nej, aldrig! 17 
 18 
I: Nå aldrig, okay (griner), 19 
 20 
R: Øh, det er måske anden gang i år. 21 
 22 
I: nå okay, ja det er virkelig sjældent. Nå men har du lagt mærke til så, eller nu ved jeg ikke, du var  23 
ikke så længe på bussen, men lagde du mærke til, at der var et specielt tema i dag i bussen? 24 
 25 
R:  Nej, altså der var en mand der øh, der henvendte sig til mig med en brochure og det var det. 26 
 27 
I: Okay ja, men de har nemlig et tema, der hedder 63 nationaliteter 28 
 29 
R: Okay 30 
 31 
I: Øhm, hvorfor tror du de kunne have fokus på nationaliteter og mangfoldighed? 32 
 33 
R: Øh, jamen det er fordi det jo er på tide, at man gør det, simpelt hen fordi vi jeg også er en af dem,  34 
vi bidrager til det hele, til transport og til alt. 35 
 36 
I: Ja 37 
 38 
R: Økonomi og øh og ja hvad det nu skal være.   39 
 40 
I: Ja, har det nogen betydning for din bustur, at der sådan et fokus? 41 
 42 
R: Ja det synes jeg, det det det er faktisk meget godt. 43 
 44 
I: Hvad betyder det for dig? 45 
 46 
R: Ja det betyder for mig, at man er opmærksom at der findes andre mennesker end bare kun  47 
danskere, der er også etniske, ja andre ... kan man sige. 48 
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 1 
I: Ja 2 
 3 
R: Så det betyder meget kan man sige, at man tager hensyn til alle andre mennesker ikke? Alle 4 
mulige. 5 
 6 
I: Ja, det er lige præcis det de går efter, at der skal være plads til alle. 7 
 8 
R: Ja lige præcis og mangfoldighed som det selv sagde ikke?. 9 
 10 
I: Ja, lige præcis. 11 
 12 
R: Så det mener jeg det er vigtigt. 13 
 14 
I: Ja 15 
 16 
R: I sådan et samfund, hvis vi skal fungere sammen. 17 
 18 
I: Ja, ved du hvem der står for kampagnen? 19 
 20 
R: Aner det ikke. 21 
 22 
I: Det gør Movia og Arriva, som er (bliver afbrudt) 23 
 24 
R: Ja jeg var lige ved at sige det (griner). 25 
 26 
I: Ja (griner). 27 
 28 
R: Det må være Movia. 29 
 30 
I:  Ja, gør det nogen forskel for dig, at det er nogen som dem der står for den frem for kommunen  31 
eller andre? 32 
 33 
R: Nej, faktisk ikke, fordi andre alle andre også andre, jeg med og dig skal også være 34 
opmærksomme på det. 35 
 36 
I: Ja 37 
 38 
R: Og det er fint at de gør det selv, det er deres busser og kan det ske i de busser, så synes jeg det er 39 
rigtig godt. 40 
 41 
I: Ja, jeg har et sidste spørgsmål og det er om jeg må spørge om din alder, din etnicitet og hvad du 42 
laver dagligt? 43 
 44 
R: Ahh ha ha ha (griner), okay jeg er lønkonsulent i Økonomistyrelsen og (griner) jeg er 50 år 45 
(griner). 46 
 47 
I: Ja, vil du sige noget om din etniske baggrund? 48 
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 1 
R: Øh jaa, jeg kommer fra Rwanda, men jeg håber ikke det kommer med officielt nogle steder. 2 
 3 
I: Ja 4 
 5 
R: Det har jeg lige sagt ... ... så, for det er rigtig sjovt. 6 
 7 
I: Ja, men tusind tak fordi du gad. 8 
 9 
R: Det var så lidt. 10 
 11 
Interview nr. 52 12 
Dato: 3 maj 2011, Kl. 14:51 Buslinje: 4A, Bellacenter – Nørrebro st. 13 
 14 
 R: Respondent (kvinde, norsk, 46 år) 15 
I.: Interviewer (Ninni) 16 
 17 
I: nå men jeg vil bare høre om hvor tit kører du med bus 4A? 18 
 19 
R: 3-4 gange om ugen 20 
 21 
I:3-4 gange om ugen, ved du så at bussen i den her uge, har et særligt tema? 22 
 23 
R: var det i sidste uge jeg kendte temaet, jeg ved ikke, hvad det er i den her uge så 24 
 25 
I: ja okay 26 
 27 
R: det måtte man gå ind af bagdøren og, så jeg ved ikke hvad det er i den her uge 28 
 29 
I: nej, men jeg kan fortælle det hedder 63 nationaliteter 30 
 31 
R: nåh okay 32 
 33 
I: og det er bl.a. derfor der er sådan nogle mangfoldighedssæder der 34 
 35 
R: ja 36 
 37 
I: og så er der en lille bog også 38 
 39 
R: ja, det har jeg set 40 
 41 
I: ja, nå men hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et her tema? 42 
 43 
R: jo det sjovt nok, det er fint nok 44 
 45 
I: det er sjovt nok? Og du havde også set bogen? 46 
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 1 
R: Ja, jeg har bare ikke kigget i den, jeg havde ikke lig tid til at kigge i den, men jeg havde set den 2 
var der 3 
 4 
I: ja okay, nej men hvorfor tror du, de har valgt sådan et her tema? 5 
 6 
R: fordi der skal være plads til os alle sammen, går jeg ud fra 7 
 8 
I: ja, ved du hvem der står bag kampagnen? Eller hvem tror du? 9 
 10 
R: Ja, hvis det ikke er stoppestedsværterne, så ved jeg ikke 11 
 12 
I: ja okay jeg kan fortælle, det er busselskabet Arriva og Movia 13 
 14 
R: Ja lige præcis, ja jeg kender godt den ene af dem 15 
 16 
I: ja, så det har noget med stoppestedsværterne at gøre. Men hvad synes du om, at det sådan er  17 
busselskaberne, der tager sådan et tema op? 18 
 19 
R: Det er da fornuftigt nok, at de selv er kommet til den konklusion, at det kunne da være smart at 20 
gøre et eller andet 21 
 22 
I: ja 23 
 24 
R: Ja det synes jeg er fint. Jeg ved ikke hvem det ellers skulle være, hvis det ikke skulle være dem 25 
 26 
I: ja, kan du uddybe hvorfor det kunne være smart at gøre et eller andet? 27 
 28 
R: Ej men jeg tror, at det hænger sammen med, folk er jo tit, de har sikkert brokket sig over mange 29 
ting ikk’, de er tit sure og, det må man jo tage til sig. Og så man man jo sidder og lytte til og okay  30 
der må jo gøres et eller andet ved, ved at folk de er utilfredse, det jo næsten altid de samme ting ikk’ 31 
altså, det jo næsten altid de samme ting ikk’? 32 
 33 
I: som hvad? 34 
 35 
R: som at bussen selvfølgelig ikke kommer til tiden eller at, hvad hedder det, at den ikke kommer 36 
længe nok ved stoppestederne, at man ikke kan nå ind i den, eller at de ikke tager nok med når det 37 
er snevejr og sådan noget, du ved 38 
 39 
I: Ja. Hvad betyder det for dig, for dig sådan at de tager sådan et her tema op som nationalitet 40 
f.eks.? 41 
 42 
R: Det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt, det ved jeg sørme ikke. Det er ikke sådan noget, man 43 
går og tænker over egentlig sådan   44 
 45 
I: Nej 46 
 47 
R: det ved jeg sgu ikke, det er fint nok altså, jeg, det har jeg ikke lige nogen mening om, at de tager 48 
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op, om det er det ene eller det andet de tager op. Jeg synes bare det er sjovt, at de tager noget op.  1 
 okay, men her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 2 
 3 
R: jeg er 46 4 
 5 
I: okay, og hvad for en nationalitet du har? 6 
 7 
R: jeg er norsk 8 
 9 
I: du norsk, okay, nå men tusinde tak  10 
 11 
 12 
Interview nr. 53 13 
Dato: 3 maj 2011, Kl. 14:20 Buslinje: 4A, Bellacenter – Nørrebro st. 14 
 15 
 R: Respondent (kvinde, polsk, 57 år) 16 
I.: Interviewer (Ninni) 17 
 18 
I: nå men jeg vil høre hvor tit kører du med bus 4A? 19 
 20 
R: Dagligt to gange 21 
 22 
I: to gange dagligt ja, nå men ved du at bussen i den her uge har et særligt tema? 23 
 24 
R: øhm er det bedre bustur som står på den der, nej det ved jeg ikke nej 25 
 26 
I: nej, den har nemlig et særligt tema i den her uge den her bus og det er mangfoldighed det er  27 
derfor bl.a. at der er de her mangfoldighedssæder og der sådan en lille bog her.  28 
 29 
R: ja 30 
 31 
I: og så vil jeg høre dig om, hvad synes du om at busserne sætter fokus på sådan et tema her, som 32 
nationalitet og mangfoldighed? 33 
 34 
R: hvad synes jeg om det? Jeg synes det er godt 35 
 36 
I: det er godt? Kan du uddybe? Hvordan godt? 37 
 38 
R: ja (…) det er måske et godt spørgsmål til mig, for jeg taler ikke sådan pære dansk 39 
 40 
I: nej 41 
 42 
R: så det måske, hvis de skal ikke udstille, så det bliver til det store racisme, så kan man godt sige 43 
det er en godt ting, vi skal bare, der skal være plads til os alle sammen vi kan sige, og vi bidrager 44 
alle sammen på en eller anden måde til samfundet, og jeg synes det, det er da også meget godt at 45 
sådan en stor firma som bus, busser eller ja, de tager den der tema op, fordi der, man kan godt sige 46 
dem som kører i busserne, de også stort set forskellige nationaliteter, der er også kvinder for en 47 
gangs skyld. Så der skal være plads til os alle sammen, fordi så mangler vi arbejdskræft, hvis de 48 
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pludselig…  1 
 2 
I: ja, hvis der ikke er plads til alle. 3 
 4 
R: ja 5 
 6 
I: Hvorfor tror du at de har valgt sådan et her tema? 7 
 8 
R: Som måske der var behov på det, ved det ikke 9 
 10 
I: Ja, hvem tror du der står bag kampagnen? Eller ved du hvem der står bag kampagnen? 11 
 12 
R: du ved det godt 13 
 14 
I: ja, men jeg ville bare høre om du havde nogen idé om det? 15 
 16 
R: nej 17 
 18 
I: som passager i bussen 19 
 20 
R: nej 21 
 22 
I: nej okay, nå men jeg kan fortælle dig det er Arriva, det er busselvskabet Arriva og Movia der står  23 
bag det her. Øhm ja du har svaret lidt på hvad du synes om, at busserne selskaberne tager sådan et 24 
her tema op 25 
 26 
R: ja 27 
 28 
I: (…) ja nå men til sidst vil jeg bare spørge, hvor gammel du er og… 29 
 30 
R: aarh du skal da ikke spørge om 31 
 32 
I: hvad for en nationalitet du har? 33 
 34 
R: nationalitet, jeg øhm, man kan godt sige jeg er dansk (…), men jeg kommer fra Polen 35 
 36 
I: du kommer fra Polen? 37 
 38 
R: ja og jeg er 57 39 
 40 
I: og du er 57, ej men tusind tak fordi du ville være med  41 
 42 
 43 
Interview nr. 54 44 
Dato: 6 maj 2011, Kl. 13-15 Buslinje: 4A, Svanemøllen – Valby st 45 
 46 
 R: Respondent (Kvinde, færing, 55 år, arbejder på det færøske patienthotel) 47 
I.: Interviewer (Mathilde) 48 
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  1 
I:jamen det er fordi jeg er i gang med at lave den her opgave, og du sagde at du har hørt lidt om 2 
kampagnen? 3 
 4 
R: jamen jeg synes jeg har set det et eller andet sted. 5 
 6 
I: ved du at bussen i denne her uge har et særligt tema? 7 
 8 
R: Nææh, nej. 9 
 10 
I: nej okay, det er noget der hedder 63 nationaliteter og det er derfor der er sådan en bog man kan  11 
skrive i og det her er sådan et mangfoldighedssæde. 12 
 13 
R: jeg har været syg hele ugen, så det er nok derfor. 14 
 15 
I: hvor tit kører du med den her bus? 16 
 17 
R: hver dag, hele vinteren så er det hver dag, men nu kan man cykle igen. 18 
 19 
I: hvad synes du om at der bliver taget sådan et fokus op som nationalitet? 20 
 21 
R: jamen jeg tænker da på hvorfor de tager det op? Hvorfor gør I det? 22 
 23 
I: Jamen det er jo det jeg spørger dig om? 24 
 25 
R: jamen jeg synes da det er godt at tage det op, helt sikkert. Det synes jeg, fordi at, det er altid godt 26 
at tage nogle ting op altså. Er det godt eller skidt eller? Hvordan og hvorledes. Nu ved jeg slet ikke 27 
hvad det går ud på, for jeg har ikke set det vel. Bedre Bustur.. Jeg tænkte forresten på i morges, at 28 
man skal huske at bage nogle småkager og give til buschaufføren en gang i mellem ik? Det mener 29 
jeg virkelig, ja. For det er nogengange ikke altid sjovt at være buschauffør, det kan jeg se. 30 
 31 
I: bedre bustur kører jo med mange ting, så der har været det der: send et smil, og så skifter det 32 
hver uge, at der har været nogle nye temaer. 33 
 34 
R: det har jeg lagt mærke til, men jeg siger aaltid godmorgent il buschaufføren og kigger i øjnene. 35 
Det synes jeg er meget vigtigt, øjenkontakt: godmorgen. 36 
 37 
I: hvem tror du står bag kampagnen? 38 
 39 
R: det aner jeg ikke. 40 
 41 
I: det er faktisk Arriva der står bag den 42 
 43 
R: er det det? Jaah. 44 
 45 
I: Hvad synes du om at det er dem der tager temaet op? 46 
 47 
R: Jeg ved ikke hvad jeg skal sige.. En bedre bustur er også for mig at chaufføren kører ordenligt. 48 
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Jeg har meget dårlig ryg, og mange af de chauffører der kører, de er ikke gode til, altså de bremser 1 
hele tiden. Det er det værste ved at køre i bus synes jeg  2 
 3 
I: her til sidst vil jeg spørge om din alder, din nationalitet og din stilling? 4 
 5 
R: jeg er færing, og jeg er 55 år og jeg arbejder på det færøske patienthotel, der laver jeg mad. 6 
  7 
 8 
Interview nr. 55 9 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15:02 Buslinje: 3A, Enghave plads - Nordhavn 10 
 11 
 R: Respondent (mand, dansk, 66 år) 12 
I.: Interviewer (Ninni) 13 
 14 
I: Jeg vil høre om du kender til kampagnen bedre bustur? 15 
 16 
R: jo det har jeg, jeg har fået nogle foldere 17 
 18 
I: okay så der har du set lidt om den? 19 
 20 
R: ja ja,  21 
 22 
I: Hvor tit kører du med bus 3A? 23 
 24 
R: et par gange om ugen 25 
 26 
I: ved du at har et særligt tema i den har uge? 27 
 28 
R: nej 29 
 30 
I: nej okay jeg kan fortælle det er et tema, der hedder 63 nationaliteter 31 
 32 
R: 63 nationaliteter? 33 
 34 
I: ja, og det er bl.a. derfor der er to mangfoldighedssæder heroppe og der er sådan en lille bog man 35 
også kan skrive i, jeg ved ikke om du havde set den? 36 
 37 
R: aha okay nej 38 
 39 
I: nej okay, hvad synes du om, nu har jeg fortalt, at bussen tager sådan et tema op som nationalitet? 40 
 41 
R: det undre mig lidt hvad det er, det der med at tage nationalitet op, nu ser jeg der er nogle foldere  42 
der oppe ikk’, er de så udfærdiget på arabisk eller hvad? 43 
 44 
I: nej, det står på dansk 45 
 46 
R: det står på dansk? 47 
 48 
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I: ja 1 
 2 
R: ja ja 3 
 4 
I: de skriver lidt omkring mangfoldighed 5 
 6 
R: ja ja 7 
 8 
I: det er fordi der 63 forskellige nationaliteter, der arbejder på de her linjer 9 
 10 
R: når det er personale du mener? 11 
 12 
I: ja 13 
 14 
R: nåh, det har jeg da godt lagt mærke til, jeg troede det var kunderne det var møntet på  15 
 16 
I: ja 63 nationaliteter, jamen bogen er møntet på passagererne 17 
 18 
R: ja okay 19 
 20 
I: så det er for at folk ligesom kan dele nogle tanker omkring det ikk’ 21 
 22 
R: ja 23 
 24 
I: nå men nu har jeg fortalt lidt om temaet, hvorfor tror du, at de har valgt sådan er her tema som 25 
nationalitet? 26 
 27 
R: ja det må jo være et eller andet med, at der muligvis har været nogle problemer ikk’, så prøver 28 
man på at komme det til livs. Jeg ved det altså ikke 29 
 30 
I: nej okay, du har selvfølgelig også lig fået det at vide nu her. Men hvem tror du, der står bag 31 
kampagne?  32 
 33 
R: aner det ikke 34 
 35 
I: nej, det kan jeg fortæller, det er Arriva 36 
 37 
R: ja det er Arriva Movia 38 
 39 
I: ja, hvad synes du om, det har du jo selvfølgelig også været lidt inde på, hvorfor at det sådan er 40 
busselskaberne, der tager sådan et her tema op? 41 
 42 
R: altså nu har jeg jo kørt med bus i mange år ikk’, bortset fra ganske enkle ruter, må jeg sige, at 43 
ligesom andre fag er blevet til kvinde fag, så virker det som om det er meget ikke etnisk danskere 44 
der buschauffører ikk’, selvfølgelig også kvinder, der er en del palistinentiske kvinder faktisk, jeg 45 
har mødt nogle af dem. De lærte at køre bus i Gaza og andre steder, de er ret skrappe til det. Jeg 46 
kunne forestille mig det er den mangfoldighed, der gør at man vil prøve på et eller andet 47 
 48 
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I: ja, men du kan ikke helt regne ud, hvad de gerne vil prøve på? 1 
 2 
R: nej øh, movia intergrationsprojekt 3 
 4 
I: ja nå men, så vil jeg høre om det betyder noget for dig personligt, at bussen tager sådan et her 5 
tema op som nationalitet? 6 
 7 
R: det synes jeg lyder fint ikk’, hvis man kan gøre det på den rigtige måde, uden at det egentlig 8 
virker som at hænge nogen ud, hvis det er nogle bestræbelser på at integrerer medarbejdergruppen 9 
der, så er det jo fint nok ikk’  10 
 11 
I: ja, nå her til sidst vil jeg spørge om, hvor gammel du er? 12 
 13 
R: hvad siger du? 14 
 15 
I: hvor gammel du er? 16 
 17 
R: 66 lige i dag 18 
 19 
I: lige i dag? 20 
 21 
R: ja 22 
 23 
I: er det din fødselsdag i dag? 24 
 25 
R: ja  26 
 27 
I: tillykke 28 
 29 
R: ja tak 30 
 31 
I og hvad for en nationalitet du har? 32 
 33 
R: jeg er dansk 34 
 35 
 36 
Interview nr. 56 37 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 38 
 39 
 R: Respondent (Mand, dansk, 62) 40 
I.: Interviewer (Thomas) 41 
 42 
I: Hvor tit kører du i 3a? 43 
 44 
R: En gang om ugen 45 
 46 
I: Har du lagt mærke til at der i den her kampagne er nogle ugentlige temaer? 47 
R: Nej 48 
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 1 
I: Den her uge er det 63 nationaliteter, hvad tænker du om sådan et tema? 2 
 3 
R: Det har jeg ikke nogen mening om 4 
 5 
I: Okay, betyder det noget for dig og din bustur at de laver de her kampagner? 6 
 7 
R: (...) 8 
 9 
I: Du synes ikke det er godt eller dårligt eller? 10 
 11 
R: Jam jeg skal bare fra det ene sted til det andet 12 
 13 
I: Okay, hvorfor tror du de laver de her tiltag? 14 
 15 
R: Aner det ikke (griner) jeg er ikke særlig god til det 16 
 17 
I: Okay, hvem tror du står bag kampagnen? 18 
 19 
R: Jeg ved det heller ikke 20 
 21 
I: Det er Movia og Arriva der er afsenderen,  22 
 23 
R: okay 24 
 25 
I: Hvad synes du om at busselskaber laver sådan kampagner? 26 
 27 
R: Jamen jeg ved ikke hvad det er for nogle kampagner og jeg ved heller ikke formålet er så det er 28 
svært at sige noget om dem 29 
 30 
I: Du har slet ikke lagt mærke til dem overhovedet? 31 
 32 
R: Næh 33 
 34 
I: Det blandt andet smilets uge, hvor de delte sådan nogle smile mønter ud, og så har de lavet 35 
sådan nogle kærligheds sæder hvor kan komme på date i bussen 36 
 37 
R: Det da sikkert meget sjovt 38 
  39 
I: Men det ikke noget du har lagt mærke til? 40 
 41 
R: Næh 42 
 43 
I: Til sidst skal jeg spørge om din alder og nationalitet 44 
 45 
R: Jeg har dansk pas og jeg er 62 46 
 47 
 48 
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Interview nr. 57 1 
Dato: 6. maj  2011,  eftermiddag Buslinje: 3a Enghave Plads - Nordhavn 2 
 3 
 R: Respondent (Mand, 61, dansker, arbejder  som håndværker på et hospital) 4 
I.: Interviewer Milena 5 
 6 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 7 
 8 
R: Den tager jeg faktisk hver dag. Jeg bruger den som arbejdsbus. 9 
 10 
I: Har du så lagt mærke til at der er en kampagne, der hedder bedre ”Bedre Bustur”? 11 
 12 
R: Ja der hænger sådan nogle ting rundt omkring 13 
 14 
I:  Der er også et specielt tema i den her uge, har du en ide om, hvad det kan være? 15 
 16 
R: Nej det ligger jeg ikke så meget mærke til... 17 
 18 
I: (Jeg forklarer om temaet) Hvad synes du om at busserne har valgt at tage sådan et tema op som 19 
nationalitet?  20 
 21 
R: Det har ikke nogen større betydning. Om eftermiddagen burde der være nogle flere busser 22 
 23 
I Så det er sådan noget med at der heller skal være fokus på flere busser end det her? 24 
 25 
R: Ja, for når jeg kommer fra arbejde her om 3-tiden så kan der næsten ikke være flere i bussen... 26 
Om morgenen er det ikke noget problem i bus 3a, men om eftermiddagen.... Så en 4-5 busser efter 27 
om eftermiddagen det ville gøre det.... 28 
 29 
I: Så det vi er ude er, at der skal være mindre fokus på sådan nogle kampagner  og mere insats på 30 
busserne?  31 
 32 
R: .. Ja flere busser.  33 
 34 
I: Okay, men hvorfor tror du at de overhovedet har taget sådan et emne op? Hvad er  bagtanken? 35 
 36 
R De skulle bare finde på et eller andet. .. 37 
 38 
I:Hvem tror du dem, der har lavet kampagnen er? 39 
 40 
R: Det lyder radikalt.. 41 
 42 
I: (Jeg forklarer om afsenderen). Hvad synes du om at busselskaberne tager sådan et emne op? 43 
 44 
R: Jeg synes de skal bruge flere penge på nogle busser. 45 
 46 
I: Så personligt betyder det for dig, at de skulle bruge flere penge på busserne?  47 
 48 
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R: Ja om eftermiddagen. For resten af dagen kører det fint. .. nogle gange står du jo en halvtime og 1 
venter på en bus. Også kommer der en 3-4 stykker efterfølgende... 2 
 3 
I: Så det skal køre mere flydende. 4 
 5 
R ja. 6 
 7 
 8 
Interview nr. 58 9 
Dato: 3. maj 2011, eftermiddag Buslinje: 3a Enghave plads - Nordhavn 10 
 11 
 R: Respondent (Kvinde, 64, dansker, arbejdsløs)  12 
I.: Interviewer Milena 13 
 14 
I: Til at starte med, vil jeg lige høre, hvor ofte kører du med bus 3a? 15 
 16 
R: Mange gange om måneden 17 
 18 
I: Okay et par gange om måneden 19 
 20 
R: Havde du nu sagt 4a, så var det et par gange om dagen 21 
 22 
I: Okay det er jo også en kampagnebus, så det er nok også gennem den du kender kampagnen på. 23 
Ved du at busserne i den her uge har et specielt tema – Har du lagt mærke til, hvad det kunne være? 24 
 25 
R: Nej, men det kunne godt være der der med integration 26 
 27 
I: Ja, lige præcis ,men det er også mangfoldighed og nationalitet. Hvad synes du om at bussen har 28 
sådan et fokus som det? 29 
 30 
R: Hvad jeg synes om det? Jamen det synes jeg er okay. Det er fint. 31 
 32 
I: Hvorfor tror du at de har lavet sådan et emne? 33 
 34 
R: Det er nok fordi Movia, eller hvad de nu hedder, er en af de mest internationale arbejdspladser, 35 
der sådan er synlige. De har mange udlændelige i branchen. 36 
 37 
I: Det er faktisk korrekt (forklarer at der er blevet lavet en undersøgelse om hvor mange 38 
nationalitetter, der var på deres arbejdsplads). Ved du hvem det er, der står bag kampagnen udover 39 
Movia, som du sagde tidligere? 40 
 41 
R: Det er noget kommunen eller ingegrationsminiseriet? 42 
 43 
I (Jeg forklarer at det kun er Movia og Arriva.) Hvad synes du om at det kun er busselsskaberne, 44 
der tager sådan et tema op. Hvad tror du deres budskab eller intension er ?  45 
 46 
R: Jamen de vil vel bare gøre det synligt, men ellers synes jeg bare at de skulle koncentrere sig  på 47 
at lave offentlig billigt transport. Det er derfor vi er her for. 48 
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 1 
I: Så det er måske helst det, du ser at de skal gøre eller? 2 
 3 
R: Nej jeg synes at det her er okay. Men hvis de gør det ene, kan de vel også gøre det andet.  Eller 4 
hvertfald have fokus på det. Jeg går meget op i at den offentlig transport er ordentlig.  5 
 6 
 7 
Interview nr. 59 8 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Buslinje: 3A,Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 9 
 10 
 R: Respondent (Kvinde, dansk,  62 år, aktivitetsmedarbejder) 11 
I.: Interviewer (Julie) 12 
 13 
I: Jamen først vil jeg høre hvor tit du kører med 3A? 14 
 15 
R: Der er lidt svært at svare på fordi, at øh jeg har tidligere haft behov for at køre med den hver dag. 16 
 17 
I: Ja, ja. 18 
 19 
R: Men øh, det har jeg så ikke lige nu, sådan pt. 20 
 21 
I: Nu er det en gang om ugen eller et par gange om ugen eller hvad er det? 22 
 23 
R: Ja, det er i hvert fald nok blevet til en tre fire gange om måneden nu. 24 
 25 
I: Okay. 26 
 27 
R: Reduceret (griner). 28 
 29 
I: Ja, øhm kender du kampagnen der hedder ”Bedre Bustur”? 30 
 31 
R: mmm, jeg har jo stødt på den her og set noget reklame for det her på busserne ikke? 32 
 33 
I: Ja 34 
 35 
R: Jeg kører meget med bussen, men det er ikke altid det er 3A. 36 
 37 
I: Nu ved jeg ikke om du har kørt med 3A i denne her uge udover i dag, men øh jeg vil nemlig høre  38 
om du har lagt mærke til at der er et specielt tema i denne her uge? 39 
 40 
R: Øh det er ikke det her med smil til buschaufføren osv.? (griner) 41 
 42 
I: Øh nej, som du kan se her foran, så har de sådan nogle mangfoldighedssæder, de har et tema der 43 
hedder 63 nationaliteter, hvor de har fokus på, ja nationaliteter og mangfoldighed, og øhm (bliver  44 
afbrudt) 45 
 46 
R: Hvordan skal det så forstås? Er det noget de har i forhold til busturen eller? 47 
 48 
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I: Ja altså, der skal være plads til alle og de har det på baggrund af, at Arriva og Movia har 63  1 
nationaliteter ansat (R griner i baggrunden),men øh hvorfor tror du, at man vælger det her tema? 2 
 3 
R: Ja det har jeg meget svært ved og svare på, det kan jeg slet ikke forstå hvorfor man har. 4 
 5 
I: Nej okay, men betyder det noget for dig, at der er forskellige tiltag på bussen og nogle forskellige  6 
temaer? Noget for din busoplevelse og?  7 
 8 
R:  (griner) nej det gør det ikke (griner), jeg vil meget gerne bare nå frem (griner), 9 
 10 
I: Ja, sådan er der mange der har det. 11 
 12 
R: Ja, men det gør det ikke nej. 13 
 14 
I: Nej, men ved du hvem der står for kampagnen? 15 
 16 
R: Nej. 17 
 18 
I: Det gør Movia og Arriva så. 19 
 20 
R: Ja det kunne jeg så godt forestille mig, ja, ja. 21 
 22 
I: Gør det nogen forskel for dig, at det er busselskaberne selv, der står for det og ikke for eksempel  23 
kommunen eller nogle andre der har fokus på det? 24 
 25 
R: Nej det tror jeg ikke, over hovedet ikke, for jeg har som sagt ikke hæftet mig videre ved noget af  26 
det (griner). 27 
 28 
I: Okay, men det aller sidste, jeg skal spørge dig om, det er om jeg må spørge om din alder og  29 
nationalitet og din stilling? 30 
 31 
R: Ja det må du godt, ja dansk og aktivitetsmedarbejder. 32 
 33 
I: Ja. 34 
 35 
R: Ja og alder, øh jeg bliver 62. 36 
 37 
I: Ja, tusind tak.  38 
 39 
 40 
Interview nr. 60 41 
Dato: 4 maj 2011, Kl. 15-16    Buslinje: 3A, Nordhavn St. - Kgs.Enghave, Valbyparken 42 
 43 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 67 år, pensionist) 44 
I.: Interviewer (Julie) 45 
 46 
I: Øhm, det handler som sagt om den her kampagne der hedder ”Bedre Bustur”, øhm jeg starte 47 
med at høre (bliver afbrudt). 48 
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 1 
R: ”Bedre Busdrift”? 2 
 3 
I: ”Bedre Bustur”. 4 
 5 
R: Bedre Bustog”? 6 
 7 
I: Ja, ”Bedre Bustur”, ”Bedre Bustur”. 8 
 9 
R: Bustur okay. 10 
 11 
I: Øhm, først vil jeg høre hvor tit du kører med 3A? 12 
 13 
R: Det gør jeg ofte? 14 
 15 
I: Ofte ja, har du lagt mærke til at der den her uge er et specielt tema? 16 
 17 
R: Det ved jeg ikke om der er, der er jo altid et tema og det kan man jo vende om og sige, det er jo  18 
røv irriterende rent ud sagt. 19 
 20 
I: Ja? 21 
 22 
R: For man kunne jo bruge de penge bedre på selve busdriften, måske nogle bedre busser eller  23 
noget. 24 
 25 
I: Ja, fordi den her uge, der er der nemlig fokus på mangfoldighed, de har et tema der hedder 63  26 
nationaliteter og (bliver afbrudt) 27 
 28 
R: Ja og hvad så? Det ved vi jo godt, de er her jo. 29 
 30 
I: Ja. 31 
 32 
R: Og det finder vi da ud af i hverdagen, det behøver vi ikke reklamer for. 33 
 34 
I: Nej, så det gør ingen forskel for dig, at de har fokus på sådan nogle temaer, du synes tvært imod  35 
at det er lidt irriterende? 36 
 37 
R: Ja det synes jeg, for jeg synes de kunne bruge pengene bedre rent ud sagt. 38 
 39 
I: Ja. 40 
 41 
R: Der er nok at bruge pengene på. 42 
 43 
I: Ja, hvem tror du der står for denne her kampagne? 44 
 45 
R: Det går jeg ud fra er øh busselskabet der gør. 46 
 47 
I: Ja, okay, øhm (bliver afbrudt). 48 
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 1 
R: Ikke fordi det er Movia er det?, eller også så er det selve busselskabet. 2 
 3 
I: Ja, det er nemlig Movia og Arriva øhm, så men har det så nogen betydning for din bustur, nu 4 
siger du, at du bliver irriteret, men har det nogen betydning for dig at (bliver afbrudt). 5 
 6 
R: Ja jeg gider ikke, for det er jo lige meget, jeg synes bare, at man kunne bruge pengene bedre 7 
altså. 8 
 9 
I: Ja, så til aller sidst så vil jeg bare spørge alder, nationalitet og stilling, hvis du vil? 10 
 11 
R: Ja, jeg er dansk og jeg er, jeg bliver 68 snart og så er jeg pensionist. 12 
 13 
I: Ja, tusind tak fordi du gad. 14 
 15 
R: Velbekomme. 16 
 17 
 18 
Interview nr. 61 19 
Dato: 6 maj 2011, Kl. 13-15 Buslinje: 4A, Bellacenteret - Svanemøllem 20 
 21 
 R: Respondent (Kvinde, 71, dansk, pensionist) 22 
I.: Interviewer (Mathilde) 23 
 24 
I: det er fordi vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring denne her kampagne der hedder 25 
Bedre Bustur. 26 
 27 
R: Nåå, ja ok. 28 
 29 
I: ja, er det noget du har hørt noget om? 30 
 31 
R: ikke andet end hvad jeg læser der vel (peger på sædet overfor), men er det den her 4'eren du  32 
snakker om? 33 
 34 
I: Ja, i 4A. 35 
 36 
R: jamen jeg synes den er blevet meget meget bedre. 37 
 38 
I: synes du det? 39 
 40 
R: ja, for jeg bor i Slangerupgade, og der der holder bussen nu helt udenfor ik. Det er dejligt! 41 
 42 
I: ja. 43 
 44 
R: og de kører tit.. Hvad ville du spørge mig om? 45 
 46 
I: jamen, kører du tit med 4A? 47 
 48 
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R: ja, næsten hver dag. 1 
 2 
I: ok, ved du at der er et særligt tema i denne her uge? 3 
 4 
R: nej, det ved jeg ikke. 5 
 6 
I: det hedder 63 nationaliteter, og det er derfor der er et mangfoldighedssæde der, og sådan en bog 7 
derovre man kan skrive i. 8 
 9 
R: nåååh ja 10 
 11 
I: hvad synes du om at de tager sådan et tema op som nationalitet? 12 
 13 
R: det synes jeg er meget meget godt! Det synes jeg. 14 
 15 
I: ja, kan du sådan uddybe det? 16 
 17 
R: nej, men altså folk kan få lov til at sige deres meninger og sådan noget, det synes jeg er godt. 18 
 19 
I: ja, og man møder forskellige mennesker. 20 
 21 
R: ja, også det.  22 
 23 
I: hvorfor tror du at de har valgt sådan et tema som nationalitet? 24 
 25 
R: det er vel nok fordi der er nogle problemer, ik.. 26 
 27 
I: jo, i busserne, eller sådan generelt? 28 
 29 
R: ja generelt  30 
 31 
I: hvem tror du står bag denne her kampagne? 32 
 33 
R: Det ved jeg ikke. 34 
 35 
I: nej, det er faktisk Arriva og Movia der står bag den. 36 
 37 
R: ja ja ok ja. 38 
 39 
I: hertil sidst der vil jeg spørge dig om din alder, din nationalitet og din stilling? 40 
 41 
R: jeg er 71 år og jeg er pensionist, ikke andet. (dansk) 42 
 43 
I: okay, mange tak! 44 
Interview nr. 62 45 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 46 
 47 
 R: Respondent (Kvinde, dansk, 84) 48 
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I.: Interviewer (Thomas) 1 
 2 
I: Du kører i 3A vær dag? 3 
 4 
R: Jeg kører med alle busser, efter jeg er blevet alene skal tiden jo gå med noget, så, jeg kører mest 5 
med fireren for den holder på Sankt Hans plads for der bor jeg i nærheden 6 
 7 
I: Har du lagt mærke til at der er et ugentligt tema i bussen? 8 
 9 
R: Det ikke, nej det ikke den der billet eller hva' det er man kan sidde og læse i hundrede gange om 10 
dagen (peger på magasinet), er det det? 11 
 12 
I: Ja det en del af det ja,  13 
 14 
R: Nå jamen den læser jeg (griner) 15 
 16 
I: I den her uge er det 63 nationaliteter,  17 
 18 
R: Nåh, 19 
I: som der er temaet, og der er blandt andet sådan noget mangfoldigheds sæder kalder de det,  og 20 
der er sådan en bog man kan skrive i, er et noget du har lagt mærke til? 21 
 22 
R: Nej det har jeg faktisk ikke, for (...) sidder i bussen, så har ikke set det, nej (griner), man skal jo 23 
ikke lade sig friste 24 
 25 
I: Så det betyder ikke noget for dig og din bustur at de laver de her kampagner? 26 
 27 
R: Nej det gør det faktisk ikke, jeg er blevet for gammel til det der (griner) 28 
 29 
I: Hvorfor tro du de laver de her kampagner? 30 
 31 
R: Ja det er vel for at vi skal benytte dem, det er der de forskellige (...), så de får nogle penge i 32 
kassen, det regner jeg da med er derfor,  33 
 34 
I: Ja, så svarer du jo også kidt på hvem du tro har lavet kampagnen,  35 
 36 
R: Jam' det ved jeg da sørme ikke hvem der har lavet kampagnen,  37 
 38 
I: Nej altså hvem du tror står bag den tror du det er busselskaberne eller hvem tror du det er? 39 
 40 
R: Ja hvad søren er det nu der står, det har jeg glemt hvem er, det er et kort navn 41 
 42 
I: Arriva er det dem du tænker på? 43 
 44 
R: Ja, (hun griner) jamen det er også dem der står bag det, sammen med movia 45 
 46 
I: Ja , ja det var (...) (griner)Til sidst skal jeg spørge om alder og nationalitet for det jo er det her 47 
nationalitet  48 
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 1 
R: Ja jeg er dansker ja, og så bliver jeg snart 84 2 
 3 
 4 
Interview nr. 63. 5 
Dato:  6. maj 2011  Linje: 3a, Enghave plads – Nordhavn St. 6 
 7 
 R: Respondent (Mand, dansk, 50-65år) 8 
I.: Interviewer (Thomas) 9 
I: Hvor tit kører du i  3a? 10 
 11 
R: Jeg tar' mange gange, jeg tar' mange gange fordi jeg er på (...) 12 
 13 
I: Okay så flere gange om ugen eller? 14 
 15 
R: Hver (...) jeg tar' bus 16 
 17 
I: Okay 18 
 19 
R: Måske nogle gange to, tre gange fordi jeg (...) 20 
 21 
I; Okay, har du lagt mærke til at der er den her kampagne der hedder bedre bustur? 22 
R: Ja 23 
 24 
I: Ja, og så bliver der også lavet nogle ugentlige temaer, er det noget du har lagt mærke til? 25 
 26 
R: (siger noget volapyk med tyk accent), det okay, de kommer så tit,  jeg meget tilfreds, jeg venter 27 
ikke så langt jeg kommer på tidspunkt 28 
 29 
I: Ja, ja okay, hvad hedder det, hvem tror du står bag den her kampagne? 30 
 31 
R: Hvad siger du? 32 
 33 
I: Hvem tror du har lavet kampagnen? 34 
 35 
R: Det er, Movia og Arriva 36 
 37 
I: Ja, jamen det er de to ja, hvad synes du om busselskaber laver sådan kampagner? 38 
 39 
R: Nej fordi de skal lave mere, effektiv eller, ja, de skal undersøge sådan nogle meninger, altså hvad 40 
synes du og ja 41 
 42 
I: Ja, det det jeg gør ja, det er fordi de laver sådan nogle kampagner, du kan se her, 43 
 44 
R: Ja okay 45 
 46 
I: Bedre bustur, og så har de lavet noget der hedder smilets uge,  hvor de deler sådan nogle smile 47 
mønter ud, og de laver sådan forskellige ting, hvad synes du om at de laver sådan nogle ting? 48 
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 1 
R: Hvad mener du? De skal lave mere 2 
 3 
I: Jamen, Synes du det godt eller dårligt eller? 4 
 5 
R: Ja jeg synes det er godt men nogle gange har de mange passagerer på f.eks. 3, f.eks. (...) Så de 6 
har mange mennesker, jeg synes de skal ha' mere bus,  7 
 8 
I: Ja, ja okay, til sidst skal jeg spørge om din alder og nationalitet 9 
 10 
R: Hvem mig? 11 
 12 
I: Ja 13 
 14 
R: jeg er dansker, men jeg mit hjemland er Filippinen, jeg har boet i Danmark mange, mange år, 25  15 
år så 16 
 17 
Køn: kvinde 18 
50-65 år 19 
